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DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R , D O M I N G O . 
París , 30 de enero, á las 
7 déla mañana. 
Dice IS Tntransigenf, que h a n sido 
ahorcados en Odessa siete nihi l i s -
tas, de los diez que fueron acusados 
de haber asesinado á u n coronel, y 
que recientemente fueron enviados 
á l a S iberia 2 0 0 n ih i l i s tas m á s . 
Berlín, 30 de enero, á las 
8«/ 45 ms, de la mañana. 
L a s declaraciones hechas por el 
Emperador G-uillermo acerca de la 
conveniencia de que las re servas 
mi l i tares del imperio se ins truyan 
en el manejo del nuevo fusil , h a n 
abatido la s Bolsas , produciendo u n 
verdadero p á n i c o . 
E n esta capital se considera que 
las declaraciones del Emperador 
indican la proximidad de l a guerra. 
A s e g ú r a s e que tanto A l e m a n i a co-
mo F r a n c i a construyen cuarteles 
en la s fronteras, y que el gobierno 
a l e m á n h a dado la orden de refor-
zar l a s guarniciones de l a frontera 
francesa. 
L o mismo A l e m a n i a que F r a n c i a 
c o n t i n ú a n haciendo sus preparati-
vos de guerra. 
Víena, 30 de enero, á las ) 
4 de la tarde, s 
E l gobierno sigue concentrando 
tropas en la O-alitzia. 
T F I l . E C * K A M A S D E SCOX. 
Madrid, 31 de enero, á las ) 
8 déla mañana. $ 
A y e r terminaron las ses iones de 
l a A s a m b l e a de republicanos pro-
gresistas, adoptando l a r e s o l u c i ó n , 
por 9 3 votos contra 2 3 , de que se 
aprueba la conducta del Sr . D. M a -
nue l Huiz Zorri l la . 
Tanto el Sr . S a l m e r ó n como los 
d e m á s individuos que forman la 
m i n o r í a , abandonaron inmediata-
mente la A s a m b l e a a l tener cono-
cimiento de d icha r e s o l u c i ó n . 
Lóndres, 31 ele enero, á las f 
9 y 15 ms. de la mañana. $ 
H a ocurrido u n alboroto en B e l -
fast, á c a u s a de los insultos que los 
soldados dirigieron á los c a t ó l i c o s . 
E n t r e l a p o l i c í a y l a multitud se 
cruzaron muchos disparos. 
Dicese que 3 0 personas h a n pere-
cido y que es crecido el n ú m e r o de 
l a s que resultaron heridas. 
Viena, 31 de enero, á las 
10 de la mañana. 
E l Emperador F r a n c i s c o J o s é h a 
presido el gran Consejo de Aus tr ia -
H u n g r í a , compuesto de todos los 
min i s tros de u n a y otra parte del 
Imper io . 
A c o r d ó s e convocar para mayo á 
l a » delegaciones, para que voten un 
c r é d i t o extraordinario de 15 mil lo-
nes de pesos, destinados al e jérc i to , 
y especialmente para la s reservas . 
Lóndres, 31 de enero, á las ? 
11 de la mañana. $ 
S o n exageradas la s noticias que 
s e rec ibieron a c e r c a de los alboro-
tos en Belfast . 
S á b e s e que n inguna persona h a 
muerto y que resul taron m u c h a s 
her idas , á consecuencia d-e l a s pe-
dradas y de los t iros se cambia-
ron entre e l puefojii y l a po l i c ía . 
Berlín, 31 de enero, á las) 
12 del día. S 
E l l lamamiento á las re servas pa-
r a que se i n s t r u y a n ©a é l manejo 
del nuevo fus i l d é ^repetición, es 
c a u s a do v i v a inquietud. 
París , 31 de enero, á las ) 
12 y 25 ms. de la mañana. \ 
E l Fres idente del Consejo de M i -
nistros, Mr. F l o u r e n s , h a escrito a l 
embajador de F r a n c i a en B e r l í n 
para que cuanto á n t e s anuncie la 
p r e n s a a l emana que l a paz es lo 
que m á s ardientemante desean los 
franceses . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO, 
Polarización 91 á 9S. Sacos: de 1 9i l6 & 413(16 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 3[16 á 4 7(16 reales oro 
arroba, se^un número. 






S e ñ o r e s Corredores da semana. 
D E C A M B I O S . — D . Meli ton López Cuervo. 
Dlfi F R U T O S . — D . A n d r é s Zayas, auxiliar de co 
rredor, y D . Pedro Puig, idem Idem. 
Es copia.—Habana, 31 de enero de 1887.—El Sin-
dico interino, J o s é de Montalvan. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
sí día 31 de enero de 1887. 
O R O c Abrid & 229 por 100 j 
DHL j cierra de 228% 4 229 
cufio BSPAROU f por 100 á las dos. 
S-ONDOS P U B L I C O S . 
PS D 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o ue amortiraoion 
anual ex-cupon • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
1'eboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial >«i 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio < 
Banco Agrícola i 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina i 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana «i 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba i 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur , 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía • . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana. . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
V i l l aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i-Spír i tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste i \ i 
Compañía do Caminos de 
Hierro do la Babia de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Korrooarril del Cobre 
ferrocarri l de Cuba 
Refinería do Cárdenas 
fngenio "Central Reden-
64 
P § D 
T B L S G R ^ . J ^ ^ . S C O M E R C I A L E S 
Nueva Forfc, enero 20 , d las 5% 
de l a tarde. 
Oíims espaflolasj A $16-70, 
Sfcescuento papel comercial., 60 drv., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro Ltfndres, 60 div. (banqueros) 
fl §4-85 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
Cráneos 2IV4 cts. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 dfv. (banqueros) 
6, 95. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128% ex-interés. 
Centrífugas n. 10; pol. 96, á 5%. 
Cenirffiigíw, costo y flete, fi 2 25í32. 
Regalar & buen refino, 4 9il6 á 4 I I 1 I 6 . 
AjKdcar de miel, 4 ^ á 4^. 
E l mercado quieto. 
Mieles nuevas, íi 20Já. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, ft 7.16. 
L ó n d r e s , enero 29 . 
AzUcar de remolacha, 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 13. 
Idem regular refino, l l i 3 (í 11x9. 
Consolidados, d 100% 'ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 61ex-cupou. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
P O Í H S , enero 20 . 
Renta, 3 por 100, 79fr. 47}á cts, ex-interés. 
Nueva YorJc, enero 20 . 
Existencias en manos hoy en líueva-Tork: 
11,000 bocoyes: 3,936 cs\}as; 1.900,000 sa-
cos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
18,625 bocoyes; 419,000 sacos. 
( Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n rio 
os telegramas que anteceden, con arre-
glo a l a r t í c u l o m í d e l a Ley de Propi t í -
d-asl Intelectual . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Ucl Crédito Ter r i to r l a tHi -
notecario de la Isla da 
Daba , , , • * • 
0 Sdalas Hipotecarias al 6 
por 100 interés afttl&U*) u»**i 
tdtoiu de los AMáéfihes dt; 













N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O U Q V^MHtó á á¿9 por 100 i 
del cu«o fc^aSol. \ 2 * & ™ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interón. y tiE3 Üe 
amortizaclcR 6MáÍ 
Idem iuera y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to-Ri-
Compradorcfi Vend? 
32i & 33 valor. 
44 á 40 valor. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL, 
C O L E G U O D B C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
WOTJ * A ( 3 i á 6 i p g P. oro espa-
HfcPANA ? fiol, según plaza, fe-
f cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A ( 2 0 i á .?0? p g P., oro 
( e s p a ñ o l , a 60 d p . 
Í5i á 5'i p g P., oro es-
F R A N C I A -L P ^ ? 1 ' ! 6 ^ -
I b a b i p x P., oro es 
t pañol , á 3 div. 
A L E M A N I A < 3 i á 4 i p g P oro es 
( panol, a 60 djv. 
p O á l O i p g P . , oro es-
B S T A D O S - Ü N I D O S \ - . J f ^ i 3 ^ ' v 
] 10 á 10 i p g P., oro 
(. español , 8 dfv. 
D E S C U E N T O M E R C A N - ( 6 PJP ,á | í1!?68' y 8 
TTT, < p g de 8 á 6 meses, T a j i . OST billete.. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba . . . » 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace -
nes de Regia y del Comercio. 
Banco Agrícola v , . . . . 
Compañía de Alm&'éenes de D o -
pósito de Santa Catalina . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave 
pación del Sur 
Primera Compañís de Vaporee 
de la Bahía 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados 
Compañía de Almacenrrj de 
Depósito de la Haoana 
Compañía Española de A l u m 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de M a t a n í a s . . 
Compañía de Gas Hiapaho-Ám 
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jlicaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vi l l ac la ra . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanct i -Spír i tus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de la Habana íi Matanzas, 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoto-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecaria!- oí 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
^Catalina con el 6 i>5 interés 
annal. 
35 á 38 valor. 
12 á 13 
75 á 65 
M á i t t t D 
78 íl 75 D 
40 5 Si> 
70 á 66 
62i á 61 
43 á 4 0 
63 á 57 
70 á 67 
64í á 64i D 
31 á 30i V 
m á 19| 
861 á 34 
12 á 104 
7 á 2 
85 á 84i 
30 á 20 cx-9 
""6 'T Í3" '"p ' 
Habana, 31 de enero de 1887. 
DE OFICIO. 
M e r c a d o nac iona l . 
ÁZUOABKB. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillienx, bajo á regular . . . . 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no a superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Oogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á l l ; i d e m . . . . . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Id'ím bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
í í í í m superior, n? 17 & 18 i d . . 
Nominal. 
COMANDANCIA GENEEAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIEKNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la P lam del día 31 de enero 
de 1886. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de febrero se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno por los Sres. Jefes y Oficia 
les que se hallan en la Plaza en la forma 
siguiente: 
Dia 1? 
A la una do la tarde.—Sres. Jefes y Ofl 
cíalos transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza, espectantes á embarque y 
reclutas disponibles del Ejército de la Pe 
nínsula. 
Sres Jefes y oficiales del Cuerpo de Esta 
do Mayor de Plazas y pensionistas de San 
Hermenegildo. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales en Comisión activa del servicio. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales en situación de reemplazo. 
Lo que se haoe saber en la órden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento en los dias y horas que á cada 
clase se señalan, á cuyo acto acudirán todos 
precisamente de uniforme. 
El General Gobernador,—Marín. 
Es copia,—De órden de S. E.—El Co-
mandante Camtan Secretario, Felipe de 
COMANDANCIA GENERAL. DE L A 
PROVINCIA D E L A HABANA Y GOBIERNO 
MILITAR D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del sargento 29 de come-
tas licenciado del batallón cazadores de Ciudad Rodr i -
go del ejército de la Península, Salvador Pérez Mar-
tínez, se servirá presentarse -en la Secretaría de este 
Gobierno Mili tar , sita en los pabellones del cuartel de 
la Fuerza, con objeto de hacerle entrega de un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, 31 de enero de 1887.—El Comandante Ca-
pitán Secretario, Felijíe de P e ñ a . 3-1 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio del vecino que era de esta 
Capital, calle de Aguiar n. 119, D . Juan García, se 
servirá presentarse en la Secretaría de este Oobieino, 
s i t í e n l o s Pabellones del Cuartel de la Fuerza, con 
objeto de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 29 de Enero de 1887.—De órden de S. E . , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe dé P e ñ a . 
3-1 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E LA P R O V I N C I A 
DE LA H A B A N A 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio de la Sra. D? María Ana 
Reinóse Infante, viuda del capitán de caballería r e t i -
rado D . Juan Vivas Clemente, se sirvirá presentarse 
en la Secretaría do este Gobierno Mili tar , ron objeto 
de enterarle de un asunto qne le concierne, respectó á 
la pensión que tiene solicitada. 
Habana, 28 de Enero de 1887.—De órden do S. E., 
E l Comandante Capi tán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA D E CUBA. 
Sello y Timbre del Estado. 
En virtud de contrato celebrado con el Gobierno de 
S. M . para que este Establecimiento se encargue de 
la expendicion de los efectos de la Renta del Sello y 
Timbre del Estado en esta Isla desde 19 de febrero 
Sróximo, cesarán en 31 del actual todos los encargados e verificarla por nombramiento de las Autoridades de 
Hacienda pública, según se ha dispuesto y publicado 
en la Gaceta Oficial de 21 del corriente por la A d m i -
nistración Central de Rentas Estancadas, y empeza-
rán el servicio los Expendedores nombrados por el 
Gobierno del Banco y los agentes 6 delegados que estos 
designen en los distritos ó demarcaciones señaladas á 
sus Expendedurías ; debiendo tener entendido que to -
dos los Efectos Timbrados que se vendan pública ó 
privadamente por otrás personas que las que el Banco 
nombre ó haya nombrado para ello, se considerariín 
como de ilegítima procedencia y caerán en la pena de 
comiso, incurriendo además los contraventores en la 
responsabilidad criminal que la Ley determina. 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento, insertándóse,á continuación la relación dé l a s 
Expendedurías establecidas en todas las provincias de 
esta Isla. 
Habana, 27 de enero de 1887.—El Gobernador.— 
P. 8., J o s é R a m ó n de Raro . ̂  
NUMERO DE LA EXPENDEDURIA.—DEMARCACION 
QUE DK CORRESPONDE.—EXPENDEDOR. 
Provincia de la Habana. 
1— Primer distrito gubernativo de la Habana, don 
Martio Domínguez. 
2— 29 id. id . id . , D . Miguel G. Rivero. 
3— 39 id. id . id . , D . Antonio Torralbas. 
4— 49 id. id. id . , D . Francisco González. 
5— 59, 69, 79, ><9 y 99 id. id . , D . Gabriel del Prado. 
6— Términos municipales de Bejucal, Quivican, San 
Antonio de las Vegas, Batabanó, Santiago de las 
Vegas, San Felipe, L a Salud, Isla de Pinos; don 
Ju l ián Quadreny; 
7— Términós municipales de Jaruco, Bainoa, Casi-
guas, Jibacoa, San Antonio de Rio Blanco, Agua-
cate, Santa M? del Rosario, Managua, San José 
de las Lajas, Tapaste.—D. Eduardo Hernández . 
8— Términos municipales de Güines, Guara, L a Ca-
talina, Melena del Sur, San Nicolás, Madruga, P i -
pían, Nueva Paz.—D. Sergio Alvarez. 
9— Términos municipales de Marianao, Cano, Bau-
ta.—D, Francisco de Cárdenas. 
10— Términos muhicipalcs de San Antonio dé los Ba -
ños, Alquízar—Ceiba del Agua, Güira de Melena, 
Vereda Nueva.—D. Ramón Callejas. 
11— Término municipal de Guanabacoa.—D. Francis-
co de P. Menocal. 
12— Término municipal de Regla.—I). Pedro Grifol. 
Provincia de P i n a r del Rio . 
1— Términos municipales de Pinar del Rio, Mántua, 
Gnanc, Baja, San Juan y Martínez, San Luis, 
Vinales, Consolación del Sur, Consolación del 
Noi te, Alonso Rojas, Paso Real, San Diego de 
los B a ñ o s . — ' J o s é María Gil . 
2— Términos manicípaíés de Guanajay, San Cris tó-
bal, Candelaria, Palacios, Santa Cruz, Mangas, 
Artemisa, Guayabal, Cayajabos, Mariei, Cabanas, 
Había Honda, San Diego de Núñez .—U. Joaquín 
Piñera . 
Provincia de Santa Clara. 
1— Término municipal de Santa Clara.—D. José Ce-
ferino González. 
2— Idem id. de Cienfuegos — D . Agustín Canellas. 
3— Idem id. do Palmira.—D. Pedro Herrera. 
4— Idem id. de Camarones,—D Sebastian González. 
5— Idem id. de Abreus.—D. Servando A . Ornide. 
6— Idem id. de RodaS.—D'. Federico Pérez del Ca-
7— Idem id. de San Juan de las Yeras,—P. UlaTlTie] 
8— laetu Id 'de Santa Isabel de las Lajas.—D. Ra-
món González Quirón. 
9— Idem id, de lus Cruces.—D. .Alejandro Artimíi, 
10 - Idem Id, ilo la Esperaeza.—t). j<^é í^d t} ; 
11 - í d o m f<¡. de .Cartap;er.ii.- C. Brauilp Coieran. 
12— rI'dfeiii l i l . d e s a g ú a l a Grande.—D. Rob»r toBouan 
13— I(¡(m id. de Remedios, Caibarien, Camajuaní, 
L;is Vueltas, Placetas, Yagaajay.—Sres. Pena-
bad, Riego y Cp. 
14— Idem id. de Calabazar.—D Jul ián Domínguez. 
15— Idem id. de Sa'rito DontingjJ.—ti. Jairtíc Ati^lés, 
16— Idem id. de ^raftiU.—D. í '^riion Alvar iz . 
17— ídtí'A id. ae Quemado de Güines.—D. Pedio M i -
fuel Santos, dem id. de Ceja de Pablo, Rancho Veloz.—Don 
Domingo Fabre. 
19— Idem id . de Sancti-Spíri tus.—D. Braulio Edilla. 
20— Idem id. de Ranchuelo,—Sres. Prado y Cpi 
21— Idcmid . de San Diego del Valle ,—D. Francisco 
Gcsa. 
22— Idem id. de Trinidad.—D. José Larrag in. 
Provincia de Matanzas. 
1— Ténniiioe iiiu"ictpalcs de Matan ías , Alfonso X I I , 
Bolond'on, Union de Royes; Cabezas, Canasí, 
Ouamacaro, Sabanilla, Sarita Ana.—D. Modesto 
García A l varéz. ¿i . . , 
2— Términos municijialcí de, táidei i .U( Cimartbues, 
Laguüillás, Guatmltas, G u a n í y a y a b o — D . J o s é 
Arguelles. 
3— Términos municipa1cs de < olou, Jovcllano'», M a -
cagua, Macurijea, San José de los Ramo?, Pal -
millas, Cervantes, E l Roque, Cuevitas.—D. H i -
lario Pérez . 
Provincia de Puerto Principe. 
1—Términos municipales de Puerto Pr ínc ipe , Nue-
vitas, Santi Cruz, Ciego de Avi la , Morón.—Se-
ñores Alvarez, Flores y Cp. 
P róv l i i c ia de Santiago de Cuba. 
1— Primer distrito.—Sres. Colly Hnos. 
2— 29 id —Sres. López y Fortnn. 
S—39 id. — D . Juan Pérez Dubul l . 
4— 49 id. — D . Jorge Ramírez. 
5— 59 id. — D . Antonio Bruma. 
6— Términos municipales de Alto Songo, Caney, Co-
bre.—D. Francisco Sampem. i , 
7— Términos municipáles de Manzanillo, Bayamo, 
Jicuani .— t i , Angel Mera. 
8— Términos municipales de Gnantánamo, Sagua de 
Tái,amo, Mayarí .—D. Galo López. 
9— Término municipal do Baracoa.—Sres. Monos y 
Compañía. 
10—Términos municipales de Gibara, Holguin, Victo 
ria de las Tunas.—Sres. Bolívar y Cp. 
I . 13 3-20 
filMLi. 
DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia en propiedad del Distrito de 
Mooserrate. 
Por c.-.to edicto hago saber: que en el juicio ejecutivo 
seguido por D ? Matilde Batista y Varona, contra doña 
Manuela y D ? Emilia Carrillo de Albornoz en cobro 
de cuatro mil pesos, se ha señalado para las doce del 
dia primero de Marzo vedidero en las puertas de este 
Juzgado, sito en la calle do Teiiiente-Rey nómero 
cuatro, altos, el remate en pública subasta de la casa 
calle de Suarez número ochenta y oóho, que fué em-
bargada á los deudores y está situada en el barrio de 
Jesús María de esta ciudad, cou un terreno de trescien-
tos noventa y nueve metros, treinta y nueve cent íme-
tros cuadrados, de mampostería y azotea, compuesta 
de tirantes de tabla. Ha sido tasada en cuatro mi l 
quinientos treinta y dos pesos cuatro centavos en oro, 
y se hace presente que los títulos de propiedad estarán 
de mauifiesto en la Escribanía pava que puedan exa-
minarlos los que deséen tomar parte en la subasta con 
la prevención de que los licitadores deberán confor-
marse con ellos sin que tengan derecho á exigir ningu-
nos otros: que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del ava 'úo y que para tomar 
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
f)réviument« en la mesa del Juzgado ó en Arcas Rea-es una cantidad igual por lo menos al ñíoz por ciento 
del repetido avalúo, sin cuyos requisitos no sei án ad-
mitidos.—Habana, Enero veinteicinco de mi l ocho-
cientos ochenta y siete.—Alejandro Laurel.—Ante mí, 
José María Espinosa.—Es conforme á su original, y 
para su publicación extiendo la presente.—Habana, 
fecha utsupra.—Alejandro Laurel .—Ante mí, J o s é 
M a r í a Espinosa. 11'6 3-29 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Pbro. 2 San Márcos: Nueva York 
2 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
2 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Wbitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
7 Reina Mercedes: Santander y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y escalas. 
9 P a n a m á : Nueva York. 
11 City of Washington: Veracruz y escalas. 
11 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
13 Navarro: Liverpool. 
13 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
13 Ponoe de León: Barcelona y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
, 24 Pasajes: Puerto Rico, Portr-au-Prince, etc. 
SALDRÁN. 
P b r j . 4 Morgan: N . Orleans. 
. 4 México: Nueva York . 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
, 6 Washington: Veracruz. 
, 5 Whltney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
10 R a m ó n de Herrera: St. Thomas y esoalat. 
, 11 Hutchinson: Nueva Orleans. 
12 City of Washington: Nueva York . 
19 M . L . Vüiavcrde: Colon y escalas, 
20 M a B u e l a í ^ f i i t f s a s 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
i i N T B A D A S . 
D;- 30 
De Nueva York en 6 dias vap. esp. México, cap. Car-
mona, tr ip. 64, tons. 2,112: con carga general, á 
M . Calvo y Cp.—A las 2 de la tarde. 
Cayo Hueso en i dia, vap. amer. Blake, capitán 
Pillsbury, t r ip. 47, tons. 550: con una comisión 
hidrográfica. 
Dia 31: 
De Liverpool y escalas en 30 días, vap. esp. Alava 
cap. Alboniga, t r ip . 39, tons. 1,277: con carga ge-
neral á C. G. Saenz y Cp.—A las 7 i de la ma-
ñana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1\ dia, vap. amer. Mas-
cotte, cap. Me Kay, tr ip. 4», tons. 520: en lastre, á 
Lawton y H9—A las 7\ de la mañana . 
Boston en 19 dias, bca. amer. Georgistta, capi tán 
Ferbes, tr ip, 9. tons. 43'í: con carbón á R. Truffin 
y Cp.—A las 8J de la mañana. 
S A L I Ü A B . 
Dia 29; 
Para Nueva York vapor amer. Manhattan, capitán 
Steveüs. 
Halifax gol, amer. Henrieta, cap. Hapkins. 
Matanzas gol. amer. Lucy tiaus, cap. Davis. 
Delaware bca. esp Alina, cap. Riera. 
Matanzas gol. amer. M . A . May, cap. James. 
Dia 30: 
Para Cárdenas vap. amer. Saratoga, cap. Cur t í s . 
Dia 31: 
Para Veracruz y Progreso en el vapór-cór reo español 
Cataluña, cap, Segobia. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte; cap. 
Me. Kay . 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. amer. 
Mascotte: 
Sres. D . W . H . Me Henry—B. B , Vassar—F. J . 
Easterbrook—Srita. L . R. Éas te rb rook—B. Easter-
brook—J. S. Wi l ey—F. O. Smith—L. B . Smith—P. 
R. tieiderick y Sra.—W. G. Beal y n iños—J. W . 
Chastrudu y Sra.—W. W . Harris y Sra—R. Vereste-
gu i—M. Ayer y Sra.—Mr. Clark é hiia—Mr. Franck 
Thompson—M. Waldew—Sra. W . W . Me Clark— 
Antonio R. Palou—Inocente A . Orta—Narciso F . 
Soler—Simón A. Hernández—José R. Herrera—Do-
mingo C. V a l d é s — C a r o l i n a S. Ruiz—Eduardo A . 
Hernández—José Vinero—Faustino N . Baudaran— 
Rafael D . Castel lanos—José E . Car taya—José . M . 
Perdomo—Bernardo G. Pérez—Agust ina Toriche ó 
hija—Manuel V . Pozo—Eugenio J . Giménez.—León 
de Leoh. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. México. 
¡Síes. D . Manuel Rosado—Pedro Anduega—Leo-
poldo Aragón—Rafael Gallego—Marcelino IgíSsiaS— 
Antonio Vierma—Joaquín Estevez. 
De P U E R T O - R I C O en el vap. esp. Alava.: 
Sra. D!> Cárlota i e l Castillo. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y PROGRESO en el vapor-co-
rreo español C a t a l u ñ a : 
Sres. D . José M . Pérez , Sra. é hna—Gustavo 
Brodtmann—Augusto Caellet—Víctor Brunot—Del-
fín Ihebaud—Domingo Ochoa é hija—Manuel G i l — 
José Gutiérrez—Manuel Souto—José S. Cruz—Al-
fonso Calvo y Sra.—J. Ricardo López, Sra. é hijo— 
Miguel Rodr íguez—José Alfonso—Leonard Horner. 
—Eduardo P lan té—Henry Monetors y Sra.—Sarah 
Bernbardt y 33 individuos de la compañía francesa. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. M a n h a -
t tan : 
Sres. D . James. Withfrspoou—Bernardo Brouming 
—Feliciano Troncóse—Marcelino Oreilly—Anastasio 
Díaz. 
Para T A M P A y C A Y O H ü í í S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Ju l ián Rosemblatt—María Gertrúdis Ro-
dríguez—Cecilia Tamari t—José Pujol y 2 hijos—Jor-
ge Beltran—Clemente Iradi , Sra. y 2 h i j o s — J o s é 
Hernández—Andrés Garc ía—F. Bovton v señora—J. 
E. ( i r a d i - W . R. Denny—P. Alixander—J. W . F i t z -
geral—B. B . Poyn tz—JoséMenendez é hyo—H. H . 
Cár ter—James A. Draper—Leonard Móody, soñóra ó 
hijo—James C. Mathens y señora—Martin Joaet y áS-
ñora—Alberto G. Me. Donald y señora—Antonio E l i -
zarte—Juan J. Corberg—Federico Artigas, señora é 
hijo—Eligió Rtncon—W. H . Falcaferro—J. B . Hen -
ry—S F . Smitb—Federico Sjhmeider—J. W . Wes-
twater é hijo—Theodore Leonard y señora—Sebastian 
Conill é hijo—José Somonte. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 31: 
He Cabafias gol. Eclüeralda, pat. Juan: con l8é sacos 
azúcar, 120 cuarterolas imel y efectos. 
Bajas gol. SaWe Virgen María, pat. Llorca: cou 
400 quintales cáscara mangle. 
Mariel gol. Jóv^n Gertrúdis , pat. Villalonga: con 
S5Ú sacos azúcar. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 96 bo-
coyes azúcar. 
Mariel gol. Jóven Magdalena, patrón Molí: con 
35,000 piés madera, 160 paquetes teja maní. 
-Dominica gol. M? Magdalena, pat. Villalonga: 
con 680 sacos azúcar. 
Mulata gob Doloíes, pftt. Planas: con 30(1 varas 
nladera. > _., , ,. s, . , 
Si&uápa gol. AltSaMá! pal. tcsch: con 805 sacos 
azúcar. 
Sierra Morena gol. M? Teresa, pat. Salvá: con 
700 sacos azúcar. 
Sierra Morena gol. Union, pat. Cabres: con 1,200 
sacos azúcar. 
Ba tabanó gol. Elva, pat, Mari : con 300 caballos 
——Wfin, 300 naoos carhau, 
S^nta^CniT jfífl. Dos Hermaü»s, pat. Macip: coh 
eíecfo? 
Cabanas gol. Nuestra Señora del Carmen, pa t rón 
Deulofeo: con 860 saco» azúcar. 
Cabanas gol. Ciballo Marino, pat. Inclan: con 
azúcar, 
• '»— 
© e s g a é & a á ó » de eafeótajél. 
Dia 31: 
Para Mariel gol. Jóven Gertrúdis , pat. Villalonga. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gi l . 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo. 
Jaimanitas gol San José , pat. Guihaft. 
Baracoa gol. Gaspar, pat Colomar. 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga. 
Buques GÓÍÍ íegistorG abierto. 
Para Canarias (fía í í u e v a - í ó r k ) beíg. éstt. §ah An to -
nio (a) Pdeíble; cap. Rflfia: níir Martmer, Méndez 
¿ O g . , t > f ; , 'v-i- tí- ;..«a* 
Rosario ( l i . A . ) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York boa. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Sosvilla: por Mar-
tínez, Méndez y Cp. 
Del Breakwatcr berg. amer. Charles Purea, 
capitán Small: por R. Truffin y Cp, 
Del Breakvrater bcr. amer; Sor^tmer, tiap. Sin-
nett: por R. Truffin y í $ . 
Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A . Serpa. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap, Sosvilla: por 
J . Conill é hijo. 
Del Breakwatcr berg. amer, John H . Crandon, 
cap. Piercev por Puran y Cpj;;, 
tiel Breaklvater berg. esp. Concejíciotl, cápi tan 
Solá: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwatcr (vía Matanzas) gol. amer. A r -
thur C. Wade, cap. Llerman: por H . Upmann y 
Comp. 
Coruña (vía Cárdenas) bca, esp. María Antonia. 
cap. Sánchez: por L . Ruiz y Cp. 
B u q u e s que se l ian despachado. 
ParaNneva York Vap. amer. Manhatan, capí Stevens: 
por Hidalgo y Cp.: con 60 bocoyes azúcar; 1,492 
tercios tabaco: 1.2^5.800 tabacos torcidos; 30,000 
cajetillas cigarros; 460 kilos picadura y efectos. 
Progreso y Veracruz vap, esp, Cata luña, capi tañ 
Segovia: por M . Calvo y Cp.: con 10,150 tabacos 
torcidos; 99,600 cajetillas cigarros y efectos. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp Pasajes, capi tán 
Gardon: por M . Calvo y Cp.: con 6,500 tabacos 
torcidos; 151,025 cajetillas cigarros; 92 kilos p i c a -
dura y efecto?. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Me Kay: por Lawton y hermanos: con 
151 tercios tabaco y efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Bstracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 60 
Tabaco tercios 1.643 
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LONJA D £ VIVERES. 
Ventas efectuadas el 31 de enero de 1887. 
500 sacos arroz semilla Amberes.. 7^ rs. arr, 
100 quesos Pa tagrás $2J qtl . 
300 sacos harina española flor Rdo. 
250 s, café Puerto-Rico corriente.. $22 qtl , 
450 sacos papas del p a í s B i B $ l i qtl . 
380 sacos cebollas del p a í s B | B ip i l qt l . 
88 pacas heno amer Rdo. 
100 sacos avena Rdo. 
mes a li cara 
Para Canarias. 
Saldrá el día 20 de febrero para Gran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sólida barca F E L I C I A -
N A . Admite carga á ñete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capi tán D . J o s é 
Suarez. L a despachan sus consignatarios Galban, 
Ríos y C* San Ignacio n. 36 1153 15-29 
PA R A C A N A R I A S . — L A B A R C A E S P A Ñ O L A "Triunfo" capitán D . Simón Sosvilla, fija su salida 
para el dia 7 del próximo Febrero. Se ruega á los que 
deseen tomar pasaje á bordo de dicho buque entreguen 
sus documentos en la casa consignataria Óbrapfa n. 11. 
M a r t í n e z Méndez y Cp. 95 26-5E 
Para 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capi tán D . Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dicho ca-
pi tán á bordo y en l s calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
^í i tSñ iO Serpa. 
y a i B r i ii fravia. 
Compañía Geaerai Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de febrero el 
vapor 
c a p i t á n S E R V A I S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres, importadores que las meroan-
e{as de Francia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23. 
Congignatarioa, B R I D A T , MONT'ROS Y C* 
1150 10a-27 dIO-27 
V A P O H E S - C O R P . E Q S 
RB LA 
ri upama 
Antonio López y Oomp. 
ANTES DB 
en combinación con los viajes á, Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajea mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán B . Miguel Garmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que ee ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como t am-
bién per el muollo do Caballería á voluntad de los car-
Vapor "Bahía Honda.' 
E l juéves 3 del corriente recibirá carga por el mue-
lle de Luz y saldrá á las 10 de la noche para los puer-
tos de su carrera. I 7 3 d - l 3a - l 
V A P O R 
ALAVA, 
capitán D . B O M B Í . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará 4 Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo do este 
piierto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 í 0-20 
Mercancías 0-40 „ 0-40 „ 0-85 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sóJo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de Ion demás puntos 
histalasdos de la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo á Informarán O-Keil ly 50. 
<h) 167 1-F 
L a carga se recibe hás ta la víspeía de la salida. 
La correspondencia solo ae recibe eti la Administra-
oion dp Correos 
New-York 
Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea «aldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap, Mac Kay, Juéves Enr? !$Q 
W S l T N É Y . . cap. Morgan. Sábado . . 22 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 24 
M A S C O T T E . cap, Mac Kay, Juéves . . %7 
W H I T N E Y . . cap, Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 31 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Eailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A Í t C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N . W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R É , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes ilc loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio de Sau Juan de Sanford 
á .Taokson.yille y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por. estos, vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, t ratícesa. Guión, 
Inraan, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet C9, Monarcb y State, desdo Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración Genera! de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
,T, D, Hashageu, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
V. 102 15Eir. 
V ' A P O R E S - O O K B ' I f í O ñ 
B Í DA 
Compañía Ti 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
m VAPOR'COBREO 
Ciudad de Saiitaiider, 
capitán D. Francisco Cimíano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A el 5 de febrero llevando la correspondencia 
p<ibli<»y de efleta. 
A(buú> caiga f páSéMtóe fiara diouos puerto». 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solameat*!. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. , . 
Lae pólizas de carga se flrmarAn por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De TÓ&S perrannorfís impondrán sus consignaunos, 
W. C A L V O Y C» O F I C I O S 5$ . „ 
I n. 8 S í? f f : 
N E W - Y O E K AMD OÜBA. 
Maíl Bteam I 
L I N E A D Í R E C T l . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R R O 
liíp Company. 
fe^ ĉ flL ^ O Or J 
capitán T. S. C U R T I S . 
capitán B E N N Í 8 . 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y - O R H : 
los sá ' eados á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero. . 5 
S A R A T O G A 12 
SAN MARCOS 10 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro do la tarde 
S A R A T O G A Viérnes Febrero . . . . 4 
SAN MARCOS Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A . . . . . . . i . i i ... . . . . 24 
Estos hermosos vapoíes tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia dé l a salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Soutbampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados COn las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrap ía25 . 
Línea entre New-Tork y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F . M , F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguii'iiic: 
C I E N F U E G O S Juéves Febrero 
S A N T I A G O , 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Febrero 




Marzo . . . 
Pasajes por ámbas Untas A opción del viajero 
Para flete dirigirse á 
L U I S 
Oe vait normenort 
OBR.APIA 95 
I 983 
P L A C E , OBRAP1A 25. 
mpondrán sat oonsiguait 




L í n e a semanal entre la h a b a n a y 
N u e v a Orleans , con esca la en 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta linea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á laa 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap S tap l í s 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
M O R G A N Staples 
H U T C H I N S O N . . . Baker 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de saUda. 
De más pormenores impondrán sus eoneignaísrios, 
X A W T O N H S E M A N O S , Mercadsrou 8R. 
Ce 115 m i 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
AVILÉ», 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
febrero, á las 12 del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cuevitas/—!5r. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.--Sr. D . Gabriel Padrón . 
Se despacha pür R A M O N D B H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaáa de t i u . 
l n fí 812-1E 
V A P O R 
capitán D. JOSE MARIA VACA 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
febrero á las 12 del dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
G u a u t a n a u i o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr ígue i . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres . C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O $999. P L A Z A D B L U Z . 
In . ñ 312-IE 
VAPOR 
capitán JD. Nicolás Ochoa. 
Este rápido vapcír saldrá de este puerto el dia 10 do 
febrero, á las 5 de la tarde pitra los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A - g u a d i l l a , 
P u e r t o K i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor ha rá escala en Port-
au-Prmce (Haití .) 
Las pólka* para la carga de travesía, sólo se admiten 
bosta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vidente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-au-Priiic.<>. - Sr.-s. ,T. E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Hrt;s. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pací»» M>.r>íúéz y C? 
Mayagilez.—Sres. Psltiw; r C í 
Aguadílla.—Sres. Valle, K.»v¿>'w»i y Comp. 
PuertoRico.—Sres. l,u;r; OaracenayC? 
St. Thomas.—Sres. W. i 0? 
Se despacha por R A N O M DE ,1 K U R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
i 6 312-1E 
V A P O R 
capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor ha rá 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , ñ i l g i m y C a i b a r i e n . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis do la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
baritói io» IIÍIICW *1 amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien ¿aldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren do 
Además do las bueflás coüalotónes de eote vapor para 
pasaje y carga general, se llama la ateílcion da los gana-
dvjros á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
nido-
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, &. Sagua. á Caibarien 
Víveres y ferretería. $0-30 *0-25 $0-20 
Meroancfsa i(í-i0 ,,0-40 ,,0-36 
C O N S I G Ñ A f Á á í O l i . 
GárdenaBi Sres. Ferro y Cp. 
Sajfua: Sres, García y Cp. 
Caibarien: Monéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A HAN 
P E D R O 2*1. PLAZA D E L U Z . 
IB 8 1-E 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
d © S i e r r a y G S - o m e z . 
Situada en la calle del Rara t i l lo n . 5, esquina 
á Justiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l jueves, 3 del corrieüíe, á las doce, se rematarán 
en esta Venduta 14 piezas gante, lona de£0 yardas y 
6i4 ancho.—Sierra y Gómez. 
1279 3-1 
BANCO W M O L DB LA ISLA DE COBA 
Efectos Timbrados . 
En el dia de hoy cesan las Administraciones de 
Aduanas en el expendio dé las hojas de adeudo, y des-
de mañana estará á cargo de los expendedores nom-
brados por este establecimiento en todos los puertos 
babilitados de esta Isla. 
Lo que se anuncia para conocimiento general, de-
biéndose hacer presente á los señores comerciante i m -
portadores de esta capital que pueden proveerse de 
las indicadas hojas de adeudo que necesiten para sus 
declaraciones á la Aduana, en la Expendedur ía n ú m e -
ro 2 establecida en la calle de Riela ó Cuna número 2 
y en las demás de esta ciudad. 
Habana 31 de enero de 1887,—El Sub-Gobernador, 
E m i l i o Moyano. 113 3-1 
uvinA 
E l Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
lüsnuesto en el artículo 3 t de los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A PESETAS a 
cada acción por los beneficios líquidos del 109 año so-
cial. 
En su v i i tud se satisfará á los señores accionistas el 
expresado dividendo desde, el lunes 10 del actual, á l a 
p esentaeinn del cupón uiímero 9 de las accione^, a-
uoaipafiado de las facturas que se facilitarán en este 
Banco, Rambla de Estudios número 1. 
Las acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Castilla y las que lo estén en provincias en 
o tsa de los Comisionados de este Banco. 
Se señala para el pago en Barcelona desde el 10 al 
21 del corriente, de nueve á once y media de la 
mañana. Transcurrido este plazo, se pagará los lúnes 
ds cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intere-
sados. 
Barcelona, 3 de enero de 1887.—El Secretario Ge-
neral, Aristides de A r t i ñ a n o . 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de Cuba, 
M . Calvo y C?, Oficios número 28. 
C 148 15—29E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
de Alumbrado de Gas. 
L a Junta Directiva de este Empresa, en sesión ce-
lebrada ayer, y en vista de las utilidades líquidas ob-
tenidas en el segundo semestre del año anterior, ha 
acordado repartir á los Sres. accionistas un dividendo 
de 3 por 100 en oro, y que se haga saber á los mismos 
por este medio; así como que pueden venir por sus 
cuotas respectivas á la Administración de la Compa-
ñía, Teniente Rey 71, todos los dias hábiles, de 1 á 3 
d é l a tarde, desde 19 de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1887.—El Secretario. J . M, 
I Carbonell y Mui* 875 
COMPAÑIA AMERICANA 
D E S E G U R O S D E E X P L O S I O N 
de calderas de vapor. 
4 5 , WiUiam Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $700 ,000 . 
Se aseguran maquinaria, edifleios, frntos 
y efectos, de los daíios causados por explo-
sión de calderas de vapor en Ancas de campo 
y en poblado, ¡1 prima lija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOREZ. 
L a m p a r i l l a 22 , H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn 81 26-15E 
COMPAÑIA DEL F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
SBCRETAUÍA. 
La Junta Directiva, teniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, si bien fué hecha oportuna-
mente en los de esta ciudad, se demoró en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince dias de anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamento de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
General para el dia 5 de Febrero próximo. 
En dicha Junta, que se reunirá á las doce de la ma-
ñana cn uno de los salones de la estación de García, 
se presentará el Balance del año social vencido en 31 
de Octubre último y el Informe de la Directiva rela-
tivo al mismo año; se procederá á la elección de dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se t ra ta rán Tos demás particulares que se 
considero concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo en conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Excmo. Sr. Presidente, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á qne ántes se hace referencia, pueden pasar á las Of i -
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res que deséen.—Matanzas, enero 19 de 1887.— A Ivaro 
Lavastida, Secretario. 827 14—21E 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Por acuerdo de esta Compañía y la del ferrocarril 
de la Bahía de la Habana esta última solamente pres-
tará servicio extraordinario de viajeros entre Matanzas 
y Seiba Mocha durante las fiestas de la Candelaria, 
que tendrán efecto los dias 19, 2 y 3 de febrero p r ó -
ximos.—Habana 22 de enero de 1887.—El Adminis-
trador general, J . Ealo. C 127 10-23 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Adquirido por esta Compañía el ramal de A l f o n -
so X I I , se avisa al público que desde esta fecha se ha-
rán despachos directos de boletines, equipajes y mer-
cancías, hasta la estación del mismo nombre y vice-
versa. 
Habana, 20 de enero do 1887.-T/". Ealo. 
Cn 126 8-23 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á loa 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n. 3(5. Se presentará el Balance 
de 31 de diciembre de 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procediéndose al nombrar-
raiento de la Comisión de exámen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sócios con-
currentes. 
Habana, 20 enero de 1887,—Arturo A m b l a r á . 
C n l 0 8 l-20a 10-21d 
FELIPE SANCHEZ Y HOMERO. 
Obispo número 30, escritorio. De doce á tres. 
1261 4-1 
E M P R E S A 
DEL 
FERROdARRll ÜRBAÍIO Y OMSIBUS 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los seño-
res accionistas para la Junta General ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 8 del mes de febrero próximo 
entrante, á las doce, en la casa calle del Empedrado 
número 34, 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expresa el art. '22 del Reglamento, se dará 
lectura á la Memoria do las operaciones del últ imo 
año, y se procederá al nombramiento de la Comisión 
de exámen y glosa de las cuentas relativas á ese pe-
ríodo y á la elección de siete Conciliarios, en reem-
plazo de seis que cumplen el término de su encargo y 
de uno que ha fallecido. 
Habana, 28 de enero de 1837.—El Secretario, F r a n 
cisco S. Maclas. Cn, 140 10-28 
ANONIMA DE F E R R O C A R R I L E S 
DB 
Caibarien á Santi Spíritns. 
Debidamente autorizado i)or la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto de esta fo-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
de los fletes de la tarifa general, á los azúcares de la 
presente zafra do 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á los frutos trasportados desde 19 de Enero 
de este año. 
29 Se dejan subsistentes por el mismo período los 
fletes reducidos, que con el carácter de transitorios, 
han regido para las mieles cn )a pasada zafra de l í 8 5 
á 86. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20 de Enero de 1887.—El Secretario, M a -
nuel Antonio Romero. 
Cn 110 10-21B 
Guardia Civil de la Isla de Cuba.—Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta 
por desecho del caballo "Acrodio," se hace público 
para que los que deseen adquirirlo se presenten en l a 
casa-cuartel que ocupa la fuerza del cuerpo, Belas-
coain 50, donde tendrá lugar el acto á las ocho de la. 
mañana del dia 5 del próximo mes de febrero. 
Habana 30 de enero de 1887.—El Teniente Coronel, 
Fabio He rnández . C 357 5-1 
D E P O S I T O 
DE 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE. 
Debiendo precederse por este Centro á la adquisi-
ción en¡pública subasta de los capotes abrigos que fue-
sen necesarios y so suministran á los individuos do 
tropa que por distintos conceptos embarcan para la 
Península, se anuncia al público por este medio para 
que las personas que deseen tomar parte en dicha l i -
citación presenten sus proposiciones y tipos en la 
oficina del mismo, sita en la fortaleza de la Cabaña, 
en la cual se hallará de manifiesto el pliego de condi-
ciones, ántes del dia 7 del próximo mes de febrero 
que tendrá lugar dieba subasta á las nueve de su ma-
ñana, bien entendido que para tomar parte en ella será 
preciso haber depositado préviamente en la enja del 
Depósito la cantidad de cien pesos en oro, y que el 
particular ó sociedad á cuyo favor se adjudique la su-
basta, habrá de satisfacer el medio por ciento por de-
rechos de Real Hacienda y el costo de estos anuncios. 
Castillo de la Cabaña 28 de enero de 1887.—El Ca-
pi tán Comisionado, J u a n Carreras. 
1218 8-1 
C O M A N D A N C I A 
C A S T I L L O D E L A P U N T A . 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. General Gober-
nador Mil i tar de la Plaza so remate en pública subas-
ta la cantina de este Castillo, se anuncia por medio del 
presente á las personas que les interese que dicho acto 
tendrá efecto a la una de la tarde del dia 10 del p r ó -
ximo febrero, en la Comandancia del mismo, donde 
se encuentra de manifiesto el pliego de condiciones 
bajo las cuales hade tener efecto, para que á los que 
les convenga puedan enterarse de él. 
Castillo de la Punta 26 do enero do 1887.—El Ca-
pitán Comandante, J e s ú s Armesto. 
1151 5-29 
COMISION LIQUIDADORA 
de la Caja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana. 
So convoca á los Sres. accionistas do esta Sociedad 
en liquidación, para la Junta general que tendrá efec-
to el dia diez y seis do febrero próximo, á las doce del 
dia, en la casa calle do O'Reilly número veinte y c i n -
co, donde so hallan las oficinas do la Liquidación, ad-
virtiendo que en ella so dará cuenta de las operaciones 
realizadas por los Sres. liquidadores durante el semes-
tre vencido en treinta y uno de diciembre último, y lo 
demás que se relaciono con la liquidación. 
Habana, enero veinte y seis de mil ochocientos 
oebenta y siete.—El Secretario, I J . Ignacio Remirez. 
Cu 141 4-28 
S I T U A C I O N D E L A S O C I E D A D ANONIMA 
«EFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 




Terrenos, muelles, fábricas, 6 iu8talaciones.$ 441.014 32 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 3G.475 07 
Nuevas construcciones c instalaciones ,, 152.838 40 
Cpntrato de maquinaría: pagado á cuenta..,, 51.554 25 
CAJA: 
Efectito existente y depósito on Bancos... 
CAKBOÍÍ ANIMAL y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto do materiales, en-
vases y existencias, &" 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, 
comisiones, corretajes, contribuciones, 
Interoses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente 
de liquidación 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los com-





Obligaciontís & pagar 
Dividendo activo numero 1 
Idem idem número 2 





$ 200.000 . . 
081.882 10 










$ 1.469.137 04 $ 1.380 1S 
Oro. Billetes. 
$ 1 
$ 165.722 9!) 
2.901. 00 
376 01 
Ganancias y pérdidas , 
Fondos do reserva 
Cambios: contra oro $558-80 
.000.000 . . 
2.250 . . 
11.327 80 
4.300 . . 
992 





$ 1.380 18 
EXISTENCIAS: 
Azúcares crudos $ 14.398 50 
Idem refinados „ 23.286 75 
Idem turbinados „ 1.140 00 
Idem cn fabricación ,, 17.500 00 
$ 1.469.137 64 $ 1.380 18 
$ 50.325 2o 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 diciembre do 1886. 
V? B0 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
E L CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 156 3—30 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S i t u a c i ó n de esta C o r a p a ñ í a en 3 1 do Dic iembre de 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
Tesorería - -
Accionistas de la nueva eiuision 
Créditos varios: 
Administración 
Banco Epañol d é l a Isla ota. depto.. 
Caja de Ahorros ídem 
¿"•leles por cobrar 
Facturas por clasiücar 
Varios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Construcción de línea 
Ramal á Cartagena.—Estudio.. 
Gastos: 
Ramal de Palmira á la Agi i íca . . 
Depósito de abastecimiento 
Gastos de explotación 
$2.200.075 
2.268 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Débi tos varios: 
Dividendos activos atrasados. 
Idem idem último núm. 37 
Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado. . . 
Varios acreedores 
Cuentas de cambios 
Ganancias y pérdidas: 




























































6 1 i 
15 





6 7 i 
8-í 
19 
k 2.461.078 53»$ 35.8621 70J 
E . E . ú O.—Habana 28 (le CESVO ¿p J887.—El GontaflOV; Bwi'Uti (?6 Ü M í » ' - V t o - Bn0,: E l P f ^ j - ; 
•§9 
H A B A N A . 
I ^ C N E S 31 D E E N E E O D E 1887. 
B e l consumo de ganado. 
E l contrato celebrado entre el Ministerio 
«le Ultramar y el Banco Español de la Isla 
«le Cuba para la administración por dicho 
©stablecimiento de la renta del consumo de 
ganado, ha causado alguna alarma entre 
loa ganaderos y basta en el público consu-
anidor por yarias razones: primero, por ha-
ber sido comunicado oficialmente de impro-
viso, sin antecedente alguno, y sin que pre-
cedieran, como era cosa natural y conve-
niente, los informes de las oficinas de la Is-
l a y demás centros y corporaciones, llama-
dos á esclarecer un asunto de vital interés 
p a r a la producción y baratura de la vida; 
«egundo , por haberse realizado el convenio 
por el espacio de cuatro años, lo cual in-
3fiinde el temor de que en ese espacio de 
tiempo no se efectuarán las reducciones que 
» e deseaban y esperaban en un tributo ex-
«>esivamente gravoso, y tercero, porque en 
las varias cláusulas del mismo no se inclu-
y e la promesa explíc i ta ni áun el propósito 
«le llevar á caJ>o las expresadas reducciones 
en beneficio de los productores y los con-
sumidores. 
Una vez sentados estos hechos, vamos á 
hacer algunas consideraciones y aclaracio-
nes y á formular la opinión que tenemos so-
bre el particular, como también las espe-
ranzas que habíamos concebido desde que 
»e discutía el presupuesto actual en las 
Córtes del Reino, al haberse admitido por 
l a comisión parlamentaria una enmienda 
que luego fué traducida en el inciso terce-
ro del artículo 9? de la Ley, que es como 
sigue; 
"Igualmente se autoriza al Ministro de 
''Ultramar para introducir en el impuesto 
"sobre consumo de ganado las modifioacio-
"nes que el Gobierno estime beneficiosas 
"para el consumidor." 
E l inciso cuarto del mencionado artículo 
establece asimismo la autorización para el 
arriendo del impuesto en la siguiente for 
ma: 
" E l Grobierno, cuando lo estime oportu 
"no y conveniente, podrá encomendar la co 
"branza de dicho iqjpuesto al Banco Espa 
"ñol de la Habana 'ó' á otro establecimiento 
"de crédito que ofrezca análogas garan 
"t ías ," 
Por donde se vé que el Ministerio ha he 
cho uso de la autorización concedida en el 
inciso que acabamos de transcribir, contra-
tando con el citado Banco la cobranza del 
impuesto de consumo de ganado, pero no 
ae ha valido de la que establece el inciso 
anterior, que es la que contenia la parte 
esencial del apunto, y así se comprende al 
ver que se insertó en la Ley con prioridad 
á la cláusula del arriendo, que sólo debe 
considerarse como un accidente. No es 
nuestro ánimo censurar al Ministerio de 
Ultramar por haberle dado preferencia á 
una autorización sobre la otra, áutes bien, 
estamos persuadidos de que habrá tenido 
en cuenta razones de conveniencia pública 
para hacerlo en la forma que ya conoce-
mos. Por lo demás, hallándose autorizado 
para ello por un precepto legislativo, ha es-
tado en su perfecto derecho al usar de la 
autorización en la forma y oportunidad en 
que lo ha juzgado prudente. Pero enten-
demos, y así deben entenderlo los gana-
deros y el público consumidor, que el hecho 
del arriendo no empece en nada la retorma 
del impuesto que se autoriza en la propia 
Ley , y en el artículo ya citado. Cualesquie-
r a rebaja que se haga en la cuota actual, 
le será deducida proporcionalmente de la 
cantidad que el Banco se ha comprometido 
á entregar al Tesoro, así como se le exigí 
r ía la mayor suma proporcional en el caso 
de que el tipo actual se elevase. Así se 
establece en una de las cláusulas del con-
trato. 
No deben deicora^oaars?, pues, ni los 
productores, ni los oonsumiaores en vista 
de lo ocurrido, ni por el contrato, ni por el 
tiempo de su duración. Ahora como ántes, 
y como en lo sucesivo, el Ministerio está 
plenamente autorizado para reformar en 
beneficio de los segundos (y claro es que de 
este beneficio disfrutarán por igual los pri-
meros) el actual impuesto del consumo de 
ganado. E s decir, para rebajarlo hasta el 
l ímite en que como ahora sucede, no mate 
en su propia fuente la industria ganadera, 
y encarezca de tal modo uno de los artícu-
los más indispensables para la vida, que no 
puedan obtenerlo las clases pobres. Son 
por demás notorios estos hechos y no hay 
necesidad de detenerse en demostrarlos: 
sin embargo, no renunciamos á la tarea de 
poner de manifiesto próximamente sufi-
cientes datos por los que se prueba que la 
prestación vigente hoy es enorme é inso 
portable para las clases aludidas. De con-
siguiente, lo que debe procurarse con todo 
empeño es hacer llegar al Ministerio por 
los medios que se crean más oportunos, la 
expresión de la opinión general en este 
punto. L a imprenta por una parte, y por 
otra los centros y corporaciones competen-
tes, con especialidad los de las provincias 
ganaderas, deben robustecer la opinión, á 
fin de que nuestro Grobierno, que nunca se 
muestra sordo á las justas reclamaciones de 
estos habitantes, se penetre de la necesi-
dad de tomar una medida de acuerdo con 
el inciso tercero del artículo cuarto de la 
Ley de presupuestos que hemos transcrito 
más arriba. E l estudio que va á comenzar 
de los nuevos presupuestos es una ocasión 
propicia para que se dilucide esta impor-
tantísima cuestión: de manera que si no 
se logra la rebaja ántes de 1? del próximo 
ejercicio, lo cual sería lo más apetecible, se 
establezca al ménos desde 1? de julio del 
presente año. 
Repetimos que en esta medida están in-
teresados de consuno, así los criadores de 
ganado, como los consumidores, y de éstos 
las clases pobres. E s voz general que la 
ganadería no puede progresar, ni aún sos-
tenerse, si subsiste ese gravoso impuesto 
tal como hoy se halla establecido; y hay 
que tener en cuenta que la ganadería es 
el gran auxiliar de la agricultura, aquí y 
en todas partes. 
E n otra ocasión seguirémos tratando de 
este importante asunto. 
Descarrilamiento. 
Según noticias recibidas en esta ciudad, á 
las diez de la mañana de hoy descarriló un 
tren de carga de la Empresa del ferrocarril 
de Matanzas, en el ramal de vía estrecha 
conocido por "Atrevido," que conduce á 
Navajas. Afortunadamente, no ocurrió dos-
gracia personal alguna. 
Vapores-correos. 
E l domingo 30 del corriente salió de Cá-
diz con dirección á este puerto y escalas en 
Puerto-Rico, el Antonio Lopes. Conduce 
517 soldados. 
E l España, que salió de la Habana el 
día 15, llegó á la Coruña ayer, domingo 30. 
Sobre exclusiones. 
E n el Boletín Oficial del sábado último 
se publicó un edicto del Sr. Juez de Ia Ins-
tancia de Jesús María por el cual se hace 
saber que el elector D. Pedro A. Pérez ha 
presentado en aquel juzgado una demanda 
solicitando la exclusión de las listas electo-
torales para Diputados á Córtes de más de 
doscientas personas. Esto nada tiene de 
particular, pues el mencionado Sr. Pérez 
está en su perfecto derecho solicitando la 
exclusión de todos los electores de Union 
Constitucional que figuran en las listas de 
este distrito, lo cual no significa en modo 
alguno qne todos deban ser excluidos, co-
mo sucede en el presente caso en que, entre 
otros, hasta se pide la exclusión de mayo-
ros contribuyentes: el conocido y acauda-
lado propietario, nuestro estimado amigo y 
correligionario Sr. D. José A. Tabares y 
Leal figura en la lista de la demanda. 
Al llamar la atención acerca de ese edic-
to, nuestro objeto se limita á aconsejar á 
nuestros correligionarios que no dejen de 
acudir á los juzgados en defensa de su le-
gítimo derecho. 
F O I Í T Í E T U ? . 20 
P U N T O E N B O C A 
uorela escrita en francés 
P O R 
F O R T U N É D E B O I S G O B E T . 
( C O N T I N Ü A . ) 
Antes de aceptar la extraña proposición 
de aquel malvado, tenía ya concebido su 
plan, y ahora no pensaba sino en ejecu-
tarlo. 
Cansado de representar el papel do cóm-
plice que le condujo á la inmunda taberna 
donde creía embriagar á Pelicán y arran-
carle confesiones, había cambiado brusca-
mente sus baterías, determinándose sin más 
vacilaciones á procurar que el perseguidor 
de Teresa fuese cogido por la policía en fla-
grante delito de robo. Una vez en manos 
de la justicia, no tendría más remedio que 
explicar su conducta, y de esta explicación 
podía salir el hilo que Centran buscaba. Se 
sabría su verdadero nombre y su verdadera 
profesión, y que estuviese ó no al servicio 
de Willians Alkins, Juana de Lorris y Te-
resa no tendrían ya que temer sus proyec-
tos contra la casa. 
L a intervención de la policía era el único 
medio que quedaba al comandante para 
alcanzar sus fines, por más que hubiera 
preferido no necesitarla. 
A l pasar frente á la calle de Poissy, ha-
bía visto un centinela paseándose por de-
lante de la puerta de un cuartel de bombe-
ros. Bien que no se tratase de extinguir un 
incendio, contaba el comandante con que 
le bastaría descubrirse como un oficial del 
ejército para obtener que el jefe del pues-
to le prestase ayuda, ó al ménos enviara 
uno de sus hombres en busca de los agen-
tea de policía del distrito. 
Sólo que no podía presentarse con blusa 
y gorra, so pena de inspirar cierta descon-
fianza á los representantes de la autoridad. 
Del Banco Indnstrial. 
E l P a í s de ayer, domingo, publica el si 
guíente suelto, respecto de un suceso ocu 
rrido en dicho ostablecimiento de crédito: 
y estando de acuerdo con las noticias del 
colega las que nosotros tenemos de buen 
origen, trasladamos á continuación el suelto 
mencionado que es como sigue: 
"Ha circulado hoy en la plaza la noticia 
de haberse alzado el Cajero del Banco In 
dufitrial, á causa de encontrarse en la Caja 
un desfalco considerable. Hemos procurado 
informarnos, y las detalladas y minuciosas 
noticias que se nos han confiado nos ponen 
en el caso de hacer pública la verdad de lo 
ocurrido. 
E l Cajero que desempeñaba el cargo ha 
cia unos treinta años, y que gozaba de re 
putacion universal de honradez y exquisita 
naturaleza, no solamente en el desempeño 
de sus funciones oficiales, sino en la vida 
privada y en el comercio del mundo, ha 
confesado que en la Caja existia un desfal-
có ascendente á cierta^ suma; desfalco de 
tan reciente fecha, que no existía en el úl 
timo arqueo realizado, con la escrupulosi-
dad y esmero que en ese establecimiento se 
'¡ftíctúan todas las operaciones, sin que por 
otra parte haya podido averiguarse, por no 
haberse encontrado al culpable, cómo llevó 
á cabo la sustracción ni el destino dado á 
esos fondos. 
E l arqueo realizado ayer por la Junta 
üirectiva ha demostrado, en efecto, que era 
verdad la confesión del Cajero, resultando 
una falta de 24,457 pesos en oro y 77,619-30 
en billetes: es decir sobre 55,000 pesos en 
oro; cantidad que en nada afecta al capital 
mismo del Banco y mucho ménos á los fon-
dos depositados en sus arcas por el pú 
blico. 
Se ha dado parto por el Banco al Juez 
competente." 
Pallecimiento. 
Tras larga y penosa enfermedad ha falle-
cido en la mañana de hoy nuestro antiguo 
amigo el Sr. D. Cándido Ainz, magistrado 
de esta Real Audiencia Territorial. 
Los servicios de este celoso funcionario 
de la carrera judicial, prestados en la isla 
do Cuba, eran muy antiguos, habiendo sa-
bido conquistarse con su carácter y bellas 
prendas el general aprecio. 
Descanse en paz, y reciba su familia nues-
tro sincero pésame. 
Junta de la Deuda de la Isla de Cuba. 
Por la Secretaría Contaduría de esta Cor-
poración se nos remite para ser insertado el 
siguiente: 
Resúmen de las operaciones de conversión, 
desde el 3 al 18 del actual, ámbos inclu-
sives. 
A M O E T I Z A B L E . 
V a l o r nomina l de 
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Habana, enero 26 de 1887.—El Oficial del 
Negociado, Lorenzo G. del Portillo.—Vto. 
Bno., E l Secretario Contador, Sanchee. 
Era preciso empezar llamando á Fournés, 
á quien había visto en una esquina de la 
plaza Maubert, fijo en el pescante, y des-
pués de esto cambiar seguramente de traje. 
¿Se habría quedado el cochero en el mis-
mo sitio, ó habría seguido de léjos á su 
amo? Cuestión grave, porque Contrán no 
quería alejarse de la tapia, temeroso de que 
su compañero de aventuras la escalara en 
sentido inverso para escaparse sin ser nota-
do de nadie. 
Con ayuda do Fournés no afrecía dificul-
tades la vigilancía. Fournés podía situarse 
en el ángulo que forman las dos calles, sin 
abandonar el carruaje, miéntras que Con-
trán corría al cuartel en demanda de au-
xilio. 
Y a iba á dar la señal canvenida con su 
cochero, el silbato de alarma , áun á riesgo 
de advertir al ladrón, cuando al llegar á lo 
último del muro vió el cupé detenido junto 
á la entrada de la calle del Cardenal L e -
moine, á treinta pasos todo lo más. Siendo 
tan corta la distancia, no vió inconvenien-
te en abandonar su emboscada por cinco 
minutos. 
Pelicán no podía haber hecho más que 
saltar al jardín. Seguramente no había te-
nido tiempo para consumar el golpe, y no 
pensaba aún en escurrirse clandestina-
mente. 
Contrán se dirigió hácia el carruaje con 
toda la agilidad de que eran susceptibles 
sus piernas, y apareció de pronto á los ojos 
atónitos de Fournés, el cual exclamó: 
—¡Ah! mi comandante; me alegro mucho 
de veros. No sabía á dónde habríais ido con 
ese ganapán. Os he seguido á distancia, 
pero no estaba seguro de que hubieseis en-
trado en esta calle y temía cualquier acci-
dente 
—Todo lo contrario, muchacho. L e tengo 
ya cogido. Ha escalado esa tapia de allí 
abajo y vamos á pescarlo. Dame en seguida 
mi ropa—dijo Arbois despojándose de la 
blusa y del pantalón, que echó en el carrua-
je con la gorra y el tapabocas. 
E l incendio en el Alcázar de Toledo. 
E l Imparcial de Madrid publica en su 
número del 11 del actual, que recibimos hoy 
por la vía de Tampa, la siguiente relación 
de la catástrofe que ha destruido aquel 
grandioso edificio nacional: 
L a c a t á s t r o f e de T o l e d o . 
De aquel grandioso monumento que en-
cerraba en sí toda una historia de nuestras 
glorias nacionales, ya no queda más que 
un recuerdo, que el tiempo extinguirá á 
medida que su acción se deje sentir sobre 
los calcinados muros que han quedado en 
pié. 
Y a no alegrarán la vista ni el espíritu del 
viajero que por los modernos medios do co-
municación desciende á la extensa vega del 
Tajo los reflejos preciosos de aquellos vi-
drios y de aquellos tejados ni las perspec-
tivas de aquellos cuatro hermosos torreo-
nes que á larga distancia marcaban las in-
mensas proporciones del suntuoso palacio 
de Cárlos V . 
Otra vez, como hace veinte años, los guías 
y cicerones de la imperial ciudad invitarán 
al extranjero que la visite á conocer las 
ruinas del Alcázar, y otra vez el extranjero 
visitante llorará por nosotros tanta riqueza 
artística perdida, tanta grandeza histórica 
desdeñada, tantos tesoros de belleza y de 
dinero sacrificados á la indiferencia y á la 
incuria. 
L a ciudad de Toledo, su provincia y la 
nación entera habían hecho un esfuerzo su-
premo para demostrar al mundo entero su 
amor á las artes, y la restauración del A l -
cázar era en este órden de ideas tal vez el 
más legítimo motivo de orgullo nacional en 
el presente siglo. E l Alcázar, no solamente 
estaba reconstruido y restaurado con un 
escrúpulo artístico digno del pueblo más 
culto, sino que estaba mejorado y enrique-
cido, donde esto podía hacerse sin contra-
venir á la verdad histórica, con verdaderas 
joyas del arte moderno, tales como los fres 
eos del salón regio, pintados por el concien 
zudo cuanto inspirado director que fué de 
nuestro -Museo Nacional, el malogrado D. 
Francisco Sans. 
Toledo había entregado al ramo de Gue-
rra todo el producto de sus renombrados 
montes para que lo gastase sin su inter 
vención en aquella restauración gloriosa, 
que constituía la legítima vanidad de sus 
hijos; la provincia había subvencionado en 
distintas ocasiones obras que parecía no 
habían de tener fin, las cajas de los cuerpos 
de infantería habían sido puestas á contri-
bución varias veces, y allí, en fin se habían 
acumulado todos los recursos de que los 
ministros y los directores habían podido 
echar mano para dar cima á una empresa 
calificada por muchos de temeraria, dados 
los tiempos de penuria en que fué llevada á 
cabo. 
Y el Alcázar estaba terminado y restan 
rado, gracias á tan extraordinarios esfuer 
zos, no como edificio militar, sino como mo-
numento nacional, como se restaura la ca 
todral de León, como se reconstruyen los 
grandes monumentos arquitectónicos que 
tienen escrita en sus muros nuestra glorio-
sa historia. Y aquella hermosa escalera, 
de la cual decía Cárlos V que sólo al subir 
la era cuando se consideraba emperador 
había vuelto á su primitiva grandeza. Y loa 
arcos del órdan corintio y de incomparable 
belleza que formaban aquel patio, cuya 
contemplación embelesaba á los viajeros 
conocedores do todos los monumentos ar -
quitectónicos del mundo, habían sido re 
construidos con tal propiedad, que no era 
fácil distinguir las columnas antiguas de 
las nuevas. Y la bellísima estátua en bron 
ce del emperador, debida al genio de Pom 
peyó Leoní, había sido reproducida para 
recordar en el centro del colosal edificio al 
que desde él dictó leyes casi á todo el mun 
do. 
Parecía natural que lo que tanto había 
costado, se guardara con el más exquisito 
esmero, y que como ayer decía un respeta 
ble diputado por aquella provincia, sobre 
las puertas de entrada de aquel monumen 
to se hubiera puesto, según lo habrían he 
cho en otros países, un rótulo indicando 
prohibición de fumar. Todo esmero, toda 
vigilancia debía haber sido poca para evi-
tar un accidente desgraciado, sobre todo 
cuando era sabido que no se podía contar 
con medios de remediarlo, porque las aguas 
del Tajo no pueden elevarse hasta las colo-
sales armaduras en que la madera no podía 
ménos de formar una masa inmensa de 
combustible. 
No había, por otra parte, necesidad de 
dedicar el edificio á los usos comunes de las 
colectividades militares. 
Pero no pensemos ya en estos desacier-
tos, origen de la verdadera desgracia na-
cional que hoy aflijo por igual á Toledo y á 
España entera; pensemos en esa desdicha-
da ciudad que, por consecuencia de tan 
horrible catástrofe, tal vez se vea mañana 
amenazada de la ruina que para ella cons-
titnirá la traslación de la Academia en vir-
tud de una medida tan irreflexiva como la 
que convirtió el grandioso palacio de Cár-
los V en cuartel de jóvenes aspirantes á la 
carrera militar; pensemos en que Toledo es 
la primera de nuestras ciudades monumen-
tales y el depósito más importante de nues-
tras glorias históricas, y en que sería una 
verdadera iniquidad nacional el abando-
narla á los caprichos de quien así da cuen-
ta de los tesoros artísticos que en sus manos 
se depositan. 
Muerta la industria de la seda y la cerá-
mica, suprimida la Universidad y cambia-
das por completo las condiciones de la vi-
da de los pueblos, Toledo no puede vivir 
sino siendo una pequeña colonia militar y 
explotando en la poco que cabe sus monu-
mentos. Trabajemos todos por que quien 
ha dado lugar á que se vea hoy sumida en 
el luto por la pérdida del más importante 
de aquéllos, remedie en lo posible los efec-
tos de tan espantosa desgracia. 
E L A L C A Z A R . 
Diríase que los hados funestos presiden 
los destinos de nuestros monumentos histó-
ricos más admirables. Unos van rindiéndo-
se poco á poco á la pesadumbre de los si-
glos, otros desaparecen por accidentes de-
plorables, que no sabemos á qué atribuir, 
si á desgracias casuales ó á descuido de los 
encargados de su custodia. 
L a destrucción del Alcázar de Toledo, 
una de las joyas más preciadas del arte es-
pañol, reviste los caractéres de un verda-
dero desastre nacional. L a s llamas han 
devorado, además de las enormes cantida-
des invertidas en la edificación y repara-
ciones sucesivas del suntuoso edificio, algo 
superior á unas cuantas millonadas, una 
maravilla de la arquitectura é inapreciables 




E l Alcázar, convertido ya en montón de 
escombros informes, alzaba su mole gigan-
tesca en la parte más alta de la imperial 
ciudad. 
Los orígenes del gigantesco edificio se 
remontan á los tiempos de la reconquista. 
Alfonso V I le construyó para defender á la 
población de las acometidas de los árabes, 
es fama que Rodrigo Díaz de Vivar fué 
uno de los primeros alcaides de la entóneos 
inexpugnable fortaleza. 
Los reyes Alfonso V I I y Alfonso V I H en-
riquecieron con nuevas obras de fortifica-
ción al castillo que transformaron en pala-
cio, dotándolo con obras magníficas Don 
Juan I I , y posteriormente los Reyes Cató-
licos Da Isabel y D. Fernando. 
Muchas de las antiguas Cortes de Cas-
tilla se celebraron en los artesonados sa-
lones del Alcázar: los heraldos procla-
maron desde sus torres á D. Alfonso V I I I y 
el memorable autor de las Cantigas y de las 
Partidas vió por primera vez la luz en una 
de sus cámaras suntuosas. 
la 
Los esplendores de aquella mansión de 
eyes no comenzaron verdaderamente has-
ta la época del gran emperador Cárlos I de 
España y V de Alemania. Este monarca, 
de recordación gloriosa, que sentía gran en-
tusiasmo por el Alcázar, encargó su recons-
trucción y embellecimiento á los artistas 
más célebres de su época. 
Se encargó de poner en práctica los pla-
nes del vencedor de Francisco I , Alonso de 
Covarrubías, y los continuó más tarde Luis 
de Vergara. L a hermosa fachada del Norte 
es obra de estos dos artistas. L a fachada de 
Mediodía, obra del gran Herrera, fué edi-
cada bajo el reinado de Felipe I I . 
A esta época pertenece la escalera m o -
numental, construida según las indicacio-
nes de Herrera y Villalpando. Los críticos 
de todos los países la han considerado siem-
pre como una de las mejores de Europa. 
L a entrada principal estaba en la facha-
da del Norte y la puerta la coronaban es-
culturas de Berruguete. Por allí se entra-
ba al patio cuadrangular con cuatro gale-
rías y 32 arcadas; los techos imitaban el 
antiguo artesonado y en el centro se alzaba 
una copia de la magnífica estátua en que 
Pompeyo Leoni reprodujo la figura de Cár-
los V en la alegoría de la Virtud triufante 
del Furor. 
Sobre la mitad del lado opuesso á la puer-
ta, comienza la regia y monumental escala-
tina de mármol, la cual, á poca altura del 
suelo, se divide en dos brazos que, el uno 
por la derecha y el otro por la izquierda, 
conducen al interior del edificio. 
También pertenecen á esta época las o-
bras de la capilla; la habitación titulada de 
los Secretos, porque su bóveda está cons-
truida de modo que recoge perfectamente 
y trasmite con claridad la voz articulada; 
y asimismo se conservan varias escaleras 
privadas, contándose entre ellas una de do-
ble espiral, labrada con tal arte, que en 
una caja redonda de solo cinco piés de diá-
metro están construidas las dos escaleras 
con unos mismos peldaños, y de forma que 
tienen entrada y salida distinta cada una, 
pudiendo subir y bajar á la par dos perso-
nas que se oyen y no se ven, y que á la 
conclusión toman direcciones encontradas 
sin haberse podido conocer ni saber la una 
de la otra. 
* 
» * 
Varios incendios han destruido casi to-
talmente en otras épocas el Alcázar de To-
ledo. Uno de los más memorables por sus 
destructores efectos ocurrió nurante la 
guerra de sucesión en 1710. Pero entón-
eos el gran monumento arquitectónico no 
fué destruido por causa de la imprevisión 
de los encargados de su guarda, sino que el 
siniestro fué ocasionado por el espíritu des-
tructor de los ejércitos aliados, compuesto 
de ingleses, alemanes, holandeses y portu-
gueses que combatían en nuestra patria-
sen muy frecuentes en la historia de Espa-
ña depredaciones semejantes cometidas 
por los extranjeros que han intervenido en 
nuestras intestinas discordias. 
Por tercera vez fué reconstruido el Alcá 
zar durante los años de 1772 á 1775, por 
iniciativa del cardenal Lorenzana, previo 
asentimiento de Cárlos I I I . E n esta recons 
truccion tomó parte principal el famoso ar 
quitecto D. Ventura Rodríguez. 
E n los comienzos del presente siglo, 
cuando todo hacía esperar que los progresos 
de la civilización no permitirían se produ 
jesen hechos brutales como el á que nos he-
mos referido, la suntuosa morada de Cárlos 
V fué incendiada de nuevo. A l pronunciarse 
en retirada los soldados del gran Napoleón 
prendieron fuego al edificio. 
Este último incendio sólo dejó en pié los 
muros exteriores é interiores, las arquerías 
del patio, la monumental escalera de que 
ya hemos hablado, y que recordaba á Cár 
los V su elevada gerarquía, algunos salones 
de la planta inferior y las bóvedas y caba 
llerizas. 
Después del incendio ocurrido al termi-
nar la guerra de la independencia, el alcá. 
zar de Toledo, completamente abandona 
do, sirvió sucesiva y alternativamente de 
cuartel y depósito de paja hasta 1866, en 
que empezó á ser nuevamente restaurado 
bajo la dirección del general San Román. 
Durante el reinado del malogrado monar 
ca D. Alfonso X I I se terminaron las obras 
del Alcázar, que recobró en lo posible su 
primitivo aspecto, apareciendo fianqueado 
por cuatro torres y conservando entre sus 
fachadas la ya referida del Norte, que her 
moseaban varias esculturas de Berruguete 
A consecuencia del incendio han desapa 
recido con el Alcázar obras notables de la 
industria y del arte. Entre las primeras, fi 
guran las ricas pedas que, con objeto de ta 
pizar el salón régio, so habían construido 
en telares toledanos y eran perfecta imita 
cion de las manufacturas del siglo X V I I 
entre las segundas, notables pinturas de 
Sauz, representando la entrada de Cárlos 
V en Túnez, la entrada triunfal del mismo 
emperador en Roma, recibido bajo palio por 
el Pontífice; la entrevista de Cárlos V 
Francisco 1 en Madrid, después de Pavía y 
la copia de una de las batallas en que fué 
héroe el emperador, pintada por Ticiano 
» 
* s 
E l respetable general Sr. San Román, que 
dedicó 21 años de su vida á la reconstruc 
cion del Alcázar y que siempre se opuso te 
nazmente á que se instalara en él la Acá 
demia Militar, experimentó una impresión 
horrible cuando el ex-ministro de la Gober 
nación, D. Venancio González, le comunicó 
por teléfono la noticia del inmenso desastre 
E l ilustre veterano no pudo contener sus 
lágrimas al saber que en algunas horas el 
fuego devorador había destruido totalmente 
el admirable edificio en que había cifrado 
sus amores y al que pretendía volver el es 
plendor que había alcanzado en el siglo 
X V I . 
UNA E X P E D I C I O N Á T O L E D O 
Cuando hubo recobrado su figura habi-
tual, todo en un abrir y cerrar de ojos ins-
truyó á Fournés de lo que debía hacer. 
—Vas á seguir con ol coche—le dijo—has-
ta la esquina de esa callejuela que hay á 
mano izquierda. Allí dejas el pescante, y 
si ves que nuestro hombre desciende por 
una escala de nudos, te apoderas de él á 
viva fuerza. E n el bolsillo de tu pantalón de 
cuadra he dejado el revólver. Llévalo pre-
nido por si hace falta, mientras yo voy en 
busca de refuerzo. 
—Corriente, mi comandante; no se esca-
pará ese truhán. Ni tampoco robará nada, 
porque en la casa va á encontrarse con quien 
hablar. 
—No, no hay nadie; pero que haya ó no 
gente, nos tiene sin cuidado. 
—Dispensad, mi comandante los inquili-
nos no se han acostado todavía; hay luz en 
el primer piso. 
Centran levantó la vista, y notó que efec-
tivamente había una ventana iluminada. No 
lo estaba cuando Pel icán entró en el jardín, 
ni podía suponerse que él mismo hubiera 
encendido una bujía, ya dentro de la casa, 
pues todos los ladrones prefieren trabajar 
en la oscuridad. 
—Será el ayuda de cámara que habrá 
entrado miéntras yo estaba en la calle-
juela. 
—No ha entrado nadie desde que l legué 
aquí, mi comandante. 
—Entóneos, estaría ya dentro cuando 
llegaste. Nuestro hombre va á caer en el 
garlito sin que nosotros intervengamos; pe-
ro debe ir armado y es muy capaz de ma-
tar á ese infeliz. No quiero que suceda se-
mejante cosa. Cambio de frente, mucha-
cho. Vas á colocarte donde te he dicho, 
con la misma consigna de ántes. Entre-
tanto, voy yo á la puerta de la casa, llamo 
y advierto á la persona que salga á abrir. 
Aun cuando no haya más que una dentro, 
los dos seremos bastantes para habérnoslas 
con un ladrón. 
1 —Tened cuidado, mi comandante. 
E n l a e s t a c i ó n de l a s D e l i c i a s . 
E l tren que de Madrid parte á Toledo 
tiene señalada para su salida las ocho de la 
mañana. 
Cuando minutos ántes de esta hora llega 
mos ayer á la estación, vimos ya en ella 
dispuestos á emprender viaje, al general 
Despujols, director general de instrucción 
militar, y en tal concepto jefe de la Acade 
mía de Toledo, acompañado de uno de sus 
ayudantes, ámbos de uniforme; al señor du 
que de la Victoria, deseoso de convencerse 
personalmente de que no había sufrido nin 
gun contratiempo su hijo, jóven alumno de 
la Academia Militar, y algunas personas 
más que no podían ocultar la cruel incer-
tidumbre que sentían porque el tren, no ya 
partiera, sino llegara á Toledo, pues su ca-
riño de padres no se satisfacía con las no-
ticias que los periódicos adelantaban de 
que se habían salvado de la catástrofe to-
dos los alumnos. 
Entre tanto sonaban las ocho, tratamos 
de inquirir si se tenía alguna nueva noticia 
del incendio del Alcázar. Los empleados 
del ferrocarril sólo sabían que á las cuatro 
de la mañana el fuego seguía con igual ó 
mayor furia de la en que se había iniciado, 
amenazando destruir todo el artístico edi-
ficio. 
Dió la hora y el tren permaneció inmóvil, 
aumentando la angustia de la mayor parte 
de los viajeros. 
Pronto se supo que esta desusada falta de 
exactitud en esta clase de servicios, obede-
cía á haberse recibido el aviso de la inme-
diata llegada de fuerza de Ingenieros, re-
clamada algunas horas ántes por las auto-
ridades de Toledo. 
Efectivamente, poco después penetraban 
en la estación dos compañías del regimiento 
de zapadores y minadores, en total unos 80 
hombrea, armados de picos, y al mando, 
cada una de ellas, de un capitán y dos te-
nientes. 
Su colocación en los vagones fué casi 
instantánea, y el tren emprendió la marcha. 
E n e l c a m i n o . 
Nuestras investigaciones en todas las es-
taciones hasta Algodor fueron casi nulas. 
Noticias muy confusas y en gran parte 
contradictorias. 
E n Algodor ya fué otra cosa. Los emplea-
dos de la estación estaban todavía bajo la 
impresión que les había causado el distin-
guir durante toda la noche, y no obstante 
la distancia de 16 kilómetros que los separa 
de la imperial ciudad, intensas llamas que, 
elevándose ágran altura, hacíanles adivinar 
oda la gravedad del siniestro. 
Las presunciones de los empleados confir-
mábalas plenamente la pareja de la Guardia 
civil, de servicio en la estación, que acaba 
ba de llegar de Toledo. 
Habían sido testigos presenciales y daban 
por cierta la destrucción total del edificio. 
No nos parecieron exageradas esas noticias, 
pues al oírlas relatar percibíamos perfecta-
mente, y eso que eran las diez y media de 
la mañana, inmensas columnas de humo 
que se elevaban desde el Alcázar. 
E n T o l e d o . 
Llegamos á la Estación. E l general Des-
pujols se apresuró á preguntar á los que sa-
lieron á esperarle, si había algún cadete 
herido. Tranquilo en este punto con la 
contestación negativa, y enterado rápida-
mente do la magnitud del siniestro, se tras-
ladó acto continuo en un carruaje al A l -
cázar. 
A s p e c t o de l a p o b l a c i ó n . , 
E r a tristísimo el que presentaba cuando 
penetramos en la plaza de Zocodover. 
Un gentío inmenso, en el que se retrataba 
la mayor tristeza, ocupaba sus principales 
avenidas, atraído por el anuncio de la lle-
gada de los soldados de ingenieros. 
Con la impresión dolorosa que esto nos 
produjo nos dirigimos al gobierno civil. To-
dos los comercios situados en las calles que 
atravesamos, que son las principales, como 
todos los de la ciudad, aparecían cerrados 
en señal do luto. Los casinos y cafés tenían 
abierta una sola de sus puertas. 
Y a en el Gobierno, el gobernador civil 
Sr. Mártos, con una amabilidad que de to-
das veras le agradecemos, nos facilitó el 
acceso al Alcázar, que para evitar desgra-
cias por la aglomeración de gentes se había 
prohibido, situando al efecto conveniente-
mente varias parejas de la Guardia civil en 
sus alrededores. 
I m p r e s i ó n . 
No puede ser más desconsoladora la que 
causa en los primeros momentos la vista 
exterior del edificio, pues bien pronto se 
aparecía á travos de las ventanas, ennegre-
cidas en su parte superior por el humo, que 
todos loa pisos se han derrumbado, no que-
dando en pié más que las paredes murales 
y los torreones de los ángulos. 
A s p e c t o de l a s i n m e d i a c i o n e s . 
L a pequeña plaza á que da la fachada 
principal aparecía ayer obstruida por mul-
titud de mesas, sillas y otros muebles des-
trozados casi por completo, cuando por li-
brarlos del fuego los arrojaron desde las 
habitaciones superiores del edificio. 
Además, como todos los alrededores del 
Alcázar en una gran extensión, está sem-
brada de cascotes, maderos, cristales y otros 
restos del incendio, resultando á su vista 
verdadero milagro el que no haya habido 
mayor número de desgracias, aún de las 
que se lamentan teniendo en cuenta la mu-
cha gente que ha arrostrado este peligro. 
Los coronamientos de teja de los cuatro 
torreones se derrumbaron y las grandes 
bolas de plomo que atraveHadaa por agujas 
do hierro, en cuyos extremos estaban colo-
cados los pararrayos, les servían de remate, 
unas se derritieron, otras cayeron en el in-
terior, algunas en el exterior, y en uno de 
los torreónos de la parte Sur se ve todavía 
una que empieza á desprenderse pronto, 
pendiente de un pedazo de la aguja apoya-
do sobre el muro. 
E l pat io . 
E l magnífico patio interior es sólo un 
montón de escombros, lo que se explica te 
niendo en cuenta que todos los hundimien 
tos fueron dentro del edificio. 
L a magnífica galería de cristales, coloca 
da sobre la de columnas, que es casi lo úni-
co que con los muros ha quedado en pié, 
está completamente destrozada. 
E l valor sólo do la cristalería se hace as-
cender á 15;000 duros. 
O r i g e n d e l g r a n i n c e n d i o . 
Hasta ayer tarde se desconocía por com-
pleto, aunque no faltaban varias versiones, 
algunas de ellas, á nuestro juicio, verdade-
ramente disparatadas. 
De todas, la qne parecía más probable es 
la que se atribuía á un descuido en el cuar 
to que los ordenanzas y faroleros tenían 
sobre el vestíbulo de la entrada principal, y 
cuyo techo correspondía al pisodo la biblio-
teca. 
K o r a de s u c o m i e n z o . 
Tampoco puede precisarse, pues por la 
intensidad y fuerza con que se manifestó 
hace suponer que permaneció oculto, tal vez 
en el espacio de más de medio metro que 
separaba el techo del cuarto de los orde-
nanzas y del de banderas, del piso de la B i -
blioteca. 
Lo único cierto es que poco después de 
las seis y media el capitán de la guardia no-
tó un gran resplandor, y cuando salió al pa-
tio á enterarse vió con asombro incendiada 
en toda su extensión toda la parte corres-
pondiente á la Biblioteca en el cuerpo late-
ral de la derecha. 
Inmediatamente dió la voz de alarma y 
mandó tocar generala. 
L o s a l u m n o s . 
De los 660 que pertenecen á la Academia, 
son internos 180. 
Estos están divididos en cuatro compa-
ñías, de las que la 1? y 2* tenían sus dormi-
torios y salas de estudio en el piso segundo 
de las diferentes alas del Alcázar, y la 3a y 
4a en el edificio inmediato, llamado Capu-
chinos. 
Cuando se tocó generala (no se tocó fue-
go para evitar que la precipitación y la a-
larma causaran desgracias), los alumnos 
estaban en sus respectivas salas de estu-
dio. 
Inmediatamente, y haciendo las más en-
contradas suposiciones, acudieron á formar 
en el patio. 
H u n d i m i e n t o s . 
Casi simultáneamente con la formación 
de los alumnos en el patio coincidió el hun-
dimiento de la biblioteca sobre el cuerpo de 
guardia, formándose desde este momento 
una inmensa hoguera, que á los pocos mi-
mitos se aumentó con una gran detonación 
que se supone causada por la rarefacción del 
aire en alguna de las habitaciones cerradas. 
Inmediatamente aparecieron ardiendo el sa-
lón regio y el árabe, situado hácia la facha-
da principal. Los hundimientos siguie-
ron correspondiendo una buena parte á las 
habitaciones de estudio que ocupaban po-
co ántes los alumnos y á los dormitorios. 
P r i m e r o s t r a b a j o s . 
E l toque de generala alarmó á los jefes y 
oficiales que habitan cerca del Alcázar, pre-
sentándose todos con gran precipitación, 
siendo de los primeros el general jefe de la 
Academia Sr. Galvis, quien no obstante la 
impresión terrible que recibió al ver aquel 
cuadro, penetró en el cuerpo de guardia y 
sacó la bandera, regalo de S. M. la reina á 
la Academia. Dos minntos después se hun-
día la biblioteca sobre el cuerpo de guar-
dia. 
Desde los primeros instantes, los profeso-
res de la Academia, los alumnos, los sargen-
tos d é l a escuela de tiro y los ordenanzas de 
la Academia, que son próximamente 200 
soldados de infantería y 150 do caballería 
empezaron á trabajar denodadamente con 
los elementos de que podíau disponer. 
Al mismo tiempo empezaron á llegar, a-
traidos por el resplandor délas llamas, los 
vecinos de Toledo, y poco después que las 
campanas dieron la señal de alarma puede 
decirse que todo el vecindario acudió pre-
suroso á tomar parte principal en los tra-
bajos. 
Desde este momento todos, paisanos y 
militares, rivalizaron, con más entusiasmo 
que fortuna, para dominar el voraz elemen-
to, ó por lo ménos para atajarlo, realizán-
dose por una y otra parte verdaderos actos 
de heroísmo, pues los continuos hundimien-
tos tenían en constante peligro las vidas de 
todos. 
L a s a u t o r i d a d e s . 
E l gobernador civil, el alcalde y todos los 
concejales fnerón de los primeros que lle-
garon al Alcázar, mostrándose dignos de 
la noble conducta del pueblo toledano, y 
propicios á atenuar hasta donde sus fuer-
zas alcanzaran la situación que á los alum-
nos creaba el quedarse sin hogar. 
P r o p a g a c i ó n d e l i n c e n d i o . 
De una parte la falta de medios para 
combatir un incendio de tan aterradoras 
proporciones, de otra la rapidez con que 
contribuía á extenderlo el ser casi todos los 
pisos entarimados, y por último, el viento 
huracanado y las continuas variaciones en 
sus corrientes que propagaba el fuego en 
toda» direcciones, resultando por tanto más 
difícil el atajarlo, hicieron comprender pron 
to la imposibilidad de dominarlo y llevaron 
á todos el triste convencimiento de la pér-
dida total del monumento. 
H e r o í s m o . 
Cuando ya el fuego había adquirido gran 
extensión, el recuerdo de que en uno de los 
torreones había un depósito grande de pól 
vora y cartuchos, hizo temer una horrible y 
mayor catástrofe. Dos oficiales y varios 
alumnos se fueron hácia el torreón y no 
sin gravísimo riesgo consiguieron, traba-
jando denodadamente, desocupar el depó 
sito y alejar ese nuevo peligro, pues al po-
co tiempo el fuego invadía el citado to 
rreon. 
L . a c a j a . 
No todos los esfuerzos fueros estériles, 
pues á ellos se debió el que fuera sacada la 
caja, en la que se guardaban 30,000 duros 
así como que se libraran de las llamas el 
gabinete de física, los aparatos de telégra-
fo s y los de la enseñanza de topografía 
L a c a p i l l a . 
Destruidas ya la fachada principal y las 
laterales, habían desaparecido por comple 
to la hermosa biblioteca, cuya estantería 
había costado recientemente 7,000 duros, el 
rico salón regio con sus artísticos artesona 
dos y pinturas, todas las clases con su ma 
terial de enseñanza correspondiente, los co 
medores, las salas de estudio y los dormi-
torios de dos compañías: quedaba sólo in-
tacta la capilla situada en el centro de la 
fachada del Sur. 
Como un último y supremo esfuerzo, se 
trató de salvar la capilla. L a lucha fué te-
naz, pero pudo más el fuego, y ya muy en-
trado el día se propagó á ella aunque no 
la destruyó por completo. 
A l o j a m i e n t o . 
A las once de la noche los alumnos de la 
Ia y 2* compañía encontrábanse sin más 
ajuar que la ropa puesta, y ésta era la de 
uso interior de la Academia, pues con ella 
les había sorprendido el fuego. 
Sus respectivos dormitorios fueron presa 
de las llamas, quemándose totalmente 240 
camas, compuestas cada una de dos piés do 
hierro, tres tablas, jergón, colchón, sába-
nas y dos mantas, y también los 240 pupi-
tres en los que además de los libros y otros 
objetos de su pertenencia, guardaban los 
alumnos las ropas de su uso y de cama. 
E l Ayuntamiento, constituido en sesión 
permanente, y que desde los primeros mo-
mentos se había puesto á disposición del 
jefe de la Academia, le participó que el ve-
cindario todo se hallaba dispuesto á alojar 
por todo el tiempo qne fuera preciso á los 
alumnos víctimas del siniestro. Así se hizo, 
y los alumnos fueron alojados en la mejor 
iforma posible, dadas las circunstancias en 
que se hizo el alojamiento. 
H e r i d o s . 
Los contusos y lesionados son muchos 
paisanos y militares. De los primeros hay 
algunos, aunque muy pocos, alumnos. 
Los heridos de los que se tenía noticia 
oficial eran 14, de ellos seis militares y los 
demás paisanos. De estos no hay ninguno 
de gravedad, y de los primeros sólo dos, un 
cabo y un corneta, con heridas en la cabeza 
ámbos. 
O f i c i a l e s . 
Puede decirse que todos están contusos, 
si bien son contusiones de poquísima im-
portancia. L a única de alguna considera-
ción es la del alférez Sr. Morquecho. 
Heridos hay dos: el teniente de la sección 
de tropa Sr. Rojo, en la cabeza, y el alférez 
de la escuela de tiro Sr. Sánchez, con la 
fractura de un brazo. 
C a ñ o n e s . 
Entre los objetos perdidos figuran siete 
cañones, cuatro de ellos del sistema Krupp. 
B ó v e d a s . 
Las cuatro clases, las cocinas y las caba-
llerizas, situadas debajo de las bóvedas, no 
han sufrido nada. Los cien caballos que 
habia en las últimas fueron sacados al prin-
cipio del incendio. 
R e o r g a n i z a c i ó n . 
E l primer cuidado del general Sr. Despu-
jols fué el de disponer lo conveniente para 
que las clases, suspendidas, se reanuden 
cuanto ántes. 
A l efecto dispuso que todos los alumnos 
se acuartelen en Santa Cruz y que en Ca 
puchinos se establezcan las clases. 
—Déjame en paz con tus observaciones 
y ponte de centinela donde sabes. Mucha 
atención á la tapia, y sobre todo date prisa 
no eea que se nos vaya miéntras aquí esta 
mos perdiendo el tiempo. 
Fournés obedeció algo contrariado, 
cuando Centran lo vió establecido á la en 
trada de la callejuela, se vió en derechura 
á la puerta de la casa y tiró violentamente 
del llamador. 
Tuvo que esperar algunos momentos, y 
sin embargo, la luz seguía brillando como 
hasta entóneos. 
—Pelicán la hubiese apagado al primer 
campanillazo—pensó Centran.—No puede 
ser él quien está arriba. 
Llamó por segunda vez, luego nueva-
mente, y como nadie acudiese á abrir, se 
puso á tirar del llamador de una manera 
furiosa. 
Al fin se abrió la ventana y se asomó un 
hombre preguntando: 
—¿Quién es? ¿Qué queréis? 
—Hay ladrones en vuestra casa—respon-
dió el comandante sin levantar demasia-
do la voz, para que no pudiese oírle Pe-
licán. 
—iLadrones! ¿Qué decís? No es posible. 
—Bajad y os ayudaré á sorprenderle. 
—Bajo en seguida, caballero; esperad un 
solo instante. 
Volvió á cerrarse la ventana, desapa-
reció la luz, y poco después abrieron la 
puerta. 
Gontran se encontró frente á frente de un 
ayuda de cámara vestido de negro con su-
ma corrección. 
—Guiadme al jardín—dijo el comandan-
te.—Por ahí ha entrado el ladrón. Vuestra 
fortuna ha sido que yo pasara en el mo-
mento preciso de escalar ese miserable la 
tapia. ¡Vamos pronto, dejadme pasar! Debe 
estar ya forzando el secreter; le cogeremos 
con las manos en la masa. 
—Dispensad, señor—replicó fríamente el 
criado;—leugo [ rimero que prevenir á mi 
amo* 
—¿Está aquí? 
—Sí, señor; está vistiéndose. Yo iba á 
salir para buscarle un coche, cuando habéis 
llamado á la puerta. 
—¡Que está vistiéndose á la una de 
la madrugada! E n fin, no importa. Dejad-
me entrar y me explicaré con él. Pero pron-
to, pronto. 
—Si ol señor se digna darme su tarje-
ta 
—¡Lléveos el diablo! Buena ocasión esta 
para andar con tarjetas Ni siquiera 
sé si traigo Decid á vuestro amo que 
soy el comandante de Arbois Gon-
tran de Arbois, jefe de escuadrón en el 
primer regimiento de cazadores de Africa. 
—Voy enseguida; tened la bondad de 
pasar. 
Contrán pasó al vestíbulo, miéntras e l 
criado, después de cerrar la puerta y colo-
car sobre una mesa la luz que llevaba, su-
bía á dar recado á su amo. 
E l vestíbulo ofrecía buen aspecto. Estaba 
lleno de flores y amueblado con divanes 
muy cómodos. 
Pero en lo que ménos pensaba el coman-
dante era en sentarse. L e consumía la im-
paciencia por hablar con aquel propietario 
que á la una de la madrugada estaba vis-
tiéndose para salir á la calle. 
—Prefiero entenderme con él á tratar con 
su ayuda de cámara—pensó. 
A l cabo de cinco minutos muy cumpli-
dos, reapareció el criado diciendo: 
—Mi amo espera al señor. 
—¿Sabe ya lo que hay? 
— L o sabe, y crée que el señor se ha equi-
vocado. 
—Voy á demostrarle que no. ¿Cómo se 
llama? 
— E l barón de Raudal. 
—Muy bien; guiadme á su habitación. 
Gontran no conocía aquel nombre, pero 
no le sonaba mal y hasta le parecía de buen 
augurio. 
—No sé de donde puede haber salido ese 
Creíase que mañana comenzarán éstas 
nuevamente. 
E l A y u n t a m i e n t o . 
Ante la gravedad de las circunstancias, 
convocó ayer al vecindario, y en una nu-
merosa reunión en que estaban representa-
das todas las clases se nombró una comisión, 
que llegó anoche á Madrid, compuesta del 
Alcalde, vieepresidente de la Comisión pro-
vincial, exdiputado Sr. Infantes y otras 
personas significadas, para pedir al gobier-
no que remedie en lo posible las consecuen-
cias que para aquel vecindario puede aca-
rrear la catástrofe que tiene hoy afligida á 
España entera. 
Enterada la comisión d é l a s gestiones que 
con el mismo objeto había hecho durante el 
día de ayer, D. Venancio González, en unión 
con los demás diputados y oon los senado-
res de la provincia, dispuso regresar hoy 
con el Sr. González y con el señor conde de 
Xiquena para ayudar al general Despujols, 
director de instrucción militar, en la tarea 
de alojar á los alumnos y de restablecer lo 
ántes posible la normalidad en la marcha 
de la Academia. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
L a falta de tiempo nos impide dar algu-
nos otros detalles, entre ellos la alocución 
sentidísima dirigida por el Alcalde al ve-
cindario, excitándole á prestar generosa 
hospitalidad á los alumnos. 
De personas que se han distinguido no 
harémos lista, porque tendríamos que in-
cluir á todos los militares y paisanos que 
han intervenido, pues el proceder de todos 
ha sido bizarro. Harémos sólo excepción del 
comandante de ingenieros Sr. Hernández, 
quien estaba ayer afectadísimo al ver des-
truida la que puede llamarse su obra; pues 
hace diez años venía dedicando toda su in-
teligencia y actividad á la dirección de las 
obras de restauración del Alcázar. 
No puede hacerse ni un cálculo aproxi-
mado de los muchos miles de duros á que 
ascienden las pérdidas materiales, indepbn-
dientemente del valor del edificio. Respecto 
á éste diremos que en las últimas obras de 
restauración se habían gastado más de 14 
millones de reales. 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto, á las dos de la tarde de ayer, domin-
go, el vapor nacional Méjico, con carga ge-
neral y 7 pasajeros. También fondeó en ba-
hía, en el propio día, el vapor del gobierno 
de los Estados Unidos Blacke, de Cayo Hue-
so, á cuyo bordo viene una Comisión Hidro-
gráfica. 
—Por el Gobierno Civil ha sido nombra-
do primer médico honorario del Cuerpo de 
Policía de esta Provincia, el Dr. D . Pedro 
A. Palma. 
Los Sres. Deulofeu, Hijo y Ca, han re-
cibido un telegrama avisándoles la salida 
de Liverpool, directamente para este puer-
to, ayer 30, del vapor mercante nacional 
Alicia. 
Nuestro apreciable colega E l Album de 
la Mujer, que dirige en Méjico la ilustrada 
Sra. Da Conoepcion Jimeno de Flaquer (ac-
tualmente de visita en la Habana), ha pu-
blicado en uno de sus últ imos números un 
retrato del ilustrado Dr. D. Juan José Már-
quez, autor de la tan popular magnesia ae-
reada que lleva su nombre. Con este mo-
tivo dice lo siguiente la referida ilustración 
mejica: 
"Sr. D. Juan José Márquez.—Este Sr .es 
hijo de Querétaro y se halla radicado en la 
Habana, en donde goza de justa reputación, 
habiéndose creado una posición muy res-
petable, gracias á s u invento. E l Sr. Már-
quez nació en 1807, dejando su país natal 
en 1822 para ir á l a hacienda de Ojozarco, 
de su padre, situada á seis leguas del men-
cionado Querétaro. E n aquella época es 
cuando ensayó su medicamento, la magne-
sia aereada, en los indios trabajadores de 
la finca, obteniendo muy buenos resultados. 
Siguió adelantando en su invento hasta 
1829, en que partió con su familia para la 
Habana. E l mencionado Sr. Márquez, co-
mo decimos ántes, se halla muy reputado 
y es generalmente querido en aquella so-
ciedad, que lo admite como compatriota. 
Su magnesia esmuy popular, y ee hace 
gran consumo no sólo en la Isla de Cuba, 
sino en otros países." 
— E n la tarde de hoy, lúnes, se hicieron 
á la mar los vapores Mascotte, americano, 
para Tampa y Cayo Hueso y Cataluña, na-
cional, para Veracruz y Progreso. Ambos 
buques llevan carga y pasajeros. 
—EQ la Revista Mercantil que se publicó 
en el número anterior, se puso por error de 
Gnjn pifias, en lugar de cifras. 
— E n L a Situación de Sagua la Grande 
encontramos las siguientes noticias acerca 
de aquel mercado: 
"Al comenzar la semana se vendieron 
8,000 sacos de azúcar centrifuga á 5 reales. 
Este precio de alza decayó seguidamente, y 
el mercado se ha encalmado nuevamente. 
Cotizamos centrifugas, de 4 i á 41, mascaba-
do, de Sf á 3f. 
L a exportación por nuestro puerto desde 
de enero á 31 de diciembre de 1886, as-
cendió á 83,296 bocoyes, 55 tercerolas y 
175,632 sacos de azúcar, 25,464 bocoyes y 
2,417 tercerolas de miel de purga. 
Las existencias de frutos en los almacenes 
de la isla suman 19,675 sacos, 650 bocoyes 
de azúcar centrífuga y 1,200 bocoyes mas-
cabado. 
— E n la mañana de hoy, lúnes, entraron 
en puerto los vapores Álava, nacional, do 
Liverpool y escalas, y Mascotte, americano, 
de Tampa y Cayo Hueso. 
- E l pueblo de San Nicolás celebra con 
grandes fiestas los días 11, 12 y 13 del pró-
ximo mes su Patrono, San Nicolás de Barí. 
Los hijos de Canarias, que en gran mayoría 
componen aquel pueblo conducirán proce-
sionalmente el primero de dichos días á la 
iglesia parroquial sus estandartes: en todo 
el día así como los siguientes se permitirán 
toda claee de diversiones lícitas, y por la 
noche se cantará salve á toda orquesta, 
quemándose á su terminación vistosos fue-
gos artificiales: el día 12, al amanecer ha-
brá diana por la orquesta y á las ocho de la 
mañana se cantará misa solemne, ocupando 
la cátedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagrado Pbro. Dr. Santos, cura pá-
rroco de Maríanao: el tercer día habrá misa 
solemne en honor de la Virgen de la L u z de 
Guia, estando el panegírico á cargo del tam-
bién reputado orador sagrado Pbro. D . E s -
téban Calonge, Escolapio, y por la tarde re-
correrá las principales calles del pueblo la 
procesión. Agradecemos la invitación que 
se nos hace para asistir á dichas fiestas. 
— L a Junta Directiva de la Sociedad de 
instrucción y recreo de San Cristóbal, ha 
quedado compuesta del modo siguiente: 
Presidente: Dr. D . Santiago H . Gutiérrez 
de Celis (reelecto); Vice-presidente: D. Bo-
nifacio Capotillo Unzaga (reelecto); Tesore-
ro: D . Vicente Llera Cueto (reelecto); Con-
tador: D. Ramón Cevallos Bustillo (reelec-
to); Secretario: D . Atilano García Santoyo 
(reelecto); Vice-secretario: D . Benito Vil la-
escusa Parodis (reelecto.) 
Vocales: D . Antonio Rivero Fiallo (ree-
lecto), D . Agust ín Casanova Maciá, D. 
Faustino MedNl Legorreta, D . Desiderio 
Orgáz Márquez. 
Suplentes: D . Manuel M* Cardóse García 
(reelecto), D . José de Castro Palomino, D. 
Narciso Villotch Macías, D. José Ma Pérez 
Casanueva. 
— E l Casino Español de Bayamo ha ele-
gido para formar su Junta Directiva á los 
siguientes señores: 
Presidente: D. Julián Fernández Plaza; 
Vice: D. Emilio Bertrán (reelecto); Tesore-
ro: D. Néstor Alvarez; Secretario: D. Lean-
dro Barrera (reelecto.) 
Vocales: D. Ladislao Giró, D. Lepn Gar-
cía, D. Ensebio Suárez, D. Benito Escobar. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 28 de enero, por derechos arance-
larios: 
En oro $ 39,889-58 
En plata 301-14 
E n billetes.. 47-50 
Idem por imunestos; 
E u oro 4,002-03 > 
barón—se decía;—sin embargo, siempre es-
taré más á mi gusto con él que con un bur 
gués cualquiera. Debe ser un ente original, 
algún misántropo. Si no hubiese roto con 
el mundo, no habría venido á vivir en la 
calle del Cardenal Lemoine. ¡Tanto mejor 
Así no volveré á encontrarme con él, y 
ahorraremos el andar en explicaciones em-
barazosas. 
Observaba que el ayuda de cámara, en 
vez de conducirle al primer piso, le ha 
cía atravesar unas cuantas habitaciones del 
bajo. 
T a l vez habría bajado Mr. de Raudal 
para recibir mejor la visita que acababan 
de anunciarle. 
Efectivamente: Gontran le halló de pié 
en un salón amueblado con elegancia, y 
fijó en él una mirada sagaz. 
E r a un hombre de mediana estatura, del-
gado y huesoso y con aire de marcada dia-
tíncion. Representaba algo ménos de cua-
renta años. Tenía el caballo negro, y lo mis-
mo los bigotes y las patillas, estas últimas 
cortadas á la moda rusa. Sus ojos eran vi-
vos, la mirada resuelta, la nariz aguileña, 
la frente ancha y descubierta, los lábios en-
cendidos y carnosos, loa dientes un poco 
largos, pero muy bien ordenados. 
L a acogida que dispensó al comandante 
fué de lo más cortés. 
—Caballero—dijo saliendo al encuentro 
de Gontran,- acabo de saber que habéis 
visto á un hombre introducirse en mi casa, 
y os estoy muy agradecido por el aviso. 
¿Queréis que le busquemos juntos? 
—No deseo otra cosa—respondió el co-
mandante.—Pero ante todo os ruego que 
me dispenséis el haber invadido vuestro 
domicilio á una hora tan poco conveniente, 
sin tener el honor de conoceros. He visto a 
ese miserable escalar la tapia de vuestro 
jardín, y no había de consentir que os des-
balijara. 
—¿La tapia del jardín decís? 
—Pí; por el lado de la callejuela de Chau-
lie: con una escala de nudos. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
del 13 del actual, un día más recientes en 
sus fechas que los que teníamos por la mis-
ma vía. He aquí sus principales noticias: 
Tiene por cierto L a Segencia, y éstas 
son también nuestras noticias, que se ha 
llegado á un acuerdo entre el Ministerio de 
Gracia y Justicia y la representación de la 
Santa Sede, en lo concerniente al proyecto 
de ley del matrimonio Civil . 
Todavía falta algo, según nuestros infor-
mes, para ultimar el asunto, pero casi pue-
de darse por terminado. 
E s evidente que si se presenta á las Cór-
tes con la aprobación previa de Su Santi-
dad, será aceptado por la derecha de la ma-
yoría y por el partido conservador, y com-
batido como deficiente por los republicanos 
y por los individuos y fracciones que Ee 
inspiren en el mismo espíritu. 
— L e Fígaro, en su revista financiera, ha-
ce notar que en el año de 1886 el exterior 
español ha ganado 12,45 por 100, y añade: 
' 'Esta considerable alza, no tan sólo ea 
legítima, sino lógica, y deberá continuar 
necesariamente en 1887 y años sucesivos, 
hasta que el citado papel llegue á 80." 
Examinando nuestra situación política, 
dice que la cordura de los españoles ha 
asombrado á toda Europa. 
Termina el trabajo de que damos cuenta 
consignando la esperanza de que España 
disfrutará en breve de una rareza europea: 
un presupuesto nivelado. 
—Si son exactos los informes de la prensa 
de la mañana, la inteligencia entre loa se-
ñores Romero Robledo y López Domínguez 
nstá consumada. 
E l primero—según E l Liberal—combatirá 
flojamente el Jurado, el matrimonio civil y 
el Código penal, á cambio de que transija el 
jefe izquierdista con que no se revise la 
Constitución y no se hable de sufragio. 
E l Sr. Romero Robledo reunirá esta tarto 
á sus amigos para hablarles de este asunto: 
lo propio hará con los suyos el Sr. López 
Domínguez. 
Respecto á la actitud de ámbos grupos, 
también están conformes los periódicos en 
que es poco tranquilizadora para la disci-
plina. Sábese que algunos amigos del jefe 
de los heterodoxos no piensan como él: en él 
campo izquierdista no son ménos hondas las 
disidencias. 
Relatamos hechos; los comentarios ae ha-
rán cuando se consume el pacto. 
—Desde las once hasta las doce y media 
ha durado el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regente. 
E l Sr. Sagasta ha hecho el acostumbrado 
resúmen de la política exterior, dando cuen-
ta á la Soberana de la situación general de 
Europa, y de los temores que acaso se abri-
gan sobre la posibilidad de una guerra. 
Por lo referente á la política interior, y 
con motivo de la proximidad de la nueva 
legislatura, se ha hablado de los proyectos 
de ley que el gobierno ae propone presentar 
á las Córtes. 
Se ha acordado también la reelecion de 
las mesas del Senado y del Congreso, tal 
como estaban constituidas en la legislación 
anterior. 
También se ha tratado del viaje del con-
de de París, que debe llegar de un momen-
to á otro á esta corte. 
Se ha confirmado oficialmente la muerte 
del bandido Manuel Melgares. 
Han sido firmados por la Reina varios de-
cretos nombrando los individuos del nuevo 
Consejo de Ultramar, y otro concediendo un 
indulto de pena leve. 
Ni en este consejo, ni en el qne después 
han celebrado los ministros en la Secretaría 
de Estado, se ha acordado nada respecto al 
nombramiento de Gobernador General de 
Puerto Rico. 
Terminado el Consejo presidido por la 
Reina, el Sr. Balaguerha pasado á ofrecer 
sus respetos á Su Alteza la infanta Isabel, 
reuniéndose después con sus compañeros 
en el departamento de Estado. 
—Anteayer, á las cinco ymedia de la tar-
de atracó en el muelle de Sevilla el cañone-
ro Eulal ia . 
Venía empavesado con multitud de ban-
deras nacionales, y conducía á su bordo á 
S. M. la Reina D* Isabel I I , acompañada de 
sus augustos hijos los Príncipes de Baviera, 
d é l a señora duquesa viuda de Hijar y del 
Sr. Marques de Villasegura. 
L a marina del puerto, desde las vergas, 
dió calurosos vivas á la Real familia, y re-
tumbaba en el espacio el ruido de los caño-
nes con que, con arreglo á ordenanza, ee 
snludaba á los egregios viajeros. 
E l muelle, que se hallaba perfectamente 
decorado con alfombras hasta el estribo de 
los carruajes y con infinitas macetas, gallar-
detes y banderas, estaba ocupado por un 
gentío inmenso, ansioso de volver á saludar 
á los reales yiajeroa y demostrarles cuánto 
es el afecto que tienen á la augusta señora 
qne ba marcado su predilección por aquella, 
ciudad hasta el punto de escogerla para eu 
habitual residencia. 
L a s autoridades, tanto civiles como mili-
tares, do la capital, acudieron al muelle á 
recibir á la real familia, así como un sin nú-
mero de particulares de lo más selecto de la 
buena sociedad sevillana. 
— Y a se sabe lo que acordará la asamblea 
republicana zorrillista que ha de reunirse 
el 25: una protesta de adhesión incondicio-
nal al jefe indiscutible, y después la expul-
sión de todos los ealmerionanoa de la junta 
del partido. 
Con razón ae reía anoche de loa aabios y 
krausistas E l Progreso: según el colega, los 
primeros no sirven para sublevar soldados, 
y si no que lo digo el Sr. Azcárate; y los se-
gundos viven fuera de la realidad, y hasta 
son cursis, puesto que defienden en España 
lo que en Alemania está desacreditado; lo 
cual no debe lisonjear mucho al Sr. Salme-
rón. 
Pero en fin, allá se las entiendan. E l Sr. 
Ruiz Zorrilla quiere brazos, no inteligencia. 
Para dirigir su obra, bástale su talento. 
— L a comisión de vascongados ha visita-
do esta tarde al Sr. Sagasta. 
— L a noticia de haberse encontrado muer-
to el bandido Melgares se ha sabido por va-
ríos telegramas: cursado uno por el jefe del 
puesto de la Guardia Civil de Cuevas del 
Becerro; otro por el Gobernador de la pro-
vincia malagueña, y otro por el alcalde de 
Vélez Málaga, según se ha comunicado hoy 
á los periodistas en los centros oficiales. 
Hay que confesar que en este asunto el 
Gobierno ha estado afortunado, y que ha 
prestado al país un verdadero servicio. 
—¡Atrevimiento es! Comprendo que le 
hayáis dejado subir. Sin duda estará ar-
mado. 
—¡Oh! No es el temor de que lo esté lo 
que rae ha contenido Yo venía en ca-
rruaje; le he visto cuando estaba ya en. lo 
alto del muro; he dejado á mi cochero en la 
callejuela, para impedir que ese hombre es-
capase por el mismo camino, y no he per-
dido un momento en llamar á la puerta de 
vuestro hotel. 
—Os doy las graciaa, caballero; pero si 
el ladrón ha entrado por el jardín, debe es-
tar todavía en él. L a ventana de mi toca-
dor, donde acababa yo de vestirme, da á 
esa parte de la casa y estaba entreabierta. 
Si hubiese penetrado en el interior del ho-
tel, le habría oído yo forzar alguna cerra-
dura ó manejar su ganzúa. 
—Entóneos, vamos á cogerle. 
—¡Oh! No durará mucho la cacería. Mi 
jardín es muy pequeño, Vedlo si no—dijo 
Mr. de Raudal levantando la cortina que 
cubría una ventana. 
¡Cómo! ¡Este aalon comunica con el jar -
din! — exclamó Contrán lleno de sor-
presa. 
—Sí; ya lo veis. No tenemos que hacer 
más que bajar una escalera de seis pel-
daños. 
Mr. de Randal abrió la puerta, que esta-
ba cerrada por dentro, y l lamó á au ayuda 
de cámara. 
—Tomad en el gabinete de armas dos 
revólvers y acompañadnos—le dijo breve-
mente. 
— E s inútil—interrumpió el eomandante. 
— E l ladrón no intentará defenderse; no le 
creo hombre de resistencia. Me basto yo 
para él. 
—No lo dudo—respondió sonriendo el 
barón.—Permitid, sin embargo, que nos 
acompañe mi criado. Os repugnará lo mis-
mo que á mí el tocar á ese miserable. A u -
gusto se encargará de echarle mano y lle-
varlo al puesto de policía más próximo. 
—Como gustéis—caballero, — no tengo 
interés en hacer por mí mismo ese ingrato 
trabajo. 
E l ayuda de cámara tomó una lámpara y 
se adelantó hácia la escalera. Debía ser 
un bravo servidor, porque estaba tan seré -
no como su amo, el cual le siguió inmedia-
tamente. 
E l comandante, que no quería quedarse 
á retaguardia, no tardó mucho en adelan-
társeles. 
Sería el jardín lo mismo que el de la villa 
del bulevar de Italia, y ni siquiera estaba 
tan bien plantado. E n vez de castaños y 
acacias, como en el de Teresa, no habia 
más que arbustos y plantas de adorno bas-
tante mal cuidadas. 
Nada estorbaba á la vista. Había cesa-
do la lluvia, y el aire era tan débil, que no 
vacilaba la luz de la lámpara. SI el hom-
bre hubiese estado allí, so le habría visto 
enseguida. 
—Me parece que no hay nadie—dijo dul-
cemente Mr. de Randal. 
—Avancemos—respondió Contrán un po-
co desconcertado.—El tunante se habrá es-
condido en algún rincón á ménos 
que ¿Estáis seguro de que no ha po-
dido introducirse en el hotel? 
—Completamente seguro. L a única puer-
ta do comunicación estaba cerrada; ya lo 
habéis visto Acabo de abrirla en 
vuestra presencia. Podéis cercioraroa a-
demás de que las ventanaa se hallan intac-
tas. Quedan los tragaluces del sótano, pe-
ro tienen rejas muy espesas Con difi-
cultad pasaría por ellas un gato. 
—Entóneos tiene que haberse refugiado 
en la casa vecina. 
—Sin duda queréis decir en ese edificio 
tan grande que se levanta sobre el jardín. 
Es imposible; no tiene huecos por esta par-
te; lo máa bajea están á veinte p i é s del 
suelo. 
— E a verdad no me explico loque su-
cedo. 




—La conferencia celebrada ayer tarde en 
la aecretaría de Estado entre el Sr. Nuncio 
de S. S. y el Sr. Moret, no ha dejado de co-
mentarse, mostrando ^ran alegría los ami-
gos del Gobierno, toda vez que la fórmula 
concertada lo está en términos que acepta-
rán á BU juicio todos los partidos monárqui-
cos, incluso los más avanzados. 
; —Se anuncian algunos desprendimientos 
de diputados en el cuerpo romerista. La 
noticia nos parece prematura, porque esto 
rio sucederá basta que el Sr. Romero Ro 
bledo se incline con más franqueza hácia la 
izquierda. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 65'70 fin de mes. 
SAKAH BERNHAKDT.—En la noche de 
ayer, domingo, se efectuó en el Gran Tea 
tro de Tacón la última de las funciones de 
la compañía dramática francesa que dirige 
la gran actriz de aquel nombro. La con-
currencia que acudió al expresado coliseo 
fué en extremo numerosa. Lunetas, palcos, 
butacas, galerías de tertula y cazuela, todo 
rebosaba de gente. La histórica tertulia 
de señoras, principalmente, hallábase col-
mada de sonoras y señoritae, que contribu-
yeron entusiasmadas á la gran ovación que 
recibió la Sra. Bernhardt, que supo demos 
trar su agradeoimiento al público por tan 
expresiva como lisonjera manifestación de 
entusiasmo. 
La obra que so representó fué el drama 
de Dunias, hijo, La Dama de las Camelias. 
No hay que decir que esa obra ha contri-
buido acaso más qu« ninguna otra á la ce-
lebridad de Harah Bernhardr,. Esta artista 
estuvo inspiradísima en su papel; y el pú-
blico de todas las localidades, público nue-
vo en su mayor parte, público que no era 
el que acudía usualmeute á las funciones 
de la última temporada, no cesaba do ex-
presar su admiración con bravos, aplausos 
y una lluvia do ramilletes de flores. Ya he-
mos dicho que en esta ovación tomó una 
parte muy principal la tertulia de señoras. 
Estamos seguros do que la Sra. Sarah 
Bernhardt, que ha salido con su compañía 
para Veracruz, hoy al medio día, lleva de 
la Habana el más grato recuerdo; porque 
nuestro público ha reconocido sus grandes 
méritos y le ha hecho justicia en todas las 
obras en que se ha presentado á hacer de-
rroche, digámoslo así, de sus facultades y 
talento. 
Séale grato el viaje, y ojalá que, andan-
do el tiempo, regrese á esta tierra bella y 
hospitalaria, en la que no ha tenido más 
que satisfacciones y alegrías. 
GRACIAS.—Nos complacemos en hacernos 
eco de la expresión de gratitud de la señori-
ta D" Isabel Santos, que hallándose ya en 
disposición de ocuparse do su trabajo, da 
las gracias más expresivas á las personas 
generosas y caritativas que la han socorrido 
en su desgracia. 
PILAR SUÁREZ.—Al hablar de la función 
efectuada en el Círculo Habanero en la no 
che del viérnes, hicimos mención de la jó 
vén é interesante actriz cubana, que tanto 
contribuyó al buen desempeño de la come 
dia de D. Miguel Echegaray, La fuerm de 
un niño, y que fué además la heroína del 
juguete cómico I M S lunas del amor, compar-
tiendo con el inteligente y distinguido pri-
mer actor D. Pablo Pildain, los aplausos 
numerosos y nutridos de la concurrencia 
La señorita Pilar Suárez, que así ee llama 
esta interesante actriz, es de la madera de 
que salen las buenas actrices, y desde niña 
ha revelado sus excepcionales condiciones 
para el teatro. Nuestro amigo el Sr. Costa 
escribió para ella el juguete Un relámpago 
de celos, y en la Coseta de Los Miserables, 
arreglados á la escena por nuestro compañe-
ro el Zr. Triay, supo idealizar el simpático 
personaje. Andando el tiempo, ha creado 
otros personajes, y hoy puede en justicia 
considerarse en el número de las buenas ac-
trices, para quienes guarda el porvenir mu-
chos triunfos. 
LA LOTERÍA.—El número correspondien-
te al día de ayer de este acreditado sema-
nario, dedicado á las familias, viene tan 
ameno ó interesante como siempre y E l L i -
bro de las familias que lo acompaña continúa 
siendo el verdadero consultor del bello sexo, 
para todos los secretos que le importa cono-
cer en propio beneficio. El director artístico 
de La Lotería, Sr. Reynoso, ha dibujado 
para ese número una gran lámina que ocu-
pa dps páginas del periódico, conteniendo 
en ol centro el retrato de la célebre actriz 
Sra. Sarah Bernhardt, rodeado de guirnal-
das do flores, y en los lados cuatro escenas 
de las más brillantes de las obras siguien-
tes: Teodora, Fedra, Hernaníy La Dama de 
las Camelias. 
_ Uno de los más brillantes trabajos litera-
rios del expresado número de La Lotería es 
el artículo de la insigne escritora Sra. doña 
Concepción Jimeno de Flaquer, titulado 
"La madre de Chateaubriand." 
La redacción y administración do La Lo-
tería, se hallan establecidas en el número 
84 do la calle de Viliegas. 
GRAN CORRIDA DE TOROS.—La que se a-
nuucia para el domingo 6 del entrante fe-
brero, os á beneficio del "Centro Asturia-
no."—Se lidiarán (5 toros por la cuadrilla 
del famoso Mazzantini, pertenecientes á las 
ganaderías de Nandin, Cámara y Surga; y 
además un bicho tejano, por varios indivi-
duos de la Sección de Beneficencia del ex-
presado Centro.—Otro día darémos nuevos 
pormenores acerca de dicha benéfica corri-
da, llena de grandes atractivos, y para asis-
tir á la cual se nota extraordinaria ani-
mación. 
SE TRANSFIERE.—El beneficio de D, Die-
go del Cerro, anunciado en el teatro de A l -
bisu, no tendrá ofocto hasta el viérnes 4 de 
febrero en el mismo coliseo. Prosiguen con 
actividad los ensayos de las obras dramá-
ticas que han de representarse esa noche, 
y en las cuales toman prte aplaudidos afi-
cionados. 
FUEGO.—A las tres ménos diez minutos 
do la tarde de hoy, se presentó el alcalde 
del barrio de Tacón en la Estación Local 
n" 1 de los Bomberos del Comercio, esta-
blecida en la calzada de Galiano, manifes-
tando que en la casa n? 159 de la calle del 
Aguila, entre Barcelona y Zanja, so había 
declarado fuego. 
Acto continuo salió la bomba Cervantes, 
del Comercio, y situándose en la toma de 
agua más próxima, empezó á funcionar, lo-
grando localizar á los pocos momentos el 
fuego, que se había iniciado en unas cer-
cas de madera, que colindaban con una ca-
sa de vecindad. 
La bomba Virgen de los Desamparados, 
de lo^ uiíitiicipales, también acudió; p«ró 
no llegó a prebtar sus apreciablea servicios. 
Afuriunadauieutti, ¿ 0 ocunió desgracia 
pereonal alguna, y iu señal do retirada se 
dió á las tres y cuai 10. 
LA CORRIDA DE AYER.—Efectuóse en la 
plaza de ja calzada de la Infanta el benefi-
cio del espada Diego Prieto (a) Cuatro De-
dos, acudiendo á la fiesta una gran concu-
rrencia., que no tuvo por qué arrepentirse 
de ello, porque la corrida dejará memoria 
entre las mejores que se han dado en esta 
Isla. El ganado fué inmejorable, es decir, 
los seis toros de la Península que se lidia-
ron, y la cuadrilla trabajó con decidido em-
peño de lucirse. 
La novedad de la plaza partida, que ya 
se había visto en ¡a Habana hace treinta y 
cuatro años, cuando estrenaron el célebre 
ruedo do Belascbáíri Juan Pastor y Gonza-
lo Mora, con en famosa cuadrilla, no dejó 
do tener sus riesgos, porque el toro de una 
se pasó á la otra, y vice-versa; pero afortu-
nadamente, estos lances sin peligro, contri-
buyeron á fiar míís animación á la corrida. 
Mazzantini y Cuatro Dedos estuvieron muy 
felicOs en las suertes, y sobretodo, al matar 
sus respectivos toros. 
Los dos del país que se lidiaron en la se-
gunda mitad de la cuadrilla, equivocáronla 
familia: tenían las apariencias de toros, pero 
las condiciones y los hechos de verdaderas 
cabras. 
En suma, Diego Prieto debo haber que 
dado .satisfecho de su beneficio, así por el 
resultado positivo que obtuvo, como por los 
aplausos y laa demostraciones de afecto de 
que fué objeto. 
MR. PETIT.—La residencia do la célebre 
actriz francesa Mad. SarahBernhardt, en el 
caserío del Vedado, ha hecho que muchas 
personas «e hayan fijado en el chalet-restau 
rantenque se hospedaba, y se enteren do que 
en aquel lugar puedo pasarse deliciosamon 
te el tiempo durante la estación calurosa del 
verano. Era dicha residencia el restaurant 
del célebre Mr. Petit, situado en la Chorre-
ra, cerca del famoso torreón que pareco un 
centinela de los pasados tiempos, que en la 
orilla del mar que besa sus plantas, ha que-
dado dormido, petrificándose, y que en la 
edad presente no es más que un recuerdo. 
La vista del mar, el ruido de sus turbulen-
tas olas, el paisaje pintoresco de sus alrede-
dores, la brisa que allí se respira son como 
accesorios de lo que más distingue osa casa, 
es decir, do su magnífica cocina, en la que 
el mismo propietario hace primores para 
recreo del paladar. Esto es lo que pocos sa-
bían y ya hay muchos que no lo ignoran. Sea 
dicho en honor do Mr Petit. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—A favor do loe fon-
dos de la Sociedad Balear de Beneficencia, 
tendrá efecto en el gran teatro de Tacón, 
el miércoles próximo, una variada función, 
cuyo programa es como sigue: 
Primero.—Se pondrá en escena por pri-
mera vez en este teatro el lindísimo sámete 
lírico en un acto y dos cuadros, original 
de los Sres. D. Eduardo y D . José Jackson, 
música del maestro Sr, Nieto, titulado To-
ros embolados, con el siguiente reparto: 
Pura.__._. Srita, Rusquella. 
Casta . Srita. Imperial. 
Mujer 1* Sra. Pérez. 















Segundo.—Por primera vez en eate teatro 
la divertida zarzuela en un acto y en verao, 
original de D. Julio Andrade, música del 
maestro Caballero, denominada Curriya, 
véase el reparto: 
Curriya Srita. Rusquella. 
Isabel Srita. Corona. 
Agustín Sr. Areu(R.) 
D. Abundio . . . Sr. Robillot. 
Enrique Sr. Alvarez. 
Pateta . . Sr. Aren (M.) 
Tercero.—Por primera vez en este teatro 
el almanaque cómico-lírico político, en un 
acto y cinco cuadroa y en verao, original de 
loa Sres. Perrin y Palacio, múaica del maea-
tro Sr. Roig, intitulado E l Zaragozano, por 
todoa les artistas del teatro de Cervántes. 
Nota.—A petición de la Junta Directiva, 
y en obsequio al objeto de la función, el Sr. 
Robillot dirigirá el gran concierto peinó-
grafo que será ejecutado por toda la cora-
parva dentro del primer acto. 
TBATRÓ DE ALBISU.—Mañana, raártes, 
comenzará sus tareas en dicho teatro la 
compañía de bufos de Salas, poniéndose en 
escena las obras tituladas Trabajar para el 
inglés, Caneca y ¿Quién quiere á mi mujer? 
Se cantarán algunas guarachas. 
CIRCO DE SHIELDS.—Según un programa 
que acabamos de recibir, en la calzada de 
Belascoain esquina á la de la Reina, se ha 
levantado un ámplio pabellón, capaz para 
cinco mil personas, donde comenzará á tra-
bajar el próximo juéves, la compañía gim-
nástica y de variedades que dirige Mr. 
Shields. 
Teniendo en cuenta la situación económi-
ca del país, el empresario ha puesto precios 
reducidos á las localidades y entradas, co-
mo podrá verso á continuación: 
Palcos sin entradaa........ $5 00 
Sillas 50 
Entrada general. 50 
Idem á gradas. 30 
Están, pues, de enhorabuena los vecinos 
de aquella extensa barriada. 
GRAN CONCIERTO.—El combinado por 
Mr, líubert; de Blanck tendrá efecto defi-
nitivamoiito el día 4 de febrero entrante, en 
ol teatro de Janó. 
COURRIER DES ETATS UNÍS.—Acabamos 
de leer el último número de esta publi-
cación, el que trae interesantes noticias de 
la cuestión europea, de significación palpi-
tante hoy día. 
El Courrier y otros periódicos ilustrados 
de Nueva York, se han recibido esta maña-
na en la Agencia de D. Clemente Sala, 
O'Reilly 23. 
DONATIVO.—Un peninsular ha dejado en 
nuestro poder un peso en plata, para que se 
distribuya por partes iguales entre loados 
pobres ciegos D1? Luisa Valdéa y D* Josefa 
Robledo. 
POLICÍA.—-Una pareja de Orden Público 
presentó en la noche de ayer, en la celadu-
ría del barrio del Angel, á un individuo 
blanco que era acusado por dos morenas, 
como autor de la herida de carácter grave 
inferida momentos ántea á un pardo que 
ae hallaba on la calle de Monserrate, esqui-
na á O'Reilly. El paciente fué trasladado á 
la casa de socorros del distrito, donde ae 
le hizo la primera cura, y al detenido le fué 
ocupado un cuchillo de marca mayor, el 
cual estaba manchado de sangre. Ambos in-
dividuos fueron conducidos al Juzgado de 
primera instancia del distrito de Belén, 
para que se procediera á lo que hubiese 
lugar. 
—El celador del barrio del Angel parti-
cipa haberse ocupado á un detenido en la 
Cárcel, las prendas que le fueron robadas 
últimamente á un asiático en la calle de 
Dragones esquina á Zulueta, y de cuyo he-
cho se dió ya oportuna noticia. 
—Por aparecer como autores del robo de 
varios efectos de comestibles, en una bodega 
de la calle de las Delicias, fueron detenidos 
por el celador del barrio de Jeaua del Monte 
dos individuos de malos antecedentes, sien-
do uno de ellos conocido por Perico él 
Burro. 
—En la casa do socorro correapondiente 
al barrio del Príncipe, fué curado de pri-
mera intención un individuo blanco que 
había sido herido levemente en la cabeza, 
con una piedra que le arrojó otro sujeto de 
igual clase, en los momentos de hallarse 
ámbos en un placer que existe frente á la 
iglesia del Vedado. 
— É a sido detenido en el barrio del Cerro 
un moreno, por ser designado como autor 
del robo de varias prendas de ropa á una 
vecina de la calle de Santa Catalina. 
—Un vecino de la calle de la Estrella, fué 
mordido en una pierna por un perro, en loa 
momentos de hallarse en el Paseo de Cár-
los I I I . 
—A las cinco de la tarde de ayer, fué de-
tenido el conductor de un carro de los que 
se ocupanen la conducion de víveres para 
su venta por laa calles, por haber lesionado 
levemente en el barrio del Cerro, á un niño 
do 11 años de edad. 
—Participa el celador del barrio de Chá-
vez, que en la demarcación á su cargo, se 
presentaron en la noche de ayer, las bombas 
de los Cuerpos de Bomberos, sin que hu-
biera ocurrido indicio de fuego alguno. 
LAS PROPIEDADES ANTIBILIOSAS de las 
Pildoras de Brbtol no son sus únicas virtu-
des, pues además de ser un magnífico tóni-
co y un remedio cierto en todo caso de in-
digestión y dispepsia, su acción es suave y 
benigna para las naturalezas débiles, y po-
derosa y activa para los robustos. No con-
tienen sustancias peligrosas ni mineral al-
guno, y su admirable influencia sobre el hí-
gado os debida vínicamente á loa vegetales 
que entran en su composición y especial-
mente á la podofilina y leptandrina que 
sustituyen en ella al ántes inevitable mer 
curio. Loa hechos hablan más alto que las 
palabras. 50 
Mm U \Mi sersoial. 
I'rccioso surtido do flores dn todas clases y colores; 
sueltas, enramo", diadenma, guirnaldas y adornos de 
b.i le , 
Lindos pomjiones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el polo y otros muclios artículos de 
fantasía, se acaban do recibir en la gran casa de modas 
L A F A 8 H I 0 N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn ine P t F 
Rongh ou Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'JRougb on Corns.'' Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
juanetes. De venta en todás las boticas. José Sarrá, 








sucesor de P e l l ó n y Cp. 
Tcnientc-Eey 16, Plaza Vieja. 
C. 151 P 5 29A 5-80D 
bajo do los portales de Luz. 
r R O V E E D O R E S D E L A K B A L CASA. 
1 
de calzado G L A U S T O N E , G A R I B A L D I S y P A R -
N E L L . 
Recibido de nuestra acreditada fábrica de Cindadela. 
P A R A S E Ñ O R A S gran novedad en zapatos SA-
R A H B E R N H A R D T . 
Todo fresco y muy baraio. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de loa tirantes y la marca de la suela 
que esta es la Mítica ¿jeteíería que vende los GLADS-
TONE Y PAHNEI/L, legítimos de nuestra fábrica. 
P T U I S . CAKJOONA T C P . 
Cti 1081 P J-A 
C R O N I C A R E L . i a i O S A . 
D I A 1 B E F E B R E R O . 
Santos Cecilio é Ignacio, obispos y márt i res , y san-
ta Br íe ida , virgen. 
San Ignacio, obispo de Antioquía y már t i r , murió en 
el primer siglo de la Iglesia. Tomó el sobrenombre 
de Teóforo, que significa hombre que lleva d Dios , 
para dar £ entender que lleval»» á Jesucristo profun-
damente grabado en su corazón. Algunos le bacen 
giro de nación. Metafraste y NicCforo aseguran que fué 
judío, y aun añaden fué aquel niño á quien llamó el 
Salvador, y colocándole en medio de los discipuloa, ae 
le propuso por ejemplar de la inocencia, y de la hu-
mildad cristiana, según se refiere en el capítulo 18 del 
Evangelio de san Mateo. Pero afirmando san Crisós-
t«mo que san Ignacio nunca vió á Jesucristo, no se 
puede asegurar cosa positiva en un hecho tan conside-
rable. Lo que no admite duda es que san Ignacio 
fué uno de los principales discípulos de los apóstoles; 
y particularmente del evangelista san Juan. En la 
escuela de tal maestro, no se debe admirar hubiese 
aprendido aquel amor encendido, y aquel abrasado 
celo con que siempre amó al Salvador. 
En la persecución de Trajano fué condenado á las 
bestias, y después por órden del mismo conducido 
preso á Roma, donde en presencia del Senado fué 
cruelmente atormentado, y después echado á los leo-
nes, los cuales con sus garras le devoraron, haciéndole 
verdadera víctima de Jesucristo. 
F I E S T A S E E M I É R C O E E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á 
l<i8 fH y pn !UR demás iglesias, las do oontnmbre 
Iglesia de Jesus María y José. 
E l dia S defebrero á las 8 y media de la mañana, se 
celebrará en esta Iglesia la fiesta en honor del Glorio-
so San Blas, predicando el l i . P. Salinero de la Com-
pañía de Jesus, y en la que se repart i rá el pan bendi-
to del Santo. 
La Camarera—Victoria Herrera. 
1248 4 1 
Parroquia de Guadalupe 
E l miércoles á l a s ocho y media comenzará en esta 
iglesia la fiesta solemne de la Purificación de Nuestra 
Sra. con procesión v sermón que predicará el R. P. 
Bayona del Real Colegio de Belén. 
É l viérnes 19 de mes estará expuesto todo el dia 
S. D . M, Sacramentado. 
E l sábado á las ocho de la mañana será la misa de 
comunión general en honor del N . S. del S. Corazón. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos.—El 
Párroco . 1253 3-1 
I . H. S. 
I G L E S I A 
E l domingo 30 de enero se da principio á los 7 do-
mingos de San José , con los cultos acostumbrados los 
dias 19 de cada mes. A las 7 do la mañana se expone 
8. D . M . y á continuación será la Meditación, Misa, 
Plá t ica y Bendición del Santísimo Sacramento. Así se 
continuará en los domingos siguientes. 
N . B. . .Además de las indulgencias parciales Pío I X 
concedió indulgencia plenaria en eada domingo á los 
que confesaren y comulgaren y aplicable á las almas 
del Purgatorio.—A. M . D. G. 1204 4 -30 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 31 D E Ev E R O D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 1? D E F E B R E R O . 
Jefe de dia.—El Comandante del 2? Batal lón de 
Artillería Voluntarios, ü . Andrés Segura. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Capitanía General y Parada.—2? Batal lón de V o -
luntarios Artillería. 
Hospital Mili tar .—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Arti l lería de Ejército. 
Ayndante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r .—El 19 
de la Plaza, D . Manuel Duri l lo . 
Imaginaria en la id .—El 39 de la misma. D . Juan 
Duart . 
Es copia.—El Coronel Sargento Mayor. Jf.eeuño. 
a s. 
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Habana, 29 de enero de 1887.—El Administrador, 
Guillarme de E r r o . 
G 0 I 1 I C A 1 1 Ü 
Cuando la tisis ha llegado á su último 
grado, sólo es posible procurar al paciente 
un alivio que dulcifique sus males; pero no 
es posible comprender hoy dia que caigan 
los enfermos del pecho en tan completa con-
sunción, cuando pueden ser curados radi-
calmente con el JARABE DE HIPOÍ'OSFITO 
DE CA.II de Grimault y Ca que acaba con la 
ios, hace desaparecer los sudores nocturnos, 
y con un uso continuado el tiempo necesa-
rio, devuelve á los enfermos la salud y las 
caintís. Como se comprende fácilmente, los 
Hipofosfitos son inmejorables para la cura-
ción de los catarros crónicos, las toses re-
beldes, las afecciones pulmonares, etc. 
Gremio de Almacenes y Tiendas de 
Joyería y Platería. 
Cito por este medio á los señores á él pertenecien-
tes, para qno se sirvan asistir á la junta que ha de te-
ner efecto el dia 2 de febrero á las doce del dia en la 
casa calle de la Habana número 121, altos, para t ra -
tar asuntos de interés del gremio. Advirtiéndose que 
la junta tendrá efecto con cualquiera que sea el n ú m e -
ro de personas que á ella asista. 
Habana 31 de enero de 1887.—El Síndico. 
1276 2 d - l l a - 1 
Sociedad de Recreo é Instrucción de 
Artesanos de Jesus del Monte. 
Esta Sociedad prepara para el próximo dia 5 una 
función á beneficio efe las clases gratuitas que sostiene, 
en la que se representará nna función dramátioa y una 
zarzuela, desempeñadas por artistas muy conocidos, y 
terminará la función con baile haáta laa cuatro y me-
dia de la mañana. 
KOTA.—Se preparan cuatro grandes bailes para los 
dias 19 y 26 de febrero y los dias 4 y 11 de marzo. 
Jesus del Monte: enero 29 de 1887.—El Secretario, 
Eamon Moreno. 1183 a2-31—d3-30 
vendido entero por 
Manuel G-utierrez, 
Cn 150 6 30d 
Sociedad Monlañesa de Bei ie íke i ida 
Por acuerdo de la Junta Directiva y conforme á lo 
que prevú ne el artículo 24 del Reglamento, se cita á 
los señores socios para la junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el dia 6 de febrero próximo, á las 
doce de la mañana, en loe talones del Casino Español, 
con objeto de dar cuenta de los trabajos correspon-
dient( s al ejercicio de 18^6 á 1887. 
Habana 28 de enero de I W . — E l Secretario, J u a n 
A. Murga . 0142. 4a-2« Sd-29 
A ñ 
Nadie puede competir con esta casa por 
importarlo direetanieute de los pantos pro-
ductores en la variedad de sinos tintos de 
Ajagon, Navarra, Kicja, Valdepeñas, Valla-
dolid, Blanco do Membrillo y del tan afa-
mado Nava del Rey de cuatro hojas. 
G r a n rebaja de precios, 
i pipa vino Pureza de Valdepeñas, $14 oro. 
1 garrafón idem ídem 2-50. 
1 caja 24[2 botellas idem 2. 
O'Reilly 116al lado dé los panoramas 
JOSE VILLEGAS. 
389 19. Si:, V?. M 
LA MOBA 
PELETERIA 
Galiano n. 87, esquina á San Rafael. 
Ponemos en conocimiento de nuestros fa • 
vorecedores que hemos recibido una nueva 
remesa de 400 docenas de botines de Viena 
de piel de nonato, de comodidad sin igual 
y de gran duración, que vendemos aprecios 
muy baratos. 
Las botines y zapatos de esta suavísima 
y fresca piel no producirán callos y los que 
padezcan de esta dolencia notarán su desa-
parición al poco tiempo de hacer uso de 
nuestra horma especial. 
1196 l-29a 3-30d 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAHINA. 
Jibacoa, Enero 26 de 1887. 
Muy señor mió y de mi mayor consideración: llenos 
todos de satisfacción debemos de manifestar á V d . que 
por este término municipal disfrutamos de nna t ran-
quilidad sepulcral; todo maruba perfectamente agra-
dable y bueno, contal motivo, y resultando que todos 
los corazones unánimemente se prestan, y están dis-
puesto voluntarios y paisanos, que á la voz de firme 
no hay quien se mueva, la mar. en su consecuencia se 
ha acordado por mutuo convenio entre todos, benévo-
los de este partido, que resulta tengamos la honra, co-
mo el dia dos de Kebrero próximo es el santo de Nues-
tra Señora la Virgen María Santísima de la Candelaria, 
á quien felicitamos y rendimos tan grato homenaje; 
con tal motivo, formada la Comisión para llevar á ca-
bo tan venerable y digno festejo, tunemos la gran sa-
tisfacción de comunicar á Vd . como en el venturoso 
dia ya mencionado, habrá misa cantada por el digno 
Pbro. Cura D . Joaquín Mariano Martínez, quien se 
ha ofrecido al mismo tiempo á predicar el sermón á la 
Virgen María: durante la misa tenemos la gran orques-
ta, dirijida por el profesor Jo sé del Carmen Olivera; 
como es consiguiente, en la víspera tenemos salve 
avndada por la referida orquesta; á la conclusión de 
dicha ceremonia, se quemarán bonitos fuegos artificia-
les y luces de bengala, imitando la luz eléctrica, y des-
pués de concluido este acto pasaremos al salón del 
baile, en el que se tocarán bonitas piezas de las más 
cscojidas para el efecto, y concluido este, á las cinco 
da la mañana, se tocará diana por la referida orquesta 
en la plaza, frente á la iglesia, y de tres á cuatro de 
la tarde del mismo dia, hab rá torneo de señoritas, en 
el que se formarán dos bandos, azul y punzó, habiendo 
una reina por cada bando, siendo acompañadas de 
galanes propios y entendidos para el efecto: á las cinfo 
saldrá la procesian, en la que irán Nuestra Señara de 
la Candelaria acompañadas de Nuestra Señora del 
Rosario y de nuestro patrono san Lorenzo; recorrerán 
las calles del Comercio y Carretas, tomando rumbo al 
puente que aparece á la entrada de este pueblo, cami-
no que dirij : ; al surjidero de Santa Cruz, el cual está 
construido de mamposter ía y hierro, en el cual se en-
cuentran ocho pilares y en los últ imo se formará un 
arco iris, y en sninmediacion se encontrará una farola 
imitando á la del Morro para comodidad del t r a n s e ú n -
te; dicho puente se encontrará engalanado de bande-
ras y árboles imitando á la quinta de los Molinos; así 
mismo sucederá en las calles mencionadas; llegada 
esta al puente de referencia, regresará por la calle 
Real (a) Ilusiones, directamente á la plaza de la igle-
sia, donde se encontrarán frente á la morada del señor 
Juez Municipal, ocho arcos de cañas brabas con todos 
sus gajos con sus faroles colgados de los mismos, y en 
la distadeia del uno al otro se encontrarán cepas de 
plátanos, guano verde formando arcos de caña de cas-
ti l la y palmitas de alcanfor, representando alamedas, 
rosque y al mismo tiempo en la inmediación de dicho 
vosque, se verá un arco iris iluminado, representando 
el monte del Calvario, haciendo la parada en dicho 
punto, en el que se verán representados los tres Reyes 
magos del Oriente; guiados por su estrella, después 
que sean quemados sus bonitos fuegos, todo esto ú l t i -
mo, resul tará ser en su f a v e r á costa de dicho Sr. Juez; 
en la carrera de la benigna procesión habrán muchos 
fuegos, como son, voladores de truenos y de diferentes 
luces, bombas de mortero, también con infinidades de 
luces, bombas de truenos naturales, todo grato y c é -
lebre para los concurrentes; asi mismo, después de 
concluida la referida procesión, veremos en la plaza 
de este término, frente á la puerta de la referida igle-
sia, representados en un Templo iluminados de luces 
de colores, á nuestra patroua la Candelaria y á nuestro 
venerable patrono San Lorenzo. En su consecuencia, 
invitamos á todos los vecinos de esta jurisdicción, co-
mo asimismo á los del orbe entero que comparezcan á 
tan gratos festejos, que de seguro quedarán complaci-
dos; y para que lo expresado tenga el más exacto cum-
plimiento, hemos tenido el gusto de formar dos comi-
siones, una de festejos y otra de adorno; en la primera 
han sido nombrados D . José Ramírez, Jo sé Sánchez, 
Antonio García, Pablo Pacheco, Mart in Morón y J u -
lio Sánchez; y en la segunda, los Sres. D . Manuel Sie-
rra, Enrique Sobrino, Francisco Mongeotti y Eladio 
Diez. Bastonero, D . Vicente Pérez, interventor, don 
Baltasar Riaño: de los fuegos artificiales que deben 
quemarse, por el pirotécnico D . Jo sé Francisco Ra-
mos.—Las Sritas. Fredesvinda Diaz, Carmela, Julia 
y Eloísa Fernández, tendrán la honra de llevar las 
cintas de Nuestra Señora de la Candelaria, que resul-
te en cada columna de las andas de dicha venerable 
Virgen; al mismo tiempo llevarán la Virgen y las c in-
tas de Nuestra Señora del Rosario las niñas Sofía P é -
rez, Cristina Rubio, Amalia Menendez, Coloma Serra, 
Batilda García, Josefa P é r e z , Concepción Sánchez 
González, Edmerita Mongeotti. Y además, acompa-
ñarán á tan benigna procesión, la compañía de Volun-
tarios de este término, al mando de su digno teniente 
encargado D . Fermín García, asociado de la oficiali-
dad de la misma, D . José Rodríguez, Bernardo M e -
nendez, Inacencio Ruiz, Clemente García, Benito 
Lloveros; así mismo será franqueada dicha procesión 
por cuatro números y un cabo del beneméri to cuerpo 
de la Guardia Civi l , vestidos de gala. Y no olvidar, 
parroquianos y concurrentes, que no debéis de faltar 
á tan grata ceremonia, y á los dos bailes que tendrán 
efecto en las noches del dia 19 y 2 del referido mes 
de Febrero. Suplicando á Vd . , Sr. Director, dar ca-
bida en las columnas de su digno periódico de lo ma-
nifestado en este comunicado, de V d . affmo. y S.?S. 
Q. B . 8. M . , Z a Comisión. 1231 1-1 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Andalucía y sus Descen-
dientes. 
En cumplimiento del articulo 30 del Reglamento, se 
cita á los señores asociados, para la Junta general or-
dinaria, que tendrá efecto el dia 13 de febrero del co-
rriente año, á las once de la mañana , en los salones 
del Casino Español , para verificar la elección de Pre-
sidente, Vice-presidente, Tesorero y doce Vocales, que 
cesan en sus cargos con arreglo al artículo 17 del cita-
doíReglamento, y dar cuenta de los trabajos realizados 
durante el año de 1886. 
Nombre de señores que cesan, y cargo que 
desempeñan. 
Excmo. Sr. D . Francisco de los Santos Guzman, 
Presidente; Sr. D . Salvador Alamilla, Vice-presiden-
te; Sr. D . Matías Carmena, Tesorero; Sres. D . M a -
nuel Romero Rubio, D . José Urquijo, Excmo. Señor 
D . José Ramón de Haro, Excmo. Sr. Marqués de 
Alta-Gracia, D . José González Prio, D . Fernando de 
J . Reynoso, D . Pedro G. Bentabol, D . Jacobo V i -
llalba. Vocales, por sorteo. D . Joaqu ín Ruiz, don 
Alejandro Elízaga, por fallecimiento; D . Miguel M a -
yoz y D . Ricardo Tudela, por renuncia de sus cargos. 
Habana, 27 de enero de 1887.—Ernesto de la Vega, 
Secretario. C n. 146 8-29 
Secretaría. 
De órden del Sr. Presidente, cito á Junta 
general extraordinaria para las 12 del dia 
del miércoles 2 de febrero, para tratar de 
las próximas fiestas do Carnaval y de las 
cuotas que deban regir durante esta tem-
porada. 
Habana, 31 de enero de 1887.—Jaime 
Angel. Cn 159 l-31a 2-ld 
TI5ITIÍIU 1ND1AM WSTAÍ1TAM 
D K I i D R , J . G A H D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y cejas, sin 
degenerar on rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
N^fesano á los barbaros y peluqueros y á cuantos 
cUatu teñirse en diez minuto7.. Cada osuiche dura me-
dio año, precio $2 50 billetes. 
I-»- venta: Lobé y C?—J. Sarrá y 
Boiicii LA K S T t l E L L A . [ndnstria 34. 
4>sn tfi- i i re 
Se vender, en número de 200, de medio 
uso, de 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Bass. También hay de 
venta u; a milla do !a misma carrilera. 
laformartln Amézaga y C", Matanzas. 
839 ' 30—22E 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana uúm. P5.— 
Apartado 172. 
Chble y Telégrafo: Lacret Habana. 
07 ' 28-6E 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D." José Carbó—(juanajay. 
"Santa Grertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca—Remedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAÜUIMS DE MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENÜMDORAS. 
Para pormenores y preeios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 26-1F 
Jiion K IMvalos, 
MÉDICO CIRUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías uri larias. 
Consu1ta.sy operaciones d e l 3 á 2 ; g rá t i sá los pobres. 
O-Reilly número 23, ^..tre Habana y Aguiar. 
1272 5-1 
D R - C A S Ü S 0 . 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de I I á 1. Especiales para señoras, limes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 2 f i - lF 
José González j Lanuza. 
J p B O G A D O . 
'.. Obispo Tsúm. 30, entresuelos. De once á cuatro. 
12fi0 4-1 
D r . F e l i p e Galvez y G u l l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras los már tes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F 
FLORITfflA MOREV DE ROBUIGUEE 
P A R T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 101, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-16E 
M E D I C O 
especialista de las enfermedades del e s tómago .—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 á 7. Pro 
cedimiento especial. 502 17-14E 
Miguel A. García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8.—Consultas 
de 12 á 3. 401 17-18 
D K . J O S E l i . M O X T A L V O , 
Médico de la Matern idad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consiiltas de 11 á 2. Virtudes námero 18. 
136 27-6E 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á Ga-
liano. Consultas de 2 á \ . 
Cn Ifit 1-F 
Í U K A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilio á la calle de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado v O-Reil ly. 
lSñ57 84-30 O 
DR. G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con taz eléctr i -
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y «ifilíti-
oas C 163 1-F 
NICOLAS DE LA 0OVA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José . 
W160 83-13 N 
l. I . I 
da consultas de enfermedades de señoras todos loa 
días. Hora fija, de 11 á 12; á otras horas, convencio-
nalmente. También asiste partos, y Tejadillo 18. 
15740 a d.l5-21Dh 
Mme. Marie P . Lajouane , 
comadrona facultat iva. 
Aguacate número 
1179 
entre Obispo y Obrapía . 
4-30 
D R . E D E T . M A N N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3. Grátis para los pobres los m á r -
tes y sábados. Campanario 21-. 
998 15-25E 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOf, 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro n i dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
954 26-25E 
CIRUJANO - DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO D E N T A L 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Whi te Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 168 
H A B A N A 110. 
1 F 
D E L A S 
Q U E B R A D U R A S 
L a extrangalacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que loa de 
J . G R 0 S . — S o l 83. 
0f!7 16-1 SE 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos.—( brapía ^7, entre Coraposteb 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS FTNLAY 
Calle de Compostela número 103, cutre Uicla y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á M de la mañana y 1 á 
3 tarde. 27-15 K 
Marco A n t o m o L o n g a 
A B O G A D O . 
D e U á 2 . Cuba 120. 
520 20-14E 
D r . J . R a í a e i Bueno 
M E B I C O - C m U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
Monsieur Alfred Boissié. 
Profesor de francés y autor del Sistema Racional . 
Amistad 80.—Impresos grátis en la misma. 
1190 4-30 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
OBISPO NÜM. 111, ALTOS DE LA HTI8IA. 
Entrada por Villegas, al lado del n? 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble .—Ari tmét ica .—Todo: $55-25 cts. 
A l mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
1115 4-28 
C O L E G I O 
DE 
San Francisco de Paula 
de Ia y 2a enseñanza de Ia clase, 
CONCORDIA NUM. 18 
E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O . 
E l nximero de años que este Colegio cuenta de exis-
tencia y la multitud de aventaiados jóvenes que asisten 
hoy á las Aulas de esla Universidad, así como la de los 
que ocupan elevados cargos, es el mejor elogio que de 
él puede barerse. Sólo nos limitaremos á cousigna.t que 
se han introducido importantes mejoras en la marcha 
general del Establecimiento; que pensamos dar á la 
primera enseñanza toda la importancia que requiere, 
por ser la base de toda sólida instrucción; que en la 
segunda enseñanya hemos establecido una clase de 
elementos de Aritmética y Geometría para los de 
primero y segundo año de latín, como preparación 
para Matemáticas, así como una especialmente p r á c -
tica para los de tercer y cuarto año, y que se ha en-
cargado de la parte Científica el 
D R . D. C L A U D I O M I M O , 
catedrático por oposición de una de las asignatu-
ras de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de esta 
Universidad. 1214 4-30 
Una acreditada profesora inglesa 
que tiene casi- todo el dia ocupado, desea dar clases á 
domicilio á precios módicos, por la noche ó la mañana, 
de inglés ó francés, á un matrimonio, ó para perfec-
cionar la instrucción de sus hijos, ó daría clases de m ú -
sica, bordados, etc., ó acompañar á una señora decen-
te ó señoritas huérfanas, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas escritas en el despacho de esta i m -
prenta los que la soliciten. 
1209 4-30 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
DE P. ARCAS. 
San Ignac io n ú m . 98. 
Interesante a l comercio y á los padres de f a m i l i a . 
Por $8-50 centavos oro al mes, carrera comercial 
completa, comprendiendo las asignaturas siguientes: 
Ortografía, Escritura, Ari tmética Mercantil, Tenedu-
ría de libros. Inglés 6 F rancés . 
Horas de clases, de 7 de la mañana á 10 de la noche. 




Da clases á domicilio y en colegios: prepara y re -
pasa alumnos para el magisterio y segunda ensef 
C R E S P O 6 4 . 
1022 8-26 
ñanza. 
T . C H R I S T I E , 
PROPESOR D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanza de este idioma. 
Hotel de Luz, cuarto n . 8. 746 15-19E 
" L A G R A N A N T I L L A " 
Colegio de Ia y 2a enseñanza y de Ia clase. 
Director - propietario: 
L d o . E n r i q u e G i l y Mart ines . 
7 1 A G U I A R T I 
Reanuda sus clases el dia 7 del corriente. Se admi-




E X P E R I M E N T O S 
acerca de la digestión en el hombre y en diversas es-
Eecies de animales 11. 50 cts. Semeyótica ó tratado de is señales de las enfermedades 2 ts. $1. Diser tac ión 
acerca de la rabia 11. 50 cts. Indagación sobre el ver-
dadero carácter de la ciencia de curar 11. 50 cts. T r a -
tado de las enfermedades más frecuentes en las gentes 
del campo 11. $1. Tratado completo de calenturas, 1 
t. 50 cts. tratado de los primeros auxilios que deben 
administrarse en las enfermedades y accidentes, etc. 
11. 50 cts. Consejos á los gotosos y renmátif.os 1 tomo 
50 cts. Nuevo método para curar íí.itos 11. 50 cts. T r a -
tado completo de cuanaua» 1. 50 cts. DICTISNNAIRB 
ENCYCLOPEDIQUE DES SCIENCES MEDICALES PAK 
DECHAMBRF, se vendo un ' jeraplar muy en propor-
ción. De la dr gcnci ación do la especie humana por 
medio de la vacuna 1 t. 50 cts. E l conservador de la 
salud de las madres y de los niGos 11. 50 cts. E l tifus 
castrense y civil 11. 50 cts. Discurso sobre la cone-
xión de la medicina con las ciencias físicas y morales 
11. 50 cts. La preservación personal ó tratado sobre 
las enfermedades de la juventud 1 ts. 50 cí s. Tratado 
práctico de la g o t a l t . 50 cts. Pasatiempos de un go-
toso en los ratos de tolerancia 11. 50 cts. 
Obispo n ú m e r o 5 4 , L i b r e r í a 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1243 4-1 
F O H M U X . i k H I O S 
de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civi l , por Armas, 
1 tomo. Manual del estudiante de Derecho, por L a -
mas Várela, l tomo. Historia (bi la esclavitud, por 
Saco, 4 tomos $7. Diccionario Ocla Lengua Castella-
na, por la Academia, 1 tomo, folio, $á. E l oráculo de 
Napoleón ó el libro de los destinos, 1 tomo 12 rs. Las 
mi l y una noches, 2 ts., fólio, láminas, $8. L a Santa 
Ribíia, por Amat, 17 ts., $6. Educación física, moral 
é intelectual de la mujer, 3 ts., tollo, con lindas l ámi -
nas iluminadas, $12. Historia de Cuba, por Urrutia, 
Valdés y Aí ra te , 3 ts., $15. 100 tomos del Correo de 
Ultramar, á 12 rs. uno. Precios en billetes. Librer ía 
" L a Universidad," O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
1262 4-1 
L A H I J A D E L A S E S I N O , crímenes horrorosos, 
gran novela dramiítica por J . deMontepln, edición de 
todo lujo con láminas, linda pasta, canto dorado, r e -
lieves y profusión de dorados, costó $8 oro y se dá en 
$ 6 B . L< 'S M I S T E R I O S D E L A I N D I A ó L a m u -
jer misteriosa, gran novela dramática, por el mismo 
Montepin, con muchas escenas tiernas, conmovedoras 
y llenas de espanto y horror, 1 tomo como el anterior 
en lujo y adornos, costó $9 oro y se da en $6 billetes. 
E L Ü O i V I B R E D E DOS M U J E R E S , por el mismo 
célebre Montepin, interesantísimo novela llena de cua-
dros de amor, celos, heroísmo, confidencias, secretos, 
crímenes trágicos, emboscadas, & c . , 1 tomo 49 mayor 
igual en tamaño y lujo á los anteriores que costó $8i 
oro se da en $B billetes. Los que tomen los tres tomos 
se darán en $17 billetes. De venta únicamente calle de 
a Salud n. 23. 
LIBBERIA M C M A L Y EXTBANJERA. 
1206 4r-30 
l a r a n a . 
OBISPO NÜM. 32. 
TJbros recibidor por áJtht io 
correo. 
Javier da Montepin. E l Condenado, continuación 
de La Sonámbula. 
CJaretíC. La Querida, versión castellana de Luque 
2 volúmenes. 
Tonterías y malas costumbres, colección de verda-
des, por Llanos Alcaraz, 1 volúmen c-m multi tud do 
grabados. 
José Siles. Historias de Amor, 1 volúmen. 
La Señorita do Tremor, novela, por Jorge do Pey-
rebruue, 1 volúmen. 
Sánchez Castilla. P i r i ndo la , novela con temporá-
nea, con un prólogo de Fernández Florez, 1 volúmen, 
edición ilustrada con 50 grabados de los mejores artis-
tas. 
Barbillion. Historia d« la Medicina, 1 volúmen. 
La escritura al dictado ó sea la enseñanza de la or-
tografía práctica, conforme á las úl t imas reglas de la, 
Academia, por Jo sé de Aragón, profesor normal, 1 
volumen, 
Eobur. E l Conquistador, por Julio Verne, edición 
ilustrada con 84 dibujos por Benet, t raducción de 
Ochoa. 
De l mismo. E l Billete de Loter ía n . 9672, seguida, 
de Pri t t-Flacc, edición ilustrada con mult i tud de gra 
hados. Tenemos todas las obras de este famoso n o -
velista. 
Almanaque del Madrid Cómico, con graciosas car i -
caturas y la colaboración de los más distinguidos es-
critores. 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la 
preciosa novela Punto en Boca, de la cual llevamos 
vendidos 300 ejemplares. 
Gran surtido de tarjetas de bautizo, nuevos modelos 
en flores y figuras de seda. Cn. 145 4-29 
LE C T U R A A D O M I C I L I O — S E P A G A N $2 A L mes y se dejan 4 pesos en fondo que se devuelven 
al borrarse. Hay un catálogo que contiene más de 
3,200 tomos donde escoger. Salud n . 23, Librer ía Na: 
cional y Extranjera. 916 10-23 
mi i mm. 
LAS MEJORES CURTIDOS. 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas , 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : R o d r í g u e z y Biarb. 
Cn. 1099 CARDENA!?. 150-6ng 
Mamiel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E Y " 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: t iñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorer ía L A F R A N C I A , Teniente-Rey n. 3P. 
1257 8-1 
Aviso al comercio y hacendados. 
En la calle de Obrapía 19.1, es donde marcan ro -
manas en kilos, do todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos meiales: se hacen marcas 
para tabacos: se instalan pozos tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura que se quiera. 
Obrapía n ú m . 1 9 H a b a n a . 
1212 4-30 
CAJAS PARA 
Se hacen á los precios siguientes: 
Cajas pino acepillado, millar 25 centavos. 
Cajas zinc nuevo 25 centavos. 
Se hacen toda clase de envases de pino y de cedro á 
precios más bajos que ninguna otra casa, garantizando 
la solidez en la construcción. 
Se alquila un local propio para almacenar tabaco cn 
rama ó cualquier otra clase de efectos. 





Ojo á l a e c o n o m í a . 
E l que quiera comer bueno, barato y abundante, en 
la calle del Aguila esquina á Monte, accesoria B , se 
despachan cantinas. 1120 4-28 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Calzada del Monte 217, fonda Cuba y Cataluña se 
despachan cantinas á domicilio: 
Por 1 persona $ 20 billetes. 
. . 2 35 
. . 3 50 
. . 4 65 
Bueno y abundante, cuatro platos. 
1127 '1-28 
O'REILLY 108. 
E N T R E V I L L E G A S Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tapicer ía de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Cn 24 8-4 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los tnyes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que so hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. 
1152 8-29 
T A L L E R D E M O D I S T A 
Se hace toda clase do costura para señora y niños á 
precios módicos. Lagunas 12. 1112 4-28 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E R O 40 se hacen vestidos de señoras y niñas, se hacen car-
go de costura blanca de señora, se lavan mantillas y 
se adornan sombreros: precios módicos. 
1061 8-27 
MODISTA.—SE H A C E N V E S T I D O S POR E L último figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones do novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes v teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26B 
C . G . C H A M P A G N E , 
AFINADOR DE PIANOS. 
O'Reilly 68, antigua casa Luis Petit, y Habana es-
quina á Cuarteles. 1056 15-27E 
tí, 
UN A C R I A D A D E M A N O D E S E A E N C O N -trar colocación ó para manejar un niño con bue-
nas referencias: Sitios 146 impondrán. 
1217 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar excelente criado de mano: tiene personas que 
respondan de sn conducta: Concordia 71 darán razón. 
1278 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, sana de buena j abundante leche en casa 
particular, de criandera: tiene quien responda de su 
conducta: tiene seis meses de parida: calle de la F u n -
dición n. 1 darán razón. 1268 4-1 
5,000 PESOS 
Se dan cinco milpesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro 6 en el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
1247 8-1 
SE SOLICITAN 
dos criados de 12 á 14 años: quince pesos de sueldo. 
Cárdenas 14. 1241 4-1 
L A PROTECTORA 
Necesito criados y criadas de mano y niñeras , tengo 
cocineros, cocineras, porteros, camareros: pidan y se-
rán servidos. Amargura 54 
1230 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A viuda para acompañar á señori tas 6 señora sola, ó 
para pasanta do un colegio: en la calle de Escobar 69 
darán razón . 1236 4-1 
SE SOLICITA 
una ciiaudeia á lecbe enleta: infui inarán en L a Vos 
de Cuha, Teniente Roy 38; 
12Ht 4-1 
T R E N FUNERARIO 
de 11. ftllíLLOT. 
Escri torio, A g u i a r n 72. Telefono n . 6, 
Depósi to, S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias que t¿Bne este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que su dueño ha 
tomado en consideración, y lo ponen en 
condiciones de poder ofrecer al publico sus 
servicios, todos inmejorables, á precios su-
mamente baratos; estando dispuesto á jus -
tificar ceta oferta en cuantas ocasiones se 
presenten.—Se reciben órdenes en ámbos 
^ locales á todas horas. 
Cn 39 29-6E 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Ct na tomado la delanterM 
en las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados universalmento 
Batisfoc torios. 
MURPEY BEOS., Poris, Tex. 
j G ha obtenido el favoi L Solos fabncantca * del püblic0 y hoy ocupa 
[,The ETan» Chcmltal Co. un lugar prominente 
Boutre la medicinas de su 
A. I.. SMITH, Brad/ord, Pa. 
D<d venta en laa Droguorifr" 
Cura 
1 á 5 DIAS. 
Se garantiza gu 
uo cauBa dauo. 
CiDninimti.O 
U. B. A. 
d e A c e i t e P u r o do 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
JSs í a n agradable otr potador como la leche. 
Tiene com'bmadas e n su mas completa 
í o r m a las v i r tudos ele estos dos valiosos 
medicatoentos. S i digiere y asimila con mas 
fac i l idad que e l aceite crudo y es espocial-
meri to do gran vulor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de e s t ó m a g o s delicados. 
C u r a Ea T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . „ 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o o n l o s K i n o s . 
y en efecto, para todos las enfermedades en 
que hay i n f l a m a c i ó n de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y D e b i l i d a d 
Nerviosa, nada en e l m u n d o pueda compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e b. c o n t i n u a c i ó n loa nombres do 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facul ta t ivas quo recomiendan y prescr iben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cuba. 
SR. DR. D. MANUEI, tí. tASTiXLANOS, Habana. 
Sn. DR. DON ERNKSTO IIEGEWISCII, Director del Hos-
pital Civil. "Sun Bobnstian," Vera Cruz, México. 
SB. DR. DON DIODORO CÜNTP.ERAB, TlacotiUiiam. Mé-
xico. 
Sn. DR. D. JACINT;) VÜÜBZ, Loon, Nitiafltgua. 
SR. DR. D. VIOKNTK Paáfts Kunio. Bogotá. 
SR. DR. D. JUAN H. GABTKLBOND ), Cartagena. 
8B. DR. D. JESOS CÁKDAWA, Magdalena. 
SB. DR. D. S. OOLOM, Valoncia, VeaeznoK 
BK. DB. D. FRAKOISCO DB A. MCTIA, La tiviair.v 
Do venta en los principalca droguorlua y b Jtiea?. 
S C O T T & B©WHE, f íuova York,-
SORTEO EXTRAJlDmAliíO. 
P K E M J O MAfOSÍ , $ 150 ,000 . 
Certificamos: los abi jo fi,mianies, que bajo n«í5t.» A 
supervisio?L y dirección, se hacen lodo* los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de ict 
Loter ía del Estado de Lo-aisianu; que en persor. ai 
presenciamos la celebración dedichos sorteos y que i o -
dos se efectúan con honrada, equidad, y buena f f y 
autorieanios á la fímjn-eiia que haqa ttso de este cer-
tificado con nuMltan flriitá» t n fuoirt'müe. Wi loactt 
ummeiot. 
Comisarios. 
Lrns que suscrihen, Banqueros de Nueva OrUan i f 
pagaremos en nuestro despachólos billetes premiados 
de la Lotería del Estadn de Louisiaua que no» tcolb 
presentados. 
J . H , OOLESBY, P ü E S . L O Ü I S I A N A N A T 
B A N K . 
J. W . K I L B K E T U P I U C S . STATE N A T . BA.SK. 
A. B A L D W 1 N , PUES. X E W O U L E A N S NAT,, 
B A N K . 
ITRÁCTIYO SIN P R E C E D E N T E , 
H DIMOCION DE m DE MEDIO i l l M . 
Lotería del Estado de Lonisiaiia. 
incorporada en 1868, por 25 aüos; por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capilal. 
de $1.000,000, al qne desde entóneos se lo ha agregada 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad* 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS S O R T E O S T I E N E N I .UOAIl TODOS LOS M E S E 8 , 
S I E N D O K X T K VOIt DINA RIOS L O S D E JUNIO T D I C I E M -
B R E . 
N u n c a se posponen, y los premios j a m á s se reducen,, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E OANAJB UNA 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c lase 13. que 
se h a de celebrar en l a Academia , 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , e l 
m á r t e s 8 de febrero de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mcnsnal níímero 201, 
P r e m i o mayor, $150 ,000 , 
E ^ N o t a . — L o s billetes enteros valen í lO. f -Medio $5' 
Quinto $2.—Décimo ¡pl. 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son $150.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 . . 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 do á $300 al premio do $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 ,, „ 100 „ „ ., 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50terminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendontoe á $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus eeSas ó dirección con claridad. L O S 
GIROS POSTALES, Giros do Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleaus, La,, 
6 bien á M . A . D A U P I I 1 N . 
Washington, D, C. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
y las cartas certificadas lian de dirigirse al mismo 
banco. 
T í V n T P T í T i P í l P Q116 á presencia de los Sres. 
I V X i f U X i l V l f X i O X i Generales Bcauregard y Ear -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades do ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo ha rá para engañar y defraudar a l 
al que no esté prevenido. 
GRAN CORRIDA DE TOROS DE MUERTE PARA EL DÍA © DE FEBRERO DE 1881, A BENEFICIO D E L 
E L CUAL CEDE E L 20 POR 100 D E L PRODUCTO LIQUIDO A LA 
L a Directiva de este Centro, teniendo en cuenta la gran 
animación (pie so nota para la corrida, qne será sin dnda la 
mejor qne se La dado en el país, ha dispuesto poner desde 
luego á la venta los tendidos, ó sean las entradas de sol y 
sombra, en los puntos que á continuación se expresan: 
P l a z a del V a p o r 4 6 , E l Bols in .—Idem 3 9 y 4 0 , E l G a -
llito.—Idem 3 0 , l i a Maravi l la .—Agui la 2 0 5 , E l A l m e n -
dares.—Aguila y Monte, s o m b r e r e r í a L a Ceiba.—Id. 3 9 , 
G-lorias de Pelayo.—Idem 3 2 3 , E s c a n d e n Hermanos.— 
Egido 3 , q u i n c a l l e r í a L o s Dos Hermanos.—Barat i l lo de l a 
Puer ta de T i e r r a . — L a Colonial.—Oficios 5, C a s a de Cue.— 
Mercaderes 34.—San Ignacio 40 .—Amistad, L a Regula-
dora, fonda.—La F í s i c a . — L a F i l o s o f í a . — P e l e t e r í a E l C a -
sino, portales de Alb i su .—San Rafael , s o m b r e r e r í a E l 
Louvrs .—Id , , s o m b r e r e r í a Sucesores de M o l ó . — S a ñ u d o y 
Muela , Obispo 91.—Compostela 1 1 2 , C a s a de P r é s t a m o s . 
MAZZANTINI 6 
aranadería de 
Se l i d i a r á n por l a c u a d r i l l a de 
m a g n í f i c o s toroH, 4 de l a acredi tada 
C á m a r a , uno de Nandin , otro de Burga, y a d e m á s 
otro del p a í s que l i d i a r á l a S e c c i ó n d© Benef icen-
c i a del Centro . Líos 6 pr imeros s e r á n apadrinados 
por d is t inguidas s e ñ o r a s de esta capital . 
L U I S M A Z Z A N T I N I y D I E G O P R I E T O . 
L o s Sres . abonados p o d r á n recojer sus respec-
tivos abonos e n e l despacho establecido p a r a l a 
venta de las local idades, A m a r g u r a Vi, 
Cn 147 6-29a »-29d 
B E N - E F I C E S B T C I A . 
F H ES C I O S . 
S O M B R A . 
Palcos sin entrada 
Sillas meseta toril I * fila idem 
Idem idem 2a fila idem 
Vallas idem 
Contravallas , — idem 
Delantera de grada idem . . . » 
S O L . 
Vallas - -sin entrada 
Sillas de meseta idem 
Delantera de grada de primer piso idem 
Delantera de grada de segnndo piso idem 













E N T R A D A S . B I L L E T E S . 
$ 6 
3 
(FOSFATO Í C I Í ) 0 DE H O R S F O R D . ) 
(PUEPAHACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una preparácibU de Fosfatos de C»3, Magnesia 
Potasa y Hier ro con AciOo Fosfór ico en taliorrmr, 
quo so asimilan jirontanionte «1 sistema. 
Según l a íó ru r . i l a dcirrofessor K No Hoxs ío rd , ¿¡e 
Cambridge, Mase, 
E l Bemedio mas cflc:>> mura ft^pepsia» Dtsbilid&C 
Mental. Fíblca y Ntrvlosa, Pérd ida ^© Ha 
fuergla . VilftlMad, «íe» 
jílccomlénclanlo unlversalments ioa fsoultatiTCffl 
Se todas l a s escuelas, 
Sus efectos armoniwiD coa ios estimulantes tjus 
Bea necesario tomar. 
Es e l mejor tón ico eouocWo, puea fortalece e l 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida a g m d a b í e «on sólo agua y um 
poco de azúca r . 
CONFORTA, D i ¡tUEZA *1G0E y 
M i ñ un t t j á i i Refrigerafií̂  
PRECIOS RAZONABLES. 
iScmircse RTátls por e l corroo u n folleto con fct>á<}4i 
£89 p o r m e n o r e s , Preparado sor la 
Providence, R. L , E. U . A , 
Do venta cn -a Habana por D O N J O S É 
J A R R A y por todos lo?. dvoK>ji«iB8 y fmwxâ -.'s,̂  
ss en drogas . 
r siete «fies de ocupar um mgsj presati-
R^nte fcnte s i públ ico , habiendo pr inc ip iare BK 
prepa rac ióa y venta en sSa^o E ! eomuEsf 
este p o p u l a r í s i m o medicamento ntrnest hn 
Elido tan grande como en la actualidad, y esto 
po : s i mismo h%b!a dtancfmte d« ee mara^j.-
¿osa eñeacia . 
No vacilamos cu áeei? que ea ningúja selo 
caso ha dejado de remover las lombrices d« 
ambos n iños 6 adaltoc cue se hallaban atacsr, 
¿ o s por estos enemigos de la vicia banana. ~ 
Constanteraente recibirnos r ecomendac íonss 
Se facultativos sn cuanto á su inaravil!os?i 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
sis folsiñeacionee y al eomprarsa deber tenerse 
etucí io ccidíváU?. SEBEaiaRT «3 aombre esísp» 
^ ea,e ou', 
S E S O L I C I T A 
una muje r de edad hlanoa ó de color para serv i r en l a 
casa de una cor ta f a m i l i a , garant izando BU conducta: 
i n f o r m a r á n S o l n . 37. l ' U 4-28 
C E N T R O D E NEGOCIOS. 
O B I S P O ' 23 . 
P a r a toda clase de cobros, desahucios y cuantas d i -
l igencias jud ic ia les sean necesarias, e s t a b l e c i é n d o l o s 
j u i c i o s correspondientes, y supliendo los gastos has ta 
su t e r m i n a c i ó n : gestiona todo asunto de H a c i e n d a y 
A m i l l a r a m i e n t o . Se f ac i l i t an cantidades a l 8 por 100 
sobre valores de p laza y en h ipoteca a l 8, 9 y 10 p g : 
se descuentan alqui leres y sueldos. C o m p r a , ven t a y 
ar rendamiento de fincas r ú s t i c a s y urbanas. Obispo 23 . 
esquina á M e r c a d e r e s . - G e n e r a l business office. E n - Q E 
g l i s h spoken—Manuel R a m í r e z . 1254 15-1E i K J 
ÜN A S E Ñ O H A F R A N C E S A , D E M O R A L I -dad, d e s e a r í a colocarse en casa de una f ami l i a 
para e n s e ñ a r su id ioma, castellano y labores á algunas 
n i ñ a s ó como ama de gobierno: t iene las mejores refe-
rencias: calle de la H a b a n a S i d a r á n r a z ó n . 
1116 4-28 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, sabe coser á mano, t iene quien 
responda por el la: Marques G o n z á l e z 18. 
1240 4 - 1 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsu lar de 15 á 17 a ñ o s pa ra el ser-
v ic io de u n m a t r i m o n i o : calle de los Desamparados n . 
54 dad r a z ó n . 1241 4-1 
C r i a d o s d e m a n o . 
Se necesita uno, que sea en tend ido en e l oficio, y 
con car ta de g a r a n t í a de conducta ; si es m a t r i m o n i o 
*e t oman los dos: N e p t u n o 2 A , á todas horas. 
1245 4 - 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 15 á 16 a ñ o s para manejar una n i ñ a y ayudar en 
los quehaceres de l a casa, ha de ser m u y c a r i ñ o s a y de 
b u e n c a r á c t e r y que tenga personas que respondan de 
su conducta, si no r e ú n e estas condiciones es i n ú t i l 
que se presente: H a b a n a esquina á Sol , altos. 
1249 8-1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A N E J A -dora y d - m á s quehaceres, dispuesta á i r a l campo: 
i n f o r m a r á n Gal iano 68, de 6 á 6. 
1284 4-1 
T'~ R A B A J A D O R E S P A R A V A R I O S I N G E N I O S . — A g u i a r 75 91.1 e x p e d i c i ó n . — S e admi ten blancos, 
morenos, l icenciados y rebajados: salida esta semana. 
Se compran a b o n a r é s de escuadrones de c a b a l l e r í a 
disueltos y permanentes: Cent ro de Guzman y V a l l s : 
A g u i a r 75. 1266 4 - l _ 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R D E P R I M E I S e n s e ñ a n z a in t e rna : 
color á leche entera, que sea m u y sana y de a b u n -
dante leche y da m u y pocas pretensiones: se prefiere 
sea morena: calle de l a Habana n . 117, c o l c h o n e r í a . 
1136 4-28 
S E S O L I C I T A N 
costureras pa ra preparar y ojalar camisas. F a c t o r í a 
n ú m e r o 30. 1113 4-28 
S e s o l i c i t a 
u n cocinero ó cocinera para casa de fami l i a . Se exigen 
referencias. Sueldo 34 pesos. Cuba 122. 
1117 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada para e l servicio de mano y costura, que se-
pa h i en sus obligaciones y que tenga quien l a r eco-
miende: i n f o r m a r á n San Ignac io 25, altos. 
1123 4-28 
S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una s e ñ o r a blanca, de criandera á leche 
entera. Cr i s t ina 29. 1131 4-29 
UN A P A R D I T A D E 14 A 15 A N O S D E S E A acomodarse de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
á una s e ñ o r a : i n f o r m a r á n Belascoain 2, café . 
1135 4-28 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A 




Dragones 44 i n f o r m a r á n . 
4 -1 
UN A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , S O L I C I -ta c o l o c a c i ó n , t iene quien responda de su conduc-
ta : d a r á n r a z ó n plaza del Vapor , Galiano 26 p r inc ipa l . 
S E S O L I C I T A 
uua cr iada de mano que sepa manejar n i ñ o s . Pau la 
n ú m e r o 5 1 . 1223 4-1 
T T N A S E Ñ O R A B L A N C A , D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse de criada de mano 6 acom-
y a ñ a r una s e ñ o r a . Obispo 67 esquina á Habana I n f o r -
m a r á n . 1229 4 - 1 
ÜN G E N E R A L C R I A D O D E M A N O D E S E A colocarse, t iene personas que respondan por su 
o u u h i c t a : i n f o r m a r á n A g u i l a 76, a z u c a r e r í a . 
1226 4-1 
S E S O L I C I T A N 
•iprendiccs para u n ta l ler m e c á n i c o . Reina n ú m e r o 2 
dan r a z ó n . 1225 4-1 
T T í f C R I A D O D E M A N O Q U E S E P A S U o b l i -
\ J gacion, se solicita, siempre que tenga buenas r e -
ferencias: calle de Cuba n ú m e r o 120. 
1224 4-1 
Ü N C O C I N E R O 
O L I C I T A C O L O C A C I O N D E P O R T E R O O 
_ do criado para u n escritorio ó cosa a n á l o g a , u n 
hombro de 42 a ñ o s de eda^, ha servido 12 a ñ o s en el 
e j é rc i to de esta is la: sabe leer y escribir y hacer c iga -
rros: tiene personas que respondan por su conducta: 
i n f o r m a r á n Habana 42, puesto de frutas. 
1118 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea acomodarse en uua casa decente para 
lavar y planchar ó bien para criada de mano: duerme 
en el acomodo: i n f o r m a r á n Somcruelos 41 . 
1110 4-28 
S E S O L I C I T A 
una pa rd i l a do 13 á 16 a ñ o s p a r a ayudar A los queha-
ceres de la casa y manejo do u n n i ñ o . Aguacate 116, 
altos. 1109 4-28 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D . Manue l Orgallez, en A m a r g u r a 2 1 , para u n 
asunto qne le interesa. 1104 4-28 
Be solicita. 
1258 
Rosa n . 13. D e ocho á diez de la noche. 
8-1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de once á catorce años , é una anciana, 
pa ra cuidar un n i ñ o . A m a r g u r a n ú m e r o 80. 
1255 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moral idad, ya sea en casa 
par t i cu la r 6 establecimiento: calle del A g u i l a n . 193, 
esquina á Reina , bodega, d a r á n r a z ó n . 
1263 4-1 
A los maquinistas navales españoles. 
Para el vapor e s p a ñ o l N a v a r r o , que s a l d r á breve-
mente de este puer to para Europa , previas las escalas 
que convenga, se solici tan p r imero y segundo maqu i -
uistas con sus correspondientes t í t u lo s que acrediten 
su ap t i tud para d e s e m p e ñ a r dichos cargos. Sobre 
sueldo y d e m á s condiciones, i n f o r m a r á n Oficios n ú -
mero 20. J . M . A v e n d a ñ o y C o m p * 
1246 3-1 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E M A -no, sereno de una finca 6 por tero , u n hombre ma-
y o r de edad y con recomendaciones: i n f o r m a r á n fonda 
L a Paloma, M u r a l l a 111. 
P R O F E S O R D E T E N E D U R I A D E L I -
ros, a r i t m é t i c a mercan t i l y p r imera e n s e ñ a n z a , 
so ofrece á los padres de fami l ia y á las personas que 
quieran ocuparlo, no tiene inconveniente en pasar a l 
campo. Trocadero 79: en la misma se ofrece una p r o -
fesora para dar clases á domic i l io . 
1130 4-28 
A T E N C I O N 
Se solicitan trabajadores de campo en grandes y pe -
q u e ñ a s partidas, p a g á n d o l o s mejor que n inguno , no 
solo t e n d r á n trabajo durante la zafra, sino t a m b i é n en 
t iempo muerto.—Asistencia m é d i c a y medicinas se 
dan g rá t i s . Para m á s pormenores dir igirse á l a calle de 
la Habana n . 198 donde i n f o r m a r á n á todas horas. 
1094 15-27E 
k E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E c o -
'cinera, de su intachable conducta reponden en 
Aguacate 45, Habana. 1068 5-27 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da en « ro y en billetes en todas cantidades y á 
in te rés m ó d i c o en fincas urbanas en esta capi ta l . ' D e 
m á s pormenores fábr i ca de cigarros L a Idea , Dragones 
29 de 7 á 11 de la m a ñ a n a . 1008 8-25 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a lqui lan dos altas, juntas é separadas, indepen-
dientes, á l a brisa y con b a l c ó n á la calle; dos cuartos 
Idem inter iores altos y bajos. Bernaza 60. 
1122 4 28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á u n ma t r imon io ó s e ñ o r a s solas para v i -
v i r en fami l ia . Lagunas 12. 1111 4-28 
AG U I L A 11.—Se alqui la esta c ó m o d a casa, de dos ventanas, sala c ó m o d a , 3 cuartos altos y tres bajos, 
agua abundante y d e m á s comodidades: l a l l ave en la 
bodega esquina á Colon: i n f o r m a r á n Obispo 37, d e p ó s i -
to de tabacos L a Carol ina . 1134 4-28 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle de l a M e r c e d n . 59, con muchas posesio-
nes, capaz para una extensa fami l ia , i n f o r m a r á n á to-
das horas H a b a n a 198. 1093 8-27 
En 21 pesos 25 cts. oro se a lqui la la casa n ú m e r o 15 calle de P e ñ a p o b r e , con sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, buen pat io , pozo y d e m á s anexidades: i n -
f o r m a r á n Campanario 63 ó Bernaza 36. 
1065 5-27 
S E A L Q U I L A 
una gran casa-quinta Santo T o m á s n . 1 (Cer ro) . Se da 
barata. Reina 91 i m p o n d r á n ; l a l lave e s t á en el solar. 
1029 6-26 
En punto c é n t r i c o y en casa de fami l i a respetable, se a lqui lan dos habitaciones altas, m u y frescas, con 
toda asistencia, á personas de mora l idad y sin n i ñ o s . 
Galiano 124, esquina á Dragones. 973 8-25 
S E A L Q U I L A 
l a casa A g u i a r 58 esquina á C h a c ó n , en t r e in t a pesos 
oro. I n f o r m a n Cuba 119: 565 16-14E 
i 
de P i lcas y Establecimientos. 
JL/Í 
J E S U S D E L M O N T E C A L L E D E S A N 
J o s é , media cuadra de l a calzada de L u y a n ó , se 
venden dos casas acabadas de constituir, terreno i r o -
p io , son de t a b l o n c i l l o , tabla y tejas, su pozo m u y 
fé r t i l , e s t á n siembre alquiladas, "se dan las dos en 1000 
pesos oro: en l a H a b a n a Manr ique 110 para m á s p o r -
menores. 1232 4 - 1 
E N D E U N A B U E N A C A S A D E A L T O Y 
situada en buen punto de extramuros, sin i n -
t e r v e n c i ó n de tercero: en la calle de l a Perseverancia 
n ú m e r o 16 t r a t a r á n de su ajuste. 
1239 4 -1 
E V E N D E N C A S A S D E U N A Y D O S V E N T A -
nas do todos precios; p idan por calles y barr ios, 
aqu í no se e n g a ñ a á nadie, hay bodegas y cafés de 
todos precios; una p a n a d e r í a buena: d a r á n r a z ó n A g u i -
la 205, s o m b r e r e r í a L a F í s i c a , entre Re ina y Es t re l la . 
1277 4-1 
SE V E N D E L A C A S A C E R C A D E L A C A L -zadade l a Reina, con sala, 4 cuartos bajos y un sa-
lón alto, toda de azotea y l ib re de todo g r a v á m e n , en 
$2,500 oro, i n f o r m a r á n Sitios 141. 
1205 4-30 
EN  
SE V  bajo, 
S n 
F A B R I C A NACIONAL DE O B J E T O S DE M E T A L BLANCO. 
F A B R I C A . Galle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
D E S P A C H O C E N T R A L . Pr ínc ipe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. 0 ' R E I L L Y 102. H A B A N A . 
G R A N D E S R E M E S A S R E C I B I D A S de Cucharas, Tenedores y Cuchi l los . 
Guer ra sin cuar te l á todas las f áb r i ca s de metales del extranjero, n inguna puede compet i r n i en clases n i 
precios, con l a nacional de los H i j o s de L . Meneses. 
200 hombres y mujeres t rabajan diar iamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 a ñ o s de existencia, de asiduos trabajos y no escasos sacrificios, han podido conseguir estos 
fabricantes l legar á ser los ú n i c o s en E s p a ñ a , y competir con todos los mejores del ex t ranjero a l e x t r e m o de no 
poder mejorar m á s sus a r t í c u l o s . E n prueba de ello v é a n s e las Medal las obtenidas en v á r i a s Expos ic iones , c o -
mo las de P a r í s , V iena , M l a d e l f i a y otras. 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S S!N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
7 ' icaniente p la teados . 
12 c u c h a r a s . . . . . . . $10-60 oro dua 
12 tenedores $10-00 oro dna. 
12 cuchil los $10-00 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . $30 oro. 
12 cucharitas c a f é . $ tí-37ioro dna. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
$ 7 oro dna. 
$ 7 oro dna. 
$ 18 oro. 
$ 4 oro. 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DE PLATA 
f o r m a c a t a l a n a , 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4r-50 oro dna. 
12 cuchil los, $ 7-00 oro dna. 
3 docenas jun tas . $ 15 oro. 
12 cucharitas café . $ 2-50 oro dna. 
SIN BAÑO 
de p l a t a p u l i m e n t a d o s , 
12 cucharas . . . $ 7 oro dna. 
12 tenedores , 
12 cuchil los 
3 docenas j u n t a s . . 
12 cucharitas c a f ó . . 
A d e m á s esta casa ha recibida un inmenso surtido de servicios completos para ca fés , fondas, hoteles y res -
taurants, como son bandeja-! redondas lisas de 12 t a m a ñ o s , azucareras de v á r i a s formas, cuchari tas , c h i n c o t e -
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para (««suado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portal is tas , tenedores de o s t i o -
nes, t r inchantes: y para casas part iculares una variedad completa en juegos de ca fé de 3, 4 y 5 piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, por ta cuchi l los , estuches completos de cubier tos , j uegos 
delavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvil las, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetos para regalos. 
N O ' Í A I M P O R T A N T E . Vis to el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y t i enen cada 
d í a m á s , algunos reudedorea ambulantes y lo que nos es m á s t r is te que hasta en algunos establecimientos no 
han dudado ou aaegurar al púb l i co que C Ü B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A Ai I N E S E S y creemos do nuestro deber adver t i r al p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A IOS L A U N I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 
0 - R E I L L T 1 0 2 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
S E V E N D E 
u n sitio de c a b a l l e r í a y cuarto de t i e r ra m u y buena pa -
ra siembra, á una legua de G ü i n e s : i n f o r m a r á n B o r b o -
l l a y C í , Compostela 5r.. 1191 4-30 
S d e vaqueta y aprendices que sepan algo en el oficio 
pero t a m b i é n se toman aunque no sepan nada. M u r a -
l la , p e l e t e r í a Los Jimaguas, esquina á Aguacate. 
027 15-23E 
F O T O G R A F I A 
Se solicita un buen retocador que sea general y sepa 
cumpl i r con su deber. Habana 106 d a r á n r a z ó n de 6 de 
la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 
795 U - 2 0 
1222 4-1 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A , 
JL/recieu llegada, de criada de mano ó manejadora 
de n i ñ o s : es ac t iva é in te l igente y tiene personas que 
l a garant icen. Compostela n . 95^, entre Teniente-Rey 
y M u r a l l a dan r a z ó n . 1237 4-1 
ü N A G E N E R A L C O S T U R E R A D E S I f i A C O - I ftE locarse en casa par t icu lar : d a r á n r a z ó n en D r a g o - • c s ^ n bien Atenoradas : sin mtervencion de ce-nes n . 16. 1233 4 -1 
SE D E « E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L P A R do J o s é Poncc, cocinero, que t r a b t y ó de enero á 
j u l i o de 1884 en el hote l Qu in ta Aven ida . Es para p r o -
porcionarle un trabajo que le conviene, dirigirse al 
Cer ro 478 esquina á San Pablo, puente de C a n ió. 
1203 4-30 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A D E 
Jmed iana edad, sino l l eva referrncias no se presen-
te. H a b a n a 23, de 8 á 10 de la m a ñ a n a 6 de 8 á 10 de 
l a noche. 1181 4^30 
UN J A R D I N E R O F R A N C E S D E M U C H O S a ñ s s de p r á c t i c a en el c u l t i v o do plantas y h o r l t -
lizas, sol ic i ta c o l o c a c i ó n en casa par t icu lar , teniendo 
personas que in fo rmen de é l . Cal le del Arsena l n . 12. 
1180 4-30 
C A M P A N A R I O 8 8 A . 
U n a s e ñ o r a se coloca para educar unas n i ñ a s : ense-
ñ a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y bordados: t a m b i é n para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó coser á mano. 1208 4 80 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L 0 -
«LJ carsc de manejadora ó criada de mano; tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Sitios 65 i n l b r -
m a r á n . 1192 4-30 
SE O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S , U N O D E 24 a ñ o s y ot ro de 30, á m b o s activos, para desem-
p e ñ a r una m a y o r d o m í a de i r g e n i o ó cosa a n á l o g a 6 
ayudantes de carpeta ó dependientes de casa de contra-
t a c i ó n , inmejorable conducta y personas que los abo-
nen. Tenien te R e y 50 1202 4 30 
UN A J O V E N B L A N C A , D E C A N A R I A S . C A -sada, desea colocarse de criandera á leche entera, 
<lc un mes de par ida . V i v e calle de Jove l l a r n . 7. entre 
Espada y San Francisco. 
1^11 4-30 
A T E N C I O N 
Desea colocarse una s e ñ o r a de mediana edad ext ran 
j e r a que habla e l f r a n c é s , i t a l iano , i n g l é s y espaBol, 
como cocinera de p r imera clase ó ama de llaves. M o n -
uerrate 7 1 . 1188 4-30 
rredor. Oficios n ú m e r o 74 i n f o r m a r á n , y se venden 
cinco docenas do taburetes de cedro. 
1250 4 -1 
S E COMPKA 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y bri l lantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la A u -
diencia. 1271 4-1 
S: sala y d e m á s muebles necesarios para poner casu á 
una f a m ü i a que se espera de la P e n í n s u l a , sean juntos 
ó por píuzas sueltas; se prefieren buenos y de famil ia 
par t icular ; la que deseo enagenarlos puede dejar aviso 
en O 'Re i l l y 73. 1315 '1-30 
SE C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S en pacto de re t ro y en venta real 6 se da dinero con 
hipoteca de casas con poco i n t e r é s ; hay dinero para 
todo; sin m á s i n t e r v e n c i ó n que las dos partes i n t e r e -
sadas. A g u i l a 205, pueden dir igirse á J . M . S., som-
b r e r e r í a . 1169 8-20 
S: que sea fuerte y con muy buenos muelles, que sea á 
p r o p ó s i t o como para vender dulces, efectos, etc. Se 
compra lo mismo solo que con m u í a s y arreos. Pueden 
dirigirse: Pepe Anton io n ú m e r o 58, frente a l cuartel de 
Bomberos, en Guanabacoa. 
1105 8-29 
S5 I E D E S E A C O M P R A R S I N I N T E R V E N C I O N )de corredor una casa situada en buen punto (ex t ra -
muros) l ib re de todo g r a v á m e n y cuyo precio no exce-
da de $3,000 oro: i n f o r m a r á n San L á z a r o 255 de doce 
á dos. 1099 5-27 
OJO. 
Los que tengan que vender muebles, avisen C o m -
postela 50. Se compran en p e q u e ñ a s y grandes parti-
das y se pagan m á s que otros. C n 139 15-27E 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera, se prefiere peninsular ó france 
%a, es casa do poca fami l ia . Indus t r i a 49 
1186 4_3o 
Barca españo la M A E I A . 
Se sol ic i tan marineros nacionales para el referido 
buque, que se ha l l a l is to para salir con destino á N c w 
Y o r k y E u r o p a . D e m á s pormencres i n f o r m a r á n el 
c a p i t á n á bordo, ó J . Santamarina , Oficios 27, esquina 
á Santa Cla ra . 1184 l - 2 9 a 3-30d 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse cn casa pa r t i cu la r 6 establecimiento 
t iene quien responda po r su conducta; calle de M a n 
n q u e n . 67. 1182 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 a ñ o s , p a g á n d o l e sueldo: ca -
l l e de l Consulado n ú m e r o 106, altos. 
" 9 7 4-30 
S E S O L I C I T A 
u n a s i á t i c o cocinero que sea honrado, y u n muchacho 
de 10 á 14 a ñ o s de edad, para criado de mano: se pre 
ü e r e recien l legado. I n q u i s i d o r n ú m e r o 37. 
4 30 
UN A S E Ñ O R A V I U D A D E C E N T E D E S E A hacerse cargo de una 6 dos n i ñ a s para educarlas, 
median te correspondiente p e n s i ó n . Garant izando su 
e d u c a c i ó n y t ra to . E n su casa, M a n i l a n . 11, Cerro 
1199 4-30 
C a l l e d e C r e s p o n? 9. 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s posesiones: t iene u n encar-
gado acreditado de buenas costumbres y moral idad-
t iene agua, y á 12 bil letes la p o s e s i ó n . 
1200 4-30 
EN L A C A L L E D E T E N I E N T E R É Y Ñ T T T S E solici ta una cr iada francesa para cuidar dos n i ñ o s 
h a de tener personas respetables que respondan de sú 
conducta . Sueldo una onza oro. 
1178 l - 2 9 a 3-30d 
ee sol ic i tan marineros e s p a ñ o l e s para e l b e r g a n t í n 
golttf María Teresa, que e s t á p r ó x i m o para empren-
de r v i am de este puer to para uno de los E s t a d o s - U n i -
dos y Barce lona . 
Informarán Oficios 27. 
l - 2 9 a 3 29d 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carac para cuidar n i ñ o s , a c o m p a ñ a r una sefiora v 
« o s c r : no t iene inconveniente en i r á los Estados U u i -
^ f l ^ J ^ o 1° 08 ^ m 0 3 cargos: t iene personas res-
petables que l a reoomienden. Compostela n 10 es-
q m a a á C h a c ó n . 1145 4-29 
C I j W o i T A C O L O C A C I O N UNA P A R D A P A -
K j r a cr iada de mano 6 para servir á u n ma t r imon io 
SÍOIOÓ para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a : es do mora l idad v 
t i ene personas que respondan por su conducta. Belas-
c o a m n ú m e r o 17. 1139 4_29 
SV f V W I T A VNA JOVElfDE C O L O R D E l o a 16 anos ó de mediana edad, para manejar una 
i n ñ a y a y u d a r á muy. pocos quehaceres. Se le d a r á n 
1 0 pesos y ropa l i m p i a . J e s ú s del M o n t e n . 424 
. ü á ? 4^29 
S E N E C E S I T A 
=Íl&VeCÍxê  UeSaTdo,á ««ta I s la , para dedicarlo a l 
servic io d o m é s ü c o . I n f o r m a r á n Vi r tudes n . 20 
1108 4-29 
S E S O L I C I T A 
A M A R G U R A 80. 
4-29 
U N A C O C I N E R A . 
1163 
« á n i m a s 8 4 . 
Se sol iei ta una cr iada de mano y manejadora-
H6*» 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nva peninsular , pa ra cr iada de mano y repaso de rop* . 
Ca l l e de E g i d o n . 7, h o t e l L a Campana. 
4-29 
C O M P O S T E L A 42; A L T O S 
U n a cr iada de mano de color , una m u k t i c a de 12 á 
13 anos y u n muchacho de 14 á 15 a ñ o s , que t e n t í a n 
buenas referencias, de color t a m b i é n . 
1162 4_29 
U" ^ B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -sea, colocarse: t iene personas que respondan por 
«u conducta . I n f o r m a r á n cindadela de L a G u a r d i a 
n ú m e r o 19. i m 4 ^ 
S E S O L I C I T A 
una costurera que pueda ayudar á los quehaceres de la 
casa: ha de ser f o r m a l y act iva en su t rabajo: de no ser 
a s í . excuse presentarse: ha de d o r m i r en el acomodo 
I n f o r m a r á n L u z *6. 1159 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n para aprendiz de F a r m a c i a . I n f o r m a r á n P i -
co ta 7, bo t ica . 1168 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a buena c r i andera á leche entera, que tenga de 6 á 
10 meses de par ida . A m i s t a d 154. 1172 4-29 
B A K B E l l O . 
S « v f 'e ;útn uno en Mural la niiciero 113. 
V e l o c í p e d o de t r e s r u e d a s . 
Se desea comprar uno de buen t a m a ñ o y cn buen 
uso. Monserrate entre Bomba y Empedrado: maestro 
armero i n f o r m a r á . 1012 8-26 
I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S . 
Se compran los pomos vac íos sin a v e r í a de los P o l 
vos Den t r í f i co s de W i l s o n , que deben exis t i r en casi 
todas familias de la Habana, a b o n á n d o l e s una peseta 
fuerte cada pomo. Prado 115. C 129 15 -25E 
E N L A C O L O N I A L 
M U R A L L A 71 
Se compran diarios riqjos. 976 8-25 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E SE hal le s i tuada entre las calles do San I g n a c i o á V i -
llegas y E m p e d r a d o á Acosta, cuyo precio no exceda 
de $3.500 oro l i b r e para el comprador, y que no tenga 
j a v á m e n alguno. D a r á n r a z ó n Compostela 88, de 12 
5 de la táre te . 905 8 23 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y cn cualquier idioma 
O B I S P O N U M E R O 54, L I B R E R I A . 
924 10-23 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s par -
tidas, desde u n solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
rosto de ediciones. Las obras buenas y de texto se pa -
g a r á n bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de m ú s i c a 
estuches de m a t e m á t i c a s y c i rug ía . Pueden mandarloB 
6 pasar aviso para irlos á ver, á la calle de l a 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 20-23E 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: 
esquina á Consulado, 272 
Nep tuno 11 
26-9E 
A l f l L E M 
En casacft famil ia decente se a lqui lan dos hermosos cuartos altos independientes y m u v frescos á u n 
mat r imonio sin hijos: informes en A g u i a r 94 entre O -
bispo y O b r a p í a , de 8 á 1, 1242 
Se a lqui lan los altos ó bajos de l a casa calle de la Salud n. 47, compuestos los pr imeros de sala, tres 
Sabitacioncs, comedor y cocina, y los segundos do za-
g u á n , sala de m á r m o l , comedor y tres habitaciones, 
cocina; agua, & : E n l a misma a todas horas i m p o n -
d r á n . 1267 4 -1 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y c ó m o d o s entresuelos que dan á O 'Re i -
11V. con asistencia 6 sin ella: Cuba 66. 
1269 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Gal iano n . 12, propios 
para una regular famil ia . 
1252 4 -1 
Se a lqui la la casa San Rafael n . 126, con 3 cuartos y agua de Vento , en onza y media oro: e s t á en m u y 
buen estado: la l lave en l a bodega de l a esquina é i n -
f o r m a r á n de 11 á 4 en A g u i a r 49, 6 en J e s ú s del M o n -
te 335 A , á todas horas^ 1219 4 - 1 
Se a lqui la la casa San Rafael n . 123; t iene sala, c o -^ m e d o r , 4 cuartos y cocina: e s t á _ p i n t a d a de poco y 
es tá m u y l i m p i a : en Habana n . 55, altos, esquina á 
Empedrado i n f o r m a r á n : l a l lave en la bodega esquina 
á Gervasio. 1228 4 - 1 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S D E D O S Y U N A ventana, entre estas las hay de esquina con estable-
cimiento, no t ienen g r a v á m e n y ganan buen alquiler , 
e s t á n situadas en buenos puntos y sus precios son de 
14,000,12,000,13,000,8,000' 10,000,20,000.7.000. 5,000, 
4,500, 2,400, 6,000, 3,500, 2,300,1.800, 17.000, 15,000 y 
16,000 oro, sin corredores. Campanario 128 
1108 4-28 
E V E N D E N C U A T R O F I N C A S D E C A M P O 
cerca de la Habana; m á s 1 estancia y 1 po t re ro de 
70 c a b a l l e r í a s de t i e r ra , cerca de Guanajay, y varias 
casitas en el Cerro, J e s ú s del Mon te , Vedado, M a r i a -
nao y s'tios; t a m b i é n se venden 3 casas de vecindad de 
24, 30, 18 y 15 habitaciones sin corredores. Campana-
r io 128. 1106 4 28 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N L A S C A -Ues de Reina, Galiano, Mercaderes, O - R e i l l y , Sa-
lud , San M i g u e l , Dragones, Indus t r ia , Campanario, 
Manr ique . Consulado, A m i s t a d , San Rafael, An imas , 
Neptuno, San L á z a r o , Belascoain, Lea l tad , Vi r tudes , 
Escobar y Gervasio; sin corredores: i m p o n d r á n San 
J o s é 48. 1105 4-28 
SE V E N D E N D O S C A F E E S C O N B I L L A R E S * un cafe t ín , 3bodegas, u n hote l , 1 casa de b a ñ o s , una 
antigua y acreditada d u l c e r í a , 2 fondas, 12 casas j u n -
tas por tener que marcharse su d u e ñ o el 5 de ab r i l p a -
ra la P e n í n s u l a , una casa en Matanzas, una p a n a d e r í a : 
sin corredores: i m p o n d r á n San L á z a r o 110. 
1107 4- 28 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R t e -ner que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a el 
establecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , s i -
tuado en la calzada Rea l de Puentes Grandes m í m e r o 
65, es buen negocio por ser de poco capi ta l . 
937 8-23 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor las casas calle del I n d i o n . 31 , Corrales n . 
9 6 i y 9 6 i y Monserrate 29. I m p o n d r á n en la calle de 
Agu ia r n . 108^, entresuelos. ('38 15-23 
L A M A G N I F I C A 
casa 91 A n c h a del N o r t e , esquina á A g u i l a , á n t e s de 
D . Juan L a m b d e n (q. e. p . d.) se desea vender para 
arreglar su t e s t a m e n t a r í a , por cuyo mot ivo se r e c i -
ben ofertas y se c e d e r á en suma p r o p o r c i ó n . E n la 
fundic ión 99 de la misma calle d a r á n pormenores y 




E R R O S . SE V E N D E N U N P A R D E C A C H O -
ros, mixtos de bu l ldog y m a l l o r q u í n , se dan bara-
tos: pueden verse desde las ocho de la m a ñ a n a en ade-
lante. A g u i l a 123, entre San Rafael y San J o s é . 
1238 4-1 
SE V E N D E N , J U N T O S O S E P A R A D O S , U N caballo americano, color dorado, maestro de t i r o , 
sin resabios, y u n c o u p é egoís ta , de medio uso, cn m n y 
buen estado, por no necesitarlos, pueden verse de 11 á 
6 de la tarde en Mar ianao, Real n . 137. 
1235 8-1 
S E V E N D E 
u n magní f i co t ren compuesto de caballo, arreos y m i -
l o r d , todo de m u y poco uso. I m p o n d r á n Compostela 
n ú m . 142. 1170 4-29 
SE dera de abundante leche, de ocho dias de parida: 
plazuela de J e s ú s M a r í a , A l c a n t a r i l l a n . 38: se o r d e ñ a 
de sebo á 9 de la m a ñ a n a . 1124 4-28 
GANGA 
Se vende un buen caballo cr io l lo , maestro de Uro y 
de siete cuartas, tres dedos. Zaragoza 13, Cerro. 
1101 4-2S 
DE GMRIIAJEÍL 
GA N G A . — S E V E N D E N T R E S C A R R U A J E S , par te de ellos casi nuevos, y nueve caballos con 
sus arreos, lodo j u n t o ó separado, por no poderlo a ten-
der su d u e ñ o : se da en la mi t ad de su valor. P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 363, b a r b e r í a , á todas horas. 
1259 4-1 
CA R R U A J E S Y C A R R O B A R A T O S . — S E v e n -de una duquesa con buen juego; u n m i l o r d de p l a -
za, fuerte y m u y l igero, pintado y arreglado para t r a -
bajar, $160 billetes; y u n carro nuevo y sin uso propio 
para cigarros, dulces, etc., l igero y elegante, en $340 
billetes. Todo se realiza, con arreo y caballos, si se 
quiere, por no necesitarse. Cerro n ú m e r o 476. 
1194 4-30 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O fae-t ó n hecho á la moderna con sus arreos, todo n u e -
vo; un pianino a rmonium con piezas de ó p e r a y d a n -
zas, propio para u n s a lón de sociedad: se toca por m e -
dio de una l lave, sin ser profesor: dos perros de casta. 
A g u d a n . 86. 1161 4-29 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N , P R O -pio para el campo, ancho, con sus estribos de v a i -
v é n ; a d e m á s u n boni to f a e t ó n y una j a rd ine r a chica y 
t ronco y arreos; todo se da en p r o p o r c i ó n : i n f o r m a r á n 
San J o s é 66. 1175 4-29 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A C O N U N o A B A -Uo y su l imonera , todo nuevo, propio para u n m é -
dico: dan r a z ó n Oquendo 13 á todas horas. 
1064 5-27 
B A R A T O S 
Se vende una duquesa y un m i l o r d , con sus caballos, 
otro sin ellos y uno en blanco, ú l t i m a moda. M o r r o 46, 
d e 6 á 9. 1058 8-27 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S D E la f á b r i c a de B inde r Treres, de Paris , en perfecto 
estado, y unos arreos de pareja, nuevos y otro de m e -
dio uso: i m p o n d r á n San N i c o l á s 21 y 23 de 9 á 4 de la 
tarde. 1010 12-26E 
¡ G A N G A ! 
Po r ausentarse su d u e ñ o una l i n d a duquesa hecha á 
todo costo y que a ú n no se ha estrenado; u n hermoso 
caballo americano y arreos nuevos, dorados, todo por 
poco m á s de l a m i t a d de su valor . T a m b i é n u n e le-
gante v i s -a -v i s f r a n c é s de un fuelle, u n c o u p é C l a r e n -
ce de m u v poco uso y u n t ronco de pareja y dos l i m o -
neras en buen estado. Manr ique 116 entre Dragones 
y Salud. 1011 8-26 
DE MUEBLES. 
S E A L Q U I L A 
en 1J onzas oro u n piso al to, compuesto de seis h a b i -
taciones, cocina, inodoro, agua de Ven to y c a ñ e r í a s 
para gas. Tejadi l lo 48, altos, d a r á n r a z ó n . 
1207 4 - 1 
En casa de famil ia respetable se a lqui lan hab i tac io -nes altas con b a l c ó n á l a calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias, propias para u n 
mat r imonio . Zu lue ta n . 3, a l lado del g ran A p l e c h , 
frente al Parque Cent ra l . 1155 4-29 
Se a lqui la l a boni ta , seca y vent i lada casa, A n t ó n Recio 62; acabada de reedificar y p in ta r ; t iene sala, 
aposento, cuatro cuartos, cocina y excusado nuevo, 
con d e s a g ü e á l a cloaca, agua y espacioso pa t io con 
reata y plantas: la l lave en el 58 é i n f o r m a r á n Cuba 
n . 67, altos. 1148 4-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, p r imer cuarto y comedor, á u n matr imonio , 
y u n cuarto para un hombre solo, en una casa decente. 
I m p o n d r á n Desamparados n ú m e r o 54. 
1144 4-29 
Se a lqui lan para una corta fami l ia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
agua. Empedrado S3, inmediato á l a plaza de San 
J u a n de Dios . 1174 4-29 
Se a lqui la la casa Santa E m i l i a n . 20, con sala, un cuarto, comedor, cocina, colgadizo, u n gran patio, 
o r t a l , acabada de arreglar, en $17 billetes: l a l lave 
_an Inda lec io n ú m . 9, en l a misma esquina de Santos 
S u á r e z , J e s ú s del M o n t e . E l d u e ñ o . Mon te n ú m . 208, 
cerca ae los Cua t ro Caminos. 
1160 4-38 
O B R A P I A 6 8 , A L T O S 
Se a lqui lan dos bonitas habitaciones en el p r inc ipa l 
una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, asis-
tencia de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
b i é n el zagran para d e p ó s i t o de pianogj m á q u i n a s de 
QUEMAZON D E M U E B L E S 
Juegos de sala nuevos á $145 B . D e uso á 100. Esca-
parates baratos: camas á 20 y hasta 45$. U n piano y 
vá r ios pianinos de P l e y e l , E r a r d y Boiselot , baratos. 
6 sillas y 4 mecedores V i e n a : una docena sillas medio 
brazo en $24. Ja r re ros desde 9 hasta 26$. Aparadores 
desde 25 hasta 50$. Escr i to r ios y bufetes, canastilleros, 
espejos de todas formas, mesas de correderas, de todo 
v barato. Re ina n . 2 frente á l a Aud ienc ia . 
1270 4 - 1 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
U n juego L u i s X V , nuevo, $175; u n í d e m $150; u n 
í d e m doble ó v a l o , esoultado, reg i l l a francesa, cosa de 
gusto, $170: u n i d - l i so , $125; u n juego de V i e n a con 
sus mesas, nuevo, $250; camas cameras de h ier ro y 
bronce; camas de colegio; cunas de madera, $10; idem 
de hier ro , $25; de bronce, $45, é s t a es de corona; t o -
cadores L u i s j í V , á 20 y $25; lavabos, peinadores, es-
pejos; una b a ñ a d o r a ; u n fogón con dos horniUas; v a -
rias sillas, á $ 1 ^ ; sillones, á $8 par ; sillones de Viena , 
de costura, á $20; una carpeta para casa de comercio, 
$20; u n b u r ó de nogal , $50. H a y varios muebles, que 
todos se dan a l costo. Precios en bil letes. Compos-
tela n ú m e r o 151, entre J e s ú s M a r í a y Merced . 
1256 4 - 1 
UNA V I D R I E R A 
ó anaquel, propia para b ib l io teca ó usos a n á l o g o s , e le-
gante y b a r a t í s i m o . Habana n ú m . 48, entre C h a c ó n y 
Cuarteles. 1251 4-1 
ÜN J U E G O C O M P L E T O D E S A L A L U I S X V , u n espejo de i d . , u n juego de cuarto de pa l i san-
dro, u n juego de comedor de fresno, dos bonitas ca-
mas de h ie r ro y bronce, dos escaparates de caoba, dos 
lavabos, u n magní f ico piano de media cola de P leve l y 
un pianino del mismo fabricante. Indu i - t i i a u . 144 
1216 4-30 
P i a n o E r a r d d e P a r í s , 
media cola, casi nuevo, se vende barato. T a m b i é n una 
m a g n í f i c a u rna-a l ta r , verdadera obra de arte. Cr is to 
25, entrando por M u r a l l a á la derecha. 1213 4-80 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de famil ia y tener que desocupar l a casa se 
realizan todas las existencias de la M u e b l e r í a I n d u s -
t r i a 129. Todo muy barato, nuevo y tisado; uua visi ta 
por esta cssa y se c o n v e n c e r á s del casejj 
Cn 140 6-29 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
Uj) E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n dos p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n de b r a z o a l t o . 
Son á cual más ligeras. 
S o n íi c u a l m á s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvarez y H i u s e — U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 123* 
C n «18 312-8jn 
74? O- I L X i l T 74 . 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í f i c a s m á q u i n a s de p i é l e g í t i m a s 
GARANTIZADAS por CCATUO AÑOS. Esta rebajaes solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso 
surt ido que tiene esta casa y en v í s p e r a s del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas b a r a t í s i m a s y garantizadas por U N A S Í O . — U n i c a agencia de l a 
sin r i v a l D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n . 1 & 7, N u e v a E a y m o n d , H . S inge r . Gran sur t ido eii" I t e m i n g t o n , 
N e w Home , W. Gibhs, M á q u i n a s p a r a s u r c i r y b o r d a r . M á q u i n a s de mano, á $5 B [ B . I d . de r izar , á $5 B i B . 
Var iedad suma en novedades acabadas de recibir . 
E L Q U E RIAS B A R A T O V E N D E E N LA ÍSLA D E CUBA. 
%WFijarse bien en la dirección;—14:, O ' B E I L L Y 74:.—José Gonmlez Alvarez. 
146 26-6E 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en t o d s las boticas y en E l A m p a r o , Empedrado 28, d e p ó s i t o p r inc ipa l . 
1133 22-28E 
D E C O R O N A C A R R O Z A , Y L A N Z A 
Se acaba de recibir un gran surtido de cuantas formas y clases puedan desearse. 
Bastidores metálicos sistema Habana7 el mejor y más perfecto de todos los conocidos. 
Neveras y guarda-comidas americanos de diversas clases y formas, todo se detalla á 
precios baratísimos, en la ferretería 
L A C A M P A N A G A L I A N O 117, E S Q U I N A A B A R C E L O N A 
l i ó ? 8d—29 8a—29 
9 j a . j a . x s L ^ ^ ^ ^ » 
C ó d i g o de Comercio, el ú l t i m o comentado por el D r . D . R a m ó n de Armas y Saenz, abogado de los C o l e -
gios de M a d r i d y de la Habana, se ha puesto á l a venta muy barato eu l a calle del Obispo n . 135, donde se e n -
c o n t r a r á n t a m b i é n un gran surt ido de Mapas, ediciones del a ñ o 18S7, y toda clase de l ibros tanto para c o m -
prarlos como para alquilarlos y leerlos á domic i l io . T a m b i é n se compran cuantas bibliotecas se presenten. 
1119 
N O O L V I D A R S E D E L . A D I R E C C I O N . 
4-28a 4-28d 
Bonito negocio por poco dinero. 
Se vende una hermosa mesa de b i l l a r con todos sus 
accesorios, y si el que la compre conviene en el a l q u i -
ler, turabicu puede seguir trabajando en el mismo l o -
cal que ocupa. I n f o r m a r á n calle del Obispo n ú m e -
ro , 42, de oclio á diez de la m a ñ a n a . 
1195 4-30 
U n ju^go de cuatro magní f icos cuadros de un nu t ro 
en cuadro con l á m i n a s (-n acero. L a c r e a c i ó n del m u n -
do, entrada de J e s ú s eu Jerusalen. Sentencia de T i l a -
tos y nacimiento do N . S. J . 
Ot ro juego de dos preciosos cuadros grandes y l á -
minas en acero. Camino del Calvar io y vuel ta del C a l -
var io . Todos nuevos y acabados de rec ib i r de l ' ü i is. 
precios baratos. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1141 6-29 
G R A N M U E B L E R I A 
üPXJ t i e m p o 
G A L I A N O N U M E R O 5 3 , 
Jrente á la Cotia de Sant Mus, 
Aviso á las personas que entraron en l a Habana de 
afuera que no e s t á n enteradas de los negocios que esta 
casa hace. Los de a q u í ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar t ra to en otra parte á n t e s 
de visi tar este Bazar, que e n c o n t r a r á n de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, al alcance de todas las f o r t u -
nas. Vis t a bace fe. Los Sres. empleados y mil i tares 
que no tienen su residencia fija, se les vende con o b l i -
gac ión por escrito de volvérse los á tomar con una pe -
quenez de rebaja que convengamos. Tenemos he rmo-
sos juegos de sala variados y de mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos de comedor de variados colores; todos estos her-
manados, y a d e m á s piezas sueltas, como son camas de 
madera, ¡¡ ierro, lavabos do depós i to y siu él , peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y s e ñ o r a , escapa-
rates do 10 á 300 pesos, y no sigo, que ser ía difícil de-
tal lar ; en una palabra, hay de 1.» mejor á lo m á s in fe -
r io r , y ademas cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo concerniente al ramo. N o equivocarse 
en el n ú m e r o que somos dos m u e b l e r í a s jun tas y d i fe -
rentes d u e ñ o s . 1117 4-29 
C E L E B R E S FIANOS 
de @. C r . C h i c k e r i n g - y C o m p . 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . . 
G l l A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
l ' O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de octavas, 3 cuerdas por p u n -
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
Para mas informes dir igirse al tenedor de l ibros de 
esta Empresa ó f» D . F e r m í n Toledo, 423 W e s t 23 
St. N u e v a - Y o r k . Cn . 85 15-15 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O R asuntos de fami l ia y tener que desocuparla casase 
real izan todas las existencias de l a m u e b l e r í a I n d u s -
t r i a 129. Todo m u y barato, usado y nuevo. 
6 t4 15-15E 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ñ r t i s . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S J É . 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos do Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t i e m -
pos. H a y u n gran surtido de pianos usados, g a r a n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, a lqui lan, y componen pianos do todas clases, 
434 2fi-12 E 
E MÁflUINMIA. 
S E V E N D E N 
dos ú t i les ysobresalientes m á q u i n a s : una para descasca-
rar y p u l i r arroz, en r e l a c i ó n de 6^ arrobas de sol á sol, 
movida por fuerza motr iz , y diez y seis si fuese movida 
á mano; y la o t ra para picar , cerner y despolvorizar á 
l a vez las hojas de tabaco para elaborar cigarros: f u n -
ciona á mano y por fuerza mot r iz . San Rafael n . 105, 
desde las diez hasta las ocho de la noche. 
1193 4-30 
¡OJO, S R E S . HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cant idad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas -^axa, f e r r o c a r r i l e s p o r t á -
t i les ; y hay hechos todos los preparat ivos para dar r á -
pido cumpl imien to á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles . V ives 135, Habana , 
907 8-23 
Di Goisito y Bilas. 
VINO DEL ¡UVERO 
S U P E R I O R 
Se vende puro , sin mezcla n i encabezamiento de 
n inguna especie en l a calzada de l M o n t e n . 203. 
1221 4 - 1 
Ds Oroeería y Mmúi 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR ÉL DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e de A g n i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
HABANA. 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n l a c i rcunstancia 
del precio m ó d i c o , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n l a c o m p o s i c i ó n de l a M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de p r imera c a l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen e f i -
caces resultados en las enfermedades en que e s t á r e -
comendada la Magnesia, sineyque tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias, vó-
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de b i l i s , 
v ah ídos , dolores de cabeza, có l icos , m a l de piedra, 
etc., e s t á indicada la Magnesia y produce la c u r a c i ó n 
ó a l ivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z os tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la bot ica de San J o s é , calle de A g u i a r 
n . 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Med ica -
mentos del pais del D r . G o n z á l e z , á peso. 
F I A T ~ L U X . 
Los medicamentos del pais, del D r . G o n z á l e z , h a n 
hecho l a luz , es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos t an buenos como los que vienen de 
pa í ses extranjeros y venderse á la m i t a d del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de JSlir-
x i r de Cascara /Safirratía, el medicamento por excelen-
cia para el e x t r e ñ i m i e n t o , ó u n pomo de JSmtdsion de 
Aceite de B a c a h m , 6 un pomo de H i e r r o d i a l i s a d o , 
ó u n pomo de Esenc ia de Z a r z a p a r r i l l a , ó u n pomo 
de V i n o de Q u i n a s imple, f e r r u g i n o s o o con cacao, 
etc., etc., etc. 
Los medicamentos del pais A P E S O so preparan y 
venden en la B o t i c a de San J o s é , calle de A g u i a r n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s t a m b i é n en las Boticas " E l A g u i l a 
de O r o " , Mon te n . 44, y Bo t i ca " L a F é " , Gal iano es-
quina á Vir tudes , y en todas las d e m á s acreditadas. 
Cn 84 26-15B 
D E GANDUL.. 
Con Real p r iv i l eg io por l a I n s p e c c i ó n de Estudios 
de l a Habana y Pue r to -Rico y aprobado por l a A c a -
demia de Medic ina y C i r u g í a de C á d i z . Certificados de 
los principales facultativos de la Habana , de Cád i z y 
Santander, 40 a ñ o s de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravil losas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depura t ivo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y t e r c i a -
nas y en todas las enfermedades provenientes de ma los 
humores a d q u i r i d o s ó heredados; h ú l c e r a s , he r -
pes, etc. 
D e venta en todaslas farmacias de l a I s la de C uba 
y Pue r to -R ico . Cn m 1-F 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , 
fluxiones, c a r g a z ó n de pecho, quebrantamiento gene-
r a l ; todo so quita con los polvos anticatarrales de l a 
botica Santa A n a , R ie la 68. 
Se quita con el espectorante de p o l í g a l a 
do H e r n á n d e z . Bot ica Santa A n a , R i e l a 
n timero 
T O S 
Y a sea catarral ó sifilítica, con pu jo , a r d o r , d i f i c u l -
t a d a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o 6 blanco, en á m b o s ca -
sos todo se cura usando l a p o c i ó n ó l a p a s t a b a l s á m i -
ca de H e r n á n d e z , B o t i c a S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
L a s úlceras venéreas 
C H A N C R O S , L L A G A S en las piernas, se curan s in 
dolor n i molestia, con e l A G U A C I C A T R I Z A N T l í . 
Bo t i ca S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
ZARZAPARRILLA de Hernández. 
E l uso de esta Z a r í a p a r r i l l a ha hecho curas m i l a -
grosas en enfermos que p a d e c í a n e sc ró fu l a s en el cue-
l l o , llagas en las piernas, dolores r e u m á t i c o s , etc. 
Es sin disputa dicha p r e p a r a c i ó n una conquista 
para l a ciencia m é d i c a . 
Las peligrosas dolencias sifil í t icas han dejado de 
inspirar fundados temores, con el uso de t an precioso 
específ ico. 
MUes de certificaciones de pacientes comprueban 
que del m á s desesperado estado han recuperado c o m -
pletamente l a salud. 
Enfermos: probad, probad, p robad 





a l M á t í e o 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito en París: GEZM&ULT y Cia, 8, Rué Yivienne, 8 
seo ¡leva la marca ds fábrica, la firma y el sello de G R I M A U L T y C ' « . 
IEGELME A . 
.A. V I S O . 
"l^A 3a U N I O N " 
C a s a de P r é s t a m o s , L u z 4 1 
Las personas que tengan prendas cumplidas en esta 
casa pasen á recogerlas ó á renovar e l contrato en el 
t é r m i n o de 15 dias, de lo contrar io se p r o c e d e r á á su 
venta: en l a misma se sigue prestando dinero sobre 
prendas con m ó d i c o i n t e r é s s e g ú n lo t iene acreditado 
dicha casa.—Habana enero 30 de 1887.—Manuel Car -
ba l l a l . 1227 4 - 1 
PREPARACION 
P E IMITA PERFECTAMENTE E L 
O R O 
Y puede usarse con mucha faci l idad para D O R A R 
v R E S T A U R A R M O L D U R A S , M A R C O S D E E S -
P E J O , C A N A S T I L L O S , P L O R E S A R T I P I C I A -
L E S , Z A P A T O S y toda clase de objetos curiosos de 
B A R R O , papel, P I E D R A , yeso y C E R A . 
C a d a c a j i t a $2 b i l l e t e s . 
Tienda de cuadros y a r t í c u l o s para los artistas, d i -
buiantes y pintores de QUINTÍN VALDES Y CASTILLO. 
Obispo 101, entre Aguacate y Villegas. 
C n 151 4 - 3 U 10-30d 
C O R O N A S P A R A S A N T O S 
Hermosa c o l e c c i ó n de coronas doradas á fuego con 
preciosas imitaciones de piedras finas, com r u b í e s , es-
meraldas, topacios, záfiros y bri l lantes de varios t ama-
Bos y figuras propias para santos y v í r g e n e s de urnas 
y de altares, de g ran efecto en las procesiones y fes t i -
vidades. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1140 6-29 
A LOS D I M O S DE TENERIAS. 
E L DIV 
L a gran p lanta que supera m u y ventajosamente a l 
mangle y á cualquiera ot ra sustancia de l aque c o m u n -
mcnt»-. se emplean para el cur t ido de l a suela, se e n -
cuentra de venta en el ca l l e jón de Juzt iz , n . 3. 
Se realiza el todo ó par te de la par t ida existente á 
muy m ó d i c o precio. 1103 10-27a 10-28d 
L A M P A R A S 
de arco incandescente y de Inz brillante. 
Las primeras han o b t m i d o una a c e p t a c i ó n inmensa, 
jus tamente merecida, en toda la I s la , y su v e n í a ha 
superado á todos nuestros cá l cu los . 
Las d e l u z b r i l ' a n t e t i tuladas S O L A R y A N T O N I A 
son una novedad en su g é n e r o y de acabado trabajo; 
son e l e g a n t í s i m a s , dan doble luz que las otras de la 
misma clase. Vienen armadas de un A P A G A D O R 
i n s t a n t á n e o que aleja l a m á s remota idea de pel igro. 
J o s é I i a c r e t M o r l o t . 




L a m p a r i t a s R e l i g i o s a s . 
Por el ú l t i m o vapor acabamos de recibir un surtido 
completo de l á m p a r a s chiquitas con p ié y para colgar, 
propias paro urnas, oratorios, mesitas de noche y o í ro s 
usos particulares. 
102, O ' R E I L L Y 102 
1143 6-29 
P A R A B A I L E S 
Propios para liestas y carnaval, no hay necesidad 
de mús i cos , cada uno tiene C piezas y se pueden agre-
gar hasta 11 preciosas voces y bastante sonoras, este 
instrumento t s completamente nuevo en la Habana. 
1 0 3 , O ' R e i l í y 1 0 3 . 
1142 6-29 
B l 
Para realizar una facturase venden sacos 
de envasar azúca'-, superiores, con cabidad 
de 12^ arrobas, á 18 centavos oro uno. 
T E N I E N T E - R E Y 13. 1125 0-28 
tiscmiJiiEsio 
NORIAS 
-Se vende en todas parA 
P A P I E R W L I N S I 
RocomeDdiado p o r los p r i m e r o s Facultativos c o m o 
e l r c m o d l o mas e Q c á E w r a c u r a r c o n o r o n t l t u d 
d i t e u m a c i a m u ; ms t m x i o u e s ae . f eono , ios 
D o l o r e s de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , e tc . U n a ó 
dos a p l i c a c i o n e s de es te pape l s u e l e n ser s u f l -
c i en te s y n o p r o d u c e n s i n o u n a l i g e r a c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 3 1 , rue(calle) de Selne. 
í i n k l l á b a n a : J O S E S A B R A 
BP fié* 
C o n o c i d o , desde c e r c a de 100 a ñ o s 
h á , como e l m e j ó r y mas seguro 
p r e s e r v a d o r , r e p a r a d o r y h e r m o -
I seador de l a c a b e l l o r a h u m a n a , 
s i n c o n t e n e r p l o m o u i o t ras m a -
t e r i a s m i n e r a l e s . T i e n e u n p e r f u m e de rosas 
d e l i c i o s a m e n t e a r o m á t i c o y se conse rva suave 
ÍT fresco a u n e n los c l i m a s mas c á l i d o s . I m p i d o a c a i d a de los cabe l los , e v i t a que se enca-
n e z c a n , f o r t i f i c a á las cabe l l e r a s d é b i l e s , 
e x t i r p a á l a t i n a y á l a caspa. Se l e p r e p a r a 
t a m b i é n d á n d o l e u n 
p a r a e l uso d e l a s s e ñ o r a s y d e loa n i ñ o s que 
t e n g a n cabe l los r u b i o s de c o l o r de fuego . E l 
Á c e t t e de M a c a s s a r , v e r d a d e r o , t i e n e u n t a p ó n 
d a c r i s t á l y no de c o r c h o , que se a d a p t a 
a l f rasco , p r e p a r a d o so l amen te p o r A. KOÍIT-
HIAIÍD y SONS, 2 0 , H a t t o n G a r d e n , L o n d r e s 
S e v e n d e e n l a s mejores ' F a r m a c i a s . 
ENFERNIEDADESDELPECHO 
HIPOFOSFITOS 
O E L D ? c h u r c h i l l 
J A R A B E 
D E H I P O F O S F I T O D E C A L 
A l c a b o de a l g u n o s d i a s r l i s m i m i y e l a 
t o s , v u e l v e e l a p e t i t o , c e san las s u d o r e s y 
e l e n f e r m o s i e n t e u n a f u e r z a y u n b i e n -
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A eso se a ñ a d e , 
p o c o t i e m p o d e s p u é s , u n c a m b i o m u y sen-
s i b l e e n e l a spec to d e l e n f e r m o . L a s e v a -
c u a c i o n e s se r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y r e p a r a d o r , y se m a n i f i e s t a n 
t o d a s l a s s e ñ a s d e u n a r m l r i c i o n f á c i l y 
n o r m a l . 
Se a d v i e r t e á l o s enfermos q u e d e b e n 
e x i g i r l o s frascos cundí ndos c o n l a firma 
d e l Doctor Chnrrln.ll. y l a m a r c a d e f a -
b r i c a de M . S W A N N , F a r m a c é u t i c o -
Q u í m i c o , 1 2 , r u e Castiglione, PARÍS. 
Precio : 4 f r . cada f r a s co c n F r a n c i a . 
Se espenden en las pr incioales Bot icas 
V I N O DE C H A S S A I N G 
Bl-DIGESTIVO 
P r e s c r i t o desde 2 5 a ñ o s 
Contra las ÍFFECCIONES de las Vías Digestivas 
PA RiS, 6, A vsnue Victoria, 6. PA RIS 
Y E.N TODAS U\a PEINOIPALES FARMACIAS 
^ X " l i . o s s ± e r - r E 7 " e " v r © 
YERNO y SUCESOR 
* N0 398, calle de St-Honoré, Paris. 
L l a m a l a a t e n c i ó n de los SS. Fa rma-
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s de 
l o s g é n e r o s de Par is sobre s u apara to 
se lzogeno y l o s p o l v o s para hacer agua 
de selz, soda-water , l i m o n a d a s , v i n o s 
e s p u m o s o s l l a m a d o s / 
d e Champagne , e tc . Jn_ ,^< 
Exíjase la Marca de Fábrica f j ^ ^ 
Casa de Confianza 
Í0NDADA EN 1835 
Sin e l o l o r n i s a U r de l o s Ace i tes de H i p a d o de B a c a l a o ord inar ios . 
A C E I T E 
D E 
HIGADOS FRESCOS 
!¿eBáCAlAOde| H O G G 
Su acción es segura contra las E n f e r m e d a d e s d e l P e c l i c . - i i e c c i o n e a escrofu ioaas . 
T i s i s . B r o n q u i t i s , C o s t i p a d o s , T o s c r ó n i c a s , De lgadez de l o s N i ñ o s , F l o r e s b l a n c a s , etc. S 
A . U ' V E T Z . T ' E ' S W r ^ T A I E X I J A S E en él rotulo S « . J U » v A i u X V O } el sello azul del E S T A D O n e - A - l M C Í s s . 
• En el Estranjero, en todas las principales Fármacia$. F a r m a c i a E O G C r , r u e C a s t i g - l i o n e , 2 , P A R I S . 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 OIAS sin otro medicamento 
F A M I S — ^ , M o t i l e v a r d . D e m a i n , 7 — J P A U I S 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cásca ra delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s del cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
| £ají/ana« ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y G i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguer ías 
P i P S i i i P l ü i Ü I L I S i i A 
d e C H A P O T S A U T 
E l Sr, GHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni a lmidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es c inco 
veces , más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j aquecas , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u e V i v i e n n e , P A R I S . 
DEPÓSITO KN TODOS I.AS DUOGUrniAS V FARMACIAS hV, FFP.'SA Y AMÉRICA. 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas espedes. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u c . 
T O N I - N U T R I T I V O 
C o n Q U I N A y C A C A O , mezcbu los c o n n n V i n o de E s p a ñ a 
de p r i m e r o r d e n . 
El f i n o d e B u y e a t i d , | rmeo DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EX LAS PRINCIPALES BOTICAS | en Paris, F.irQi» L E B E A U L T . 53, me Rcanmur. 
V e n t a a l p o r B S a y o r 
5, rue Bourg-l'Abbé. P A R I S 
P L A N C U R A T I V O de la TISIS PULMONAR y dft la AFECCIONES de las V I A S R E S P i R A T O R l A S 
C B D A D E R A 
(¿oí Alquitrán de haya) y ¿t A C E E T S S de H X € » . a . a s o de &A.C£LXiA.O P O T R O 
Unicas recompensadas cn la Exposición Universal París Í87S 
BOURGEAUD, Farraacéutioo de V clase, Faímmte de capsala» blandas. Proveedor ¡lea ñospitalss de Parií 
l^AEIS, 2 0 . C A L L K B.A.SrBÜTEAU, 2 0 , PAHIS 
Nuestras Cápsulas (Vinoy Aceite) croosotitados, las solas espcrunouladas y emplead;'.* e.i Jos Hospúnles rte Parts 
por los Doct"* yProf"" BOUCHARD, VULP«AN, POTAIN, BOOCHÜT. etc., han dada resultados tan cencluyentas en 
el tratainienlo de las ealurmedades del pocho y de los Bron í ju ios , Tes, Catarros, etc., que los Módicos de Francia 
y del Estrangoro las prescriben exclusivamente. VKASIS EL, P R O S P E C T O . 
Como ¿irantla ae deberá exigir sobre cada caja la faia con medallas y la rlrma del D' B0URQB.AVD. ex-F'da los Hospitales de Parla 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a ; JOSS SARRA 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según l a Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés , en v i s t a de u n i n f o r m e d e l 
D o c t o r M A R T I N - S O I J O N , á n o m b r e de l a A c a d e m i a d o M e d i c i n a , c o n t r a 
fes E n f e r m e t i f i i l e s d e l P t í r e i z o n , 
contra las E n f e n n e t l a t i e s fie l o s ISB'odiqttio!* y de. los P u l m o n e s , 
contra las J t O i i f c t ' i s i e i í a d e s d e l a s a y i í e n l a v i o n e s ^ 
y contra las J F e r t u r b a c i o t i e s de la C i r c u l a c i ó n con tendencia á la M i d r o p e s i a . 
l v i r . J 0 H T l 3 0 i < r ha o b t e n i d o , d e l Qohierno F r a n c é s , u n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o para la v e n t a y l a 
p r e p a r a c i ó n de este orara toe , cu3ra u t i l i d a d h a s ido t a n r e c o n o c i d a , que , po r un;x ac ta a u t e n t i c a , 
ha s ido co locado e n t r e los m e d i c a m e n t o s q u e se t r a n s m i t e n de u n a epeca a o t r a . 
E l c o m i t é , nombrado p a r a el examen del J a r a b e , J o l m s o » , ^ f f ? . ^ ^ 0 * 
Sres. MOLLARD (el m a y o r ) . ROARD, B a r ó n THENARU, I ' A J Ü L DES CHARMES, GAX-LUSSAG y 
SAVARÜ, Miembros del i n s t i t u t o d e F r a n c i a . 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x i j a s e l a F i r m a J o h n s o n B O Z S j a . K 2 > , y s o b r e c a d a F r a s c o i 
e l Se l lo de G a r a n t í a de l a U N I O N de l o s F A B R I C A N T E S . 
U O V M E U , Farmacéutico [antiguamente calle Perrée] , actualmente, 112, calle de Turenne, J P A B I 8 
En l^. H a b a n a : J O S E S A R R A y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Drogn ie r i a s . 
K e fcflFEBMEDADES 0 £ / 
f £ 9 POR MEDIO DE LOS ' ^ 
^ í o l v o , P a s t a y E l i x i r D e a t i f r i c o s ^ o / 
D E L O S 
R R . P P . B E N E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A d e S O X J L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r D O M M A G U E L O N N S 
J ? o s M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O 
EN 
Por ol P r i o r 
P e d r o 3 0 i n £ S . a , 1 7 X > 
« E l e m p l e o c o t i d i a n o d e l E l i x i r D e n t í f r i c o 
d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s e n d ó s i s d e 
a l g u n a s go t a s e n e l a g u a , c u r a , e v i t a e l c a r i e s , 
f o r t a l e c e las e n c i a s y r e s t a b l e c e l a b l a n c u r a p r i -
m i t i v a de l a d e n t a d u r a . 
« E s u n v e r d a d e r o s e r v i c i o p r e s t a d o á n u e s t r o s 
l e c t o r e s s e ñ a l á n d o l e s es ta a n t i g u a y ú t i l í s i m a 
p r e p a r a c i ó n c o m o e l m e j o r c u r a t i v o y ú n i c o 
p r e s e r v a t i v o do l a s A f e c c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 ¿2=» g ? án* S i l M I 3 ' R u e H u g u e r i e , 3 
A g e n t e g e n e r a l : 9 E l V B N B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías , Farmacias y Droguer ías del globo. 
F O S F A T O D E H I E R R O 
d e I L s S a ^ j ^ . ® 
F a r m a c é u t i c o , D o c t o r en C i e n c i a s , I n s p e c t o r de A c a d e m i a . 
I 
Esta S o l u c i ó n , a d m i t i d a p o r su e ñ c R c i a ^ e n l a F a r m a c o p e a F r a n c e s a ^ 
(Edición de 4884), clara, l ímpida , análoga á un a g u a m i n e r a l 
i e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el ún i co de los ferruginosos, que 
asemejándose á la c o m p o s i c i ó n del g lóbulo sanguineo, ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca es tr iñe , no cansa 
el e s tómago , no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s , 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , l a l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las s e ñ o r a s , las j ó v e n e s que 
se desarrollan y los n iños p á l i d o s , a n é m i c o s , l á n g u i d o s ó 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, rue Vivienne y en la? principales Farmacias y Droguerías. 
APROBADO POR L A ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q Ü I N I Ü M L A B A R R A Q U E es u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o d e s t i n a d o a r e e m p l a z a r 
t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E l q u i n i u m L a b a r r a q u e c o n t i e n e t o d a s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s [ c o n l o s 
v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se o r d o n n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s 
g r a v e s , a l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y a t o d a p e r s o n a d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r a a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e l f e c t o s m a s r á p i d o s e n l o s c a s o s d e Clorosis 
Anemia y Palidei de color. 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l q u i n i u m L a b a r r a q u e s e t o m a p o r c o p a s d e l i c o r , c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e l a s 
c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t a n t e s d e c o m e r y f * * c s Z ? 
Se v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s a u t o r i z a d a s , c o n ^ ^ S / ^ L ? y c ^ S í 
la firma d e 
Fabricación y venta por major : la easa L. FRERE n0 19, rue (calle) Jacol) en Paris. 
Impronta del "Diario do la Marisa," Riela 
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